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ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A cargo del Sr. D. Luis 8. Saiualea 
queda establecida la agencia del DIA-
Bio D E I.A MARINA en San Antonio de 
las Vegas, y con él se entenderán en lo 
sucesivo los actuales snscriptores, así 
como los que deseen suscribirse á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana 15 de Mayo de 1905. 
EL A.DMINIBTKADOR, 
/ . M. Villavcrde. 
a n a 
D e a n o c h e 
Madrid, Mayo 16 
F A L L E C I M I E N T O 
H a falleciclo el vicealmirante del 
Cuerpo general de la Armada don 
Eduardo Butler y Anguita. 
R E G R E S O 
Harogrresado á Madrid el infante 
D . Carlos, viudo de la Princesa de 
Asturias y el Ministro de Instrucción 
Pública. 
L E O N Y C A S T I L L O 
A pesar de cuanto se ha dicho en 
contrario, se asegura que continmvríi 
en su puesto el actual Embajador de 
Kspafía en París, señor León y Cas-
tillo. 
E L V I A J E A P A R I S 
Se ha adelantado la fecha del viaje 
regio para el 27 del actual, en cuyo 
día saldrá el Key para París, dete-
niéndose un día en San Sebastián. E l 
señor Villaverde, Presidente del Con-
sejo de Ministros, no acompañará á 
S. M. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 33.11. 
S e r v i c i o de l a P r e a s a A s o o i a c U 
A D Q U I S I C I O N D E M A T E R I A L E S 
fVasIíiúgión, Mayo I O . — IJIX Comi-
sión del Canal de Panamá ha acorda-
do adquirir en todo» los mercados del 
mundo, los buques y materiales do 
todas clases que se necesiten para la 
construcción de aquel, pues las con-
sideraciones monetarias que entraña 
la referida obra! son tan grandes, que 
es preciso darles la debida publi-
cidad. 
S A N E A M I E N T O D E L ISTMO 
Nueva York, Mayo !(»—Ha llegado 
á esta el general Davis é informa que 
han sido muy exageradas las noticias 
relativas al estado sanitario del Ist-
mo de Panamá, asegurando, además, 
que tan pronto como quede instala-
do y empiece á funcionar debida-
mente el sistema de alcantarillado y 
distribución üel agua, no volverá á 
presentarse un solo caso de fiebre 
amarilla en el citado Istmo. 
L A R E G A T A T R A S A T L A N T I C A 
Once yates, que miden desde 85 
hasta G IS toneladas, segdn sus res-
pectivas clases, están listos para dis-
putarse la copa del Emperador de 
Alemania, en la gran regata interna-
cional que debe efectuarse entre San-
dy Hook, de este lado del Atlántico y 
Lizard Point, en el Sur de Inglaterra. 
Habrá, además, otros tres premios y 
do los once yates inscriptos, ocho per-
tenecen á americanos, dos á ingleses 
y el propietario del dllimo, es ale-
mán. 
Esta regata llama extraordinaria-
mente la atención, porque se van á 
someter en ella á una prueba defini-
tiva y concluyente las condiciones de 
estabilidad de los cascos y de resis-
tencia do los aparejos de las embar-
caciones de recreo modernas. 
T E N T A T I V A S I N F R U C T U O S A S 
A las dos y cuarto de la tarde de hoy 
debió efectuarse la cuarta tentativa 
de salida de los yates pero á causa de 
la espesa neblina que había en el mar, 
fué preciso aplazarla nuevamente ¡Ja-
ra mañana. 
C O R R E S P O N S A L E S 
E X T R A N J E R O S 
San retershurgo, Mayo i f í . - -Mu-
chos de los corresponsales de perió-
dicos CAtranjcros que habían venido 
á ésta para presenciar los desórdenes 
anunciados para el día de la celebra-
ción de la Fiesta de Mayo, se están 
S u b s t i t u t o d e l a t e j a f r a n c e s a -
O B T U V O E L GR AND P R I X E N L A E X P O S I C I O N D E SAN L U I S 
P Y PT Í M T ^ Í l f i ? e's al)Solutamento á prueba de agni, y cualquiera per-
UA* j i ¿ J l i i i l&U 1 luj Boha dé mediana íntélígéncía, con poco costo lo coloca 
1 
1 MARCA Ó £ 
U N A P R U E B A I N J U S T A 
E l aerua baio gran presión, cayendo sobre un techo 
us una prueba injusta. No obstante, R E X FLINTKOT¿ I 
ha resistido. Pj 'a 
R E X F L I N T K O T E es la techadura ideal para ios odifi 
cios y casas de campo, donde las lluvias torrenciales son ¿Tn 
comunes y las casas están expuestas á los rigores del tiernoo 
Cada royo contiene todo lo necesario fescen' 
tuando el martillo) para colocarse. 
Esta techadura resiste el calor, el fu eso la 
nieve y ofrece perfecta protección á las casas 




I>e venta en las principales ferreterías 
de la Isla. 
ReDresentante, MARTIfí íí. ( M . 
H A B A N A . 
T H E B O Y A L OF G A N A B A 
I N C O K P C K A D O E N ]L8G9l 
Agente f scn l del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Act ivo: $ 31.000,000.' 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. ' 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS n« 
gando interés en estas al 3 por ciento anual. ' p 
SUCURSALES EN L A ISLA D E CUBA: 
Bahana , O b r a p i a ÍÍU: F . J . S H F R M A N y O. A . I I O R N S B Y , srerentfiq 
Santiago dé Cuba'. F N R I Q U K R O S V W . K . C O L B O R N , gerentes 
Camagflej/: R . W . F O R R E S T E R , gerente. 
No deje usted de usar la má-
quina de escribir 
SMITH PREMI 
en su Oficina. Tiene cinta de dos 
colores combinados. 
SE V E N D E N A PLAZOS 
C H A R L E S B L A S C O , único agente 
Obispo núm. 29. 
Los anuncios para la primera plana, miércoles y sábados, en el DIARIO D E LA MARINA 
son regidos fxclusi'amenté por la AGENCIA ESOAMEZ Tejadillo 68, Teléfono 3116. 
También los recibe para otros días y pfigin9sinteriore3, convenido con la Administración. 
EL TALLER 
Establcrimiento de Camisería en general.—Antigua casa de 
^ B n ¿ T , caUe Jíahana 75.--Recibe constantemente de los centros de 
laa nitilnaa novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
SOLIS» 
la mo^a 
retirando, por estar convencidos de 
que ha terminado por ahora, el pe-
riodo de los disturbios tumultuosos 
en gran escala. 
U N A BOMBA 
Anuncian de Riga, Provincia del 
Bált ico, que una bomba de dinamita 
<|ue fué arrojada en medio de una 
patrulla, mató á, un agente é herió al 
comisario de policía y que al perse-
guir uno de los agentes á los que ha-
bían arrojado la bomba, fué muerto 
de un tiro, por éstos. 
N o t i c i a s ü o i n e r o i a l e s . 
Aueva York, Mayo 16. 
Centenes, fl f4.7S. 
Descuento papal comercial, 60 d[V. 
3.8[4 á 4.1J2 por 100. 
Cambios aoorñ Ljondres, 60 d(V, ban^ 
queros, á Í4.84.()0. 
Oamblos sooro Liomlre^ á la vista, h 
4.86-80. 
Oambios sobre París, 60 ifv, banqueros 
4 5 franoo.i 17.3(8 céatiinos. 
Idem sobre ílamburjjo, 60, djV ban-
queros, A 95.1 ¡16. 
Bonos regristrados de Irn Rstados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interrtq, 104.3[4. 
Centrífusras en plaaa, 4.7(16 cts. 
Oentrffusra* N? 10, poJ. 96(íosto y flete, 
3.1(16 cts. 
Maseabado, en plaxa, 3.13(16 cts. 
Assáoar de miel, en plaza, 3.9(16 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $7.80. 
Harina patente MinnoMota. á $6.00. 
landres. Mayo 16. 
Azúcar centrífuefa, pol. 96, á 13*. 6 ¿. 
IVlascabado. 13s. 0f¿. 
Azftcar de remolaclm (do la presente 
zafra, áentreffar en 30 días) 
Consolidados ex-inter&s, 8í).15¡16. 
Desouento, Uanoo Inaflaterra. ' 1 % por 
100. 
Onatro por ciento espafíol , ex-cu-
prtn, 90.1(4. 
París, Mayo 16. 
Flenta francesa ex-liiter(Vs, 99 francos 
30 céntimos. 
~m m m m 
íel WcattiGr Burean 
Habana, Cubrt, Mayo U¡ de 1.905. 
Temperatura m'ixirna, 31" C. 87° F . . á 
la 1 p. m. 
Temperatura mínima. 23° C. 731 F . & 
las 7 a. m. 
Sección Mercantil. 
Aspaoto de la f laza 
Mayo 16 de 1905. 
Azúcares.— Ningún cambio tenemos 
que avisar en el mercado de este dulce. 
L a remolacha en Londres ha fluctuado 
hoy entre 11(5^ y 11 (4>/. 
JEn los Estados Unidos continúa el re-
traimiento de los refinadores, para ope-
rar y otro tanto pasa aquí en esta plaza 
por parte de los tenedores, cuyas aspira-
ciones estíln por encima de los precios 
que podrían obtener hoy de estos com-
pradores. 
hora, se vendieron 
6 rs. a. en trasbordo 
Ayer, íl última 
1,500 S( cens. 94, á 
para el consumo. 
Oa»i6tOí.—iSitfue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en las 
cotizaciones. 














Londres 3 drv 
"60 drv 
París, 3 drv 
Hamburero, 1 dfv 
Estados Unidos 3 djv 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel ooinercial 10 & U anual 
Monedas enCrfí'iíórcts,-—Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.1(8 á 9.3(8 
Plata americana .* 
Plata ospaflola 79.7(8 á 80.1(8 
Valoren y Arciones.—Se han anuncia-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos do la C? de Gas y Electri-
cidad, íi 100.X-
100 acciones Bco. Español, á 105. 
50 " id. C? Gas y Electricidad, ¿171. 
COLEGIO QS GORiDOiS 
C O I 1 Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Baaqnero! Conereio 
Londres, 8 19% 
„ «0 di7 19^ 
París, 2 div 6 
HH.roburgo,3 djv 4^ 
,, 60d{v 
Estados Unidos, 3 d[7 9% 
Espafía si plaza y cantidad, 
8d(V 19 






Plata ennañola , 
19% p . g P 
19 p.g P 
r.7á p.SP 
35á p.g P 
iya p.§ p 
9Í .' p.g P 
Í9% pg D 




A Z U C A R E S . 
Azücar centrifuga de guarapo, polarización 
96" 5,7-jí. 
Id. de miel polarización 89. 4^. 
Habana. Mayo IH de 1905-Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
VK LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL déla IaU 
de Cuba contra oro 5 á 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ ft 80 




Empréstito de la Hepública de 
Cuba N 
Obligaciones nitiot,ecarla Ayun-" 
temiente 1; hipoteca 116 119% 
Obligaciones H i p o t e o a r i a i 
Ayuntamiento 2! 1123̂  116 
Obligaciones Hipotoñarlas P. O. 
Oienfuegos á VUlaclara 112 Sin 
Id. a* id. id no Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 110 Sin 
Id. i ! id. Gibara & Holtfuin 93Ĵ  108 
Id. lf San Oavetano á Viñales. ... 4 8 
Bonos Hipotecarios de la Uompi 
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 100^ 100% 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Repdblica de Cuba 
emitidos en 189(5 y 1897 110 114 
Bonoí 2' Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 93 sin 
Bonos Hipotecarios Central Co-
ladjn^a 98 sin 
ALCIONES. 
Banco Eepafiol de la Isla de Uuoa 105 105 Vi 
Banco Agrícola GO 70 
Banco Nacional de Uuba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles ü in-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 148% 149% 
Oompaúía de Caminos de Hierro 
de Cárdenaa v Jocaro 133% 134% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 125 127>̂  
Compañía del Ferrocarril del Oco-
te _ N 
Compañía Cubana Central Bate 
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem. acciones N 
Perrocarrí» cíe Gibara k Holaruíiu N 
Compañía Cubana a o Alumbrado 
de Gaa 12 20 
Compañía de Gaa y lOlectricidad 
de Habana. - 71 72 
O^mpafiía del Dique Flotante N 
Ked Teletónica de la tinoana. ..... N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
OomnaHia Lonja de Víveres deía 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 107 112 
Habana 16 de Mayo de 1905. 
V A F 0 1 i E S ~ D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayo 17 Casilda, Buenos Aires y escalas. 
,, 17 Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 17 Saturnina, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 17 Vigilancia, Voracruz y Progreso. 
„ 17 Casilda, Buenos Aires. 
„ 17 Monterey, New-York. 
„ 17 Antonio López, Veracruz. 
„ 18 Yucatán, New York. 
„ 20 Alfonso X I I I , Coruña y eso. 
„ 20 Morro Castle, New York. 
,, 22 Havana, Veracruz y Progreso. 
„ 23 Esperanza, New-York. 
P U E R T O D E J ^ A H A B A N A 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans en el vp. am. Excelslor: 
Sres. S. Doncheng—E. G. Triay—W. Smitb— 
G. O. Willians—G. B. Abons-O. Smíth—Pe-
dro Strute--E. Nuninell—T, C. Jacobs—J. Ló-
pez—J. Vázquez—J. Fernandez—J. S. Betle— 
J . M. Ncill—W. J . Geunueyer—E. L. George— 
D. Frogevik—A. S. Dunn—A. Hill—F. Fernan-
dez—J. G'. Dadberg—T. Beasleig—P. Tabea—T 
Grií-e—S. Reeley—T. C. Shesnon—W. Mnnay— 
E . A, Onalline—O. Connell—J. Ron—S Sogale. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Yucatán, por Zaldo y Cp 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Place. 
Buques con registro abierto 
Deláware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, C&diz, Barcelona y Qénova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L. V. Piacé. 
New-Orleans, vp. amer. Chalmette, por M. B. 
Kingsbury. 
N. York, vp. amer. Monterey por Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vp. amer. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
Veracruz, vapor esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Buaues desnachados 
Matanzas, vp. ing. Frey, por L.*V. Placé.—De 
tránsito* 
Cartagena, vp. ngo. Uto, por L. V. Placé.—En 
lastre. 
Nueva York, vp. italiano Margaretha, por R. 
Trufln y Cp. ; 
Con 575,000 galones miel de purga. 
Cárdenas, vp. ing. Langhan, por L. V. Placé. 
En lastre. . , 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Cbilds y Cp. 
Con 10 pacas tabaco y 2909 hcs. uiñas. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Gusáie por J a -
mes Me Kay. 
Con 42 pacas y 179 j3 tabaco, 980 tablillas 
de cedro j 2 tes. efectos. 
Veracráz y esoalas, vp. amer. Vigilancia por 
Zaldo y Ca.—De tránsito. 
E l vap. alemán Prinz August WHliclm llevó 
para Veracruz ayer 11,000 tabacos y 62.040 
cajetillas cigarros. ¿ Y i lfcr 
E l vp. francés La Nnvarre llevo para Saint Na-
zaire además de lo publicado, 11,40? taba-
cos, 200 pipas ron, 100 si cacao, 72 pa . is es-
ponjas, 100 bles, miel de abejas, 5 c. .lulce 
y 32 btos. efectos. 
C i R T ü i l E M D E C O P O 
R C A S D E C I C A I 
u s i n i , 
Los gi'i premios de este Certamen están expnesíos al público en nuestras vidrieras en 
G r A J L S S . A J S S O 1 0 0 . 
H e n r y C i a y a n d B o c k & C o . L t d . — H a v a n a C o m m e r c i a l C o m p a n y . 
No tiene precedente el surtido de 
T R A J E S P A R A 
que recibió 
o ^ a Sloríeta Cubana^ 
T a m b i é n l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n s o b r e l a n u e v a r e m e s a d e 
ANALISIS«ORINES Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis compuesto microscópico y químio $ DOS—COMPOSTELA 79, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y . 
Dibu jan f e Litógrafo, OÜUÍS o C c t c c t l l e j Estudio, Gallano 88 
Leoncio González, K ^ l 1 » ; 
blo Nuevo, (Matanzas), fué curado en este ga-
binete de una tuberculosis pulmonar en un se-
gundo periodo, hoy está bien y nos autoriza 
para que lo publiquemos. 
E n este Gabinete, se tratan las siguientes 
enfermedades con mucho éxito: 
2'uberculosis, Enfermedades del pe~ 
cho, Asma, JBsonquitis, Pará l i s i s , 
Dispepsias, Reumatismo, Ulceras re-
beldes, Tumores del abdomen. Lupus, 
Cáncer, Histerismos y demás enferme-
dades nerviosas. 
Consultas Gratis í e 12 á 4. 
Doniiiips y flias festiyos de 10 á 1, 
D r . A l b e r t o J . D i a z , 
mwJico director. 
G a b i n e t e Klcctro-medico amer icano 
EFECTOS DE ESCRITORIO, TIPOS, MAQUINARIA Y UTILES DE IMPRENTA. 
T I N T A S P A R A I M P R I J V I I K . 
Tinta Especial para periódicos.—Pasta para rodillos. 
C O M P R A Y V E N T A D E I M P R E N T A S U S A D A S . 
Vendemos una máquina sistema "Perfected Prouty" tamaño 10 x 15, casi nueva, 
. HOURCADE, CREWS & C A - M u r a l l a 39. Apartado 786. 
En exposición y venta, hermosas y poco vistas 
C A M A S D E H I E R R O 
modelos nuevos, elegantes y fuertes, para todos 
los gustos y á todos precios, 
H a y q u e v e r l a s . 
F e r r e t e r í a MONSERRATE de José González, O'Rei l ly 118 y 120 
r 
E L MEJOR SURTIDO DE 
étlegantes T/fuebles 
de Tfflimbre 
qne hay en la Habana, dignos de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y muy bara-
tos. 
Grandes almacenes de mue-
bles y artículos de fantasía en 
general. 
SUAREZ & Ca. 
O'Rei l ly 56 v 58, Teléfono 604 
N O T A . Remisioncis á tocios los 
puntos tle la I s la . 
D I A R I O ' I > E T i a r M A R Í N A — M t i í » 4 » 1» m a g a ñ a , t i a y o 1 7 d e ; 9 0 5 . 
[I í [1 
I B K BÍII13 
En la últ ima edición matinal 
publicamos la noticia do que los 
genadorcs que formaban la Co-
misión de Relaciones Exteriores, 
reunidos para examinar un pro-
yecto de ley referente á, la acep-
tación de los acuerdos de la Con-
vención- Internacional de Bruse-
las sobre azucares, habían acor-
dado aconsejar que Cuba no in -
grese en dicha Convención, dadas 
las circunstancias que en el país 
concurren y las formalidades que 
es preciso cumplir para efectuar 
el ingreso referido. 
Cuba, en efecto, no tiene un 
interés directo, á lo menos por 
ahora, en figurar entre las nacio-
nes adheridas expresamente álos 
acuerdos de aquella Conferencia, 
y en tal sentido encontramos 
natural y justificada la conducta 
de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Alta Cámara. 
Pero el consejo de dicha Comi-
eión, que seguramente se expon-
drá en un informe sobre el pro-
yecto de ley aludido, no resolve-
ría el problema en el caso de que 
fuese escuchado y seguido por el 
Senado. 
Uno de los acuerdos de la Con-
ferencia de Bruselas es que las 
naciones contratantes y las pos-
ten ormentes adheridas, se obli-
gan á mantener dentro de un t i -
po uniforme, cuyo máximo se fi-
ja, los derechos de importación 
sobre el aztícar que proceda de 
los países que han suscrito ó 
subscriban el pacto internacio-
C A 8 T O R I A 
p a r a P á r r u l o s y N i ñ o s 
En Uso por mas da Treinta Anos 
lAera la S l P 
firma de L/ut^ 
ios \ m m BÍ w x m 
83 cr.rpn tomando la PEPSINA y RUí' 
BARB£) de BOSqUE. 
E tu medicación p odnee er elentes 
resnl'sdos en el tratasnieato de t da3 
las enformodadefl d«l estómago» dispep-
sia, prastralgia. indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil f, mareos, vóm tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neuraitonia g'uitrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Rulsarbo, el en-
fermo rápidiraente se po'e mejor, di-
giv e bien, asimila m ŝ el ali.-r.ó .toy 
pronto llega á la curación completa. 
Loe principales míul eos la rjootao. 
Doce afios de éxito creciente. 
Se vende en todas las ho iess de ia íaU 
xc 824 1 My 
nal; y otro de los acuerdos, es 
que todos los países contratantes 
deberán adoptar un régimen de 
represalias, que podrá llegar has-
ta la exclusión, con respecto á 
los azucares que procedan de 
países que además de no haberse 
adherido á la Conferencia, man-
tengan ó establezcan un derecho 
de importación sobre el azúcar 
extranjero que sea superior al 
tipo máximo establecido por las 
naciones convenidas. 
Cuba tiene un derecho de im-
portación sobre el azúcar extran-
jero que es muy superior al tipo 
máximo fijado en la Convención; 
de modo que basándose en ese 
hecho, de una parte, y de la otra 
en el segundo de los acuerdos que 
dejamos mencionados, la Comi-
sión permanente encargada de 
velar por el cumplimiento de las 
cláusulas de la Convención I n -
ternacional de Bruselas, que en 
esa misma ciudad se reúne perió-
dicamente, puede muy bien de-
cretar que se adopte con relación 
al azúcar de Cuba el empleo de 
represalias aduaneras equivalen-
tes cuando menos á la diferencia 
entre el máximun convenido y 
el derecho fijado para el azúcar 
extranjero en el arancel cubano 
de importación. El dia en que se 
reanudaran con carácter unifor-
me las exportaciones de azúcar 
de Cuba á Inglaterra, la Comi-
sión Permanente de Bruselas no 
dejaría de decretar una resolu-
ción en ese sentido. 
Para evitar ese peligro, el Pre-
sidente de la República viene 
solicitando con reiteración en 
sus mensajes que se reformen las 
partidas 293 y 294 del Arancel 
de Aduanas, lo cual no es preci-
samente aconsejar que ée adhiera 
Cuba á la Convención de Bruse-
las. E l úl t imo mensaje, de 3 do 
Abr i l de este año, es harto ex-
plícito para que pueda originarse 
la menor confusión acerca de 
este punto. Después de pedir au-
torización para modificar las par-
tidas 293 y 294, añade el Jefe del 
Estado: "reforma con la cual ten-
dremos abierto para nuestros 
azúcares el mercado inglés, ya nos 
adhiramos 6 no d la expresada 
Convención." 
El últ imo mensaje presidencial 
planteaba, pues, la cuestión en 
sus verdaderos términos. Por el 
contrario, á juzgar por la omisión 
que se hace de la reforma del 
Arancel en la noticia que ha da-
do motivo para estas líneas, la 
Comisión senatorial de Relacio-
nes Exteriores ha prescindido del 
aspecto principal y más intere-
sante del problema. 
vm IM> 
Para IEILÍIAITTES b l an -
cos 7 l impios , recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
ela n ü m . 37^ altos, esquina á 
Aguia r . 
D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta dol lunes 15 insértalas si-
guientes resoluciones y noticias: 
Autorizando ;i la sefiora doíla María 
Diez de Ulzurrum, viuda de Kuiz de 
Gamiz, para la construcción de un te-
rraplén á continuación del que posee 
la "Havana Coal Compauy", en el li-
toral de Casa Blanca. 
—Por la Secretaría de AgricnUn.ia, 
Industria y Comercio se avisa á los 
d e í D r . A y e r 
su pora á toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronqnítis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y do los pulmaces. 
Por mú* de medio siglo el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio más popular y eücaz para las 
afecciones de la Uiringey del pecho,— 
ronquera, pérdida de la voz, asma y 
consunción. Unas cuantas dosis soa 
usuíilmcnte sudeientes para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
9i!deraa del 
so» á proposito para todas las edades. 
Sus efectos soti suaves y agradables al 
miímo tiempo quo completos; siendo 
estas pildoras azucaradas son fáciles 
do tomar y dan entera satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curan el es-
treiilmiento y desarreglos del estómago. 
Dr. J C. AYER y Cs.., LowoU. Mina.. E. TT. A. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del tamaño orifiaal. 
Patente Dic. 3,1903. f 
He aquí la figura dal LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. « 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se inanifíosta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
gravea por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la mediema álas partes infla-
maclas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL L.ÍPIZ PREVENTIVO !̂? WlLfcASr, es 
de tamaño v forma dis fácil introducción y 
no causa dolor en las partea' infamadas. 
Consiste de tiiedicamentos antisépticos qu© 
pc.'jeen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni ¿ala; üino nn 
medicamento apücativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y p'.'rmanerite. Cada lápiz de VIL-
LARD, tiene meiieatuento suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta, Surrá ; F^15^?»^5 toticas. * 
concesionarios de las marcas L a Caste-
llana, E l Mió, Sierra, L a Tomasa, Dou-
glas, Merra, Craicford, White, Davis, 
New Domestic, The Chicago y L a Vaca 
á fin de que, bajo pena de caducidad, 
ingresen los derechos correspondientes 
á las mencionadas marcas. 
L A P R E N S A 
La Asamblea del partido libe-
ral se ha reunido, contra lo que 
algún periódico esperaba, el día 
previamente señalado, 15 de los 
corrientes. 
El discurso que con tal moti-
vo pronunció el señor Zayas, es 
uno de los mejores que, según E l 
Liberal, han salido de los labios 
del elocuente orador. Cierto que 
también eran especiales las emo-
ciones que combatían su espíritu, 
dominado á un mismo tiempo 
por la significación de aquel ac-
to á que por vez primera concu-
rrían unidos las representaciones 
de todos los elementos liberales 
del país y por la noticia del esta-
do de gravedad del general Má-
ximo Gómez. Y ya se sabe que 
la emoción es la que hace á los 
oradores. 
E l señor Zaya^ es hombre de 
gran palabra, aunque algo frío; 
por eso cuando su oratoria se ani-
ma por la pasión y el sentimien-
to, que es pocas veces, tiene que 
resultar en extremo atractiva. 
En su discurso saludó á todos 
los delegados cariñosamente, d i -
rigió un conmovedor recuerdo al 
ilustre enfermo y señaló el objeto 
que se proponía la Asamblea. 
Tuvo, como era de suponer, 
para satisfacer las tendencias ra-
dicales de su partido, alguna fra-
C E N T E N A R E S . 
DE ANOS 
Hace que los chinos, los ju-
díos, los árabes, los indios y 
los cristianos están discutien-
do la superioridad de sus res-
pectivos Dioses y no es de ex-
trañar que la "ünderwood" 
tenga competidores é imitado-
res. Pero los jurados en las 
diversas Exposiciones siguen 
dando á la "Undenvood" EL 
PRIMER GRAN PREMIO y ésto, 
naturalmente, nos causa una 
sonrisa que nos estira la boca 
de oreja á oreja. 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 101. 
€189 1 My 
se dura contra el gobierno; por 
ejemplo, decir él que es una oli-
garquía que pretende gobernar 
la República por medios violen-
tos; pero después de los resultados 
obtenidos por las comisiones l i -
berales que han ido últimamen-
te á palacio, del cual salieron 
tan satisfechos y complacidos, 
según sus mismos periódicos, y 
de la neutralidad observada en 
la cuestión Núñez por el Ejecu-
tivo, íl pocos habrá convencido el 
señor Zayas de la equidad desús 
acusaciones. 
Lástima es que personalidades 
de su relieve tengan necesidad 
todavía de hacer tales concesio-
nes al vulgwm pecas de los parti-
dos, desluciendo sus más bellos 
i JOSE BRETON, HABANA, CUBA. 
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U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre'intoresanto y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
L a buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, 6 es porque el 
estado débil de su estómago no les permito digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no BO la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos cusos el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
MÜLSION DE 
L E G I T I I V í A 
[1 
que se compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido 4 glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos doi mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
' (p^gg^.T'l rrollo y el más poderoso de los recoustituyentei. 
Prccanción Necesaria.— La Emulsión de üeott 
Legítima, ea la única Emulsión quo no se sepai'a ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única quo se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legítima no quema la boca, ni fermenta en el estó-
mago, ni causa diarrees ¿ los niños. 7 es la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legitima 8in la marca del " Hombre eco 
el pescado á cuestas " 
5CCTT a BOWÜB, Qeimicos, BÜEYá YORK. 
• % % 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
Selatepiía TrüMÉüic? 
A N T E S D B 
ANTOinO LOPEZ T Ca 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Amczaga 
Eeldrá. para 
COEUÑA Y SANTAIÍDEE, 
el 20 de MAYO á las cuatro de la tarde, lie 
vandu ia correBpoüaencia pública. 
Acimlte pasajeros y carga general, incluflota-
IECO para dkhoE puertos. 
Recibe aztear, caíé y cacao en partidas ft fle-
te corrido y con conocimiento directo para Ví-
go, Glií n, Bilbao y Paí-ajca. 
Los billetes de pnEaje solo serán expedidos 
lauta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
cignatario antes Oe correrlas sin cuyo requisito 
Eerén nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
Llí- HifimcE la nlenclf n (íe los seSores pasaje 
icf-li/vcia el artículo 11 del Reglamento de p» 
Bajeiosy cel ©rdtn y rígimen interior de loe 
vapores de ti fc^ompafiía. el caal dice así: 
"Los paeajeri/» deberán escribir sobretodos 
Jts bultos de su eqiMja.ie.tu nombre yei patrto 
de destino, con todas sus letras v con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslclón la Coropefila 
co admitirá balto algut.o de eauipaje qne no 
leve claramente estampado el nomnre y ape-
lioo ce tu dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán et ique 
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste tce 
ejpedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiaueta. 
i£C>T^,—EBt* ^wnpatHa tiene abierta una 
póliza Üotante, así para esta líneaoomopara 
tocas las demfts, bajóla cual puedena fgnrarso 
todos ios eíecios qne se embarquen en sos ra-
j ores. 
N'OTA Se advierte álos sePores pasajeros 
ÍJ\ ciue en ej mu£.iie f¡e ]a Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantnmanna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paco de V l a K T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los olas de salida 
def de las diez hasta las dos de la tarde. 
L l equiraje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Cladíator enel muelle de la Machina ia 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M. Calvo. 
OF1CI03 N. 2S. 
C 630 78-1 A 
S U N S E J 
ROUTE 





I t e r e s ¡alacio íara nasajeros 
con c ó M a s y a r t a s y e n l M a s cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de latarde 
Salidas de N. Orleaus parala Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S I>E P A S A J E S . 
De la Rabana ú New Orleans y regreso ft la 
Habana en Helase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2f clase 15 
De la Habaua á New Orleans en 3? clase 10 
Be expiden pasajes para todas las ciadada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente basta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite cargra general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W* Flanagan, 
A gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 743 19 Ab 
ü ü OE mm mmmm 
de 
PINlllOS. IZQUIERDO Y C?. 
de Cádiz. 
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C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambnrff American Une) 
rara CORUHA, SANTANDER, BILBAO, HAVRE, BOVEB y HAMBÜB&O 
Ealdrá sobre el 31 de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M , 
ineraddomUe 18188 4 fitUB ,B'íicOB y Vfitajercs de Cimara y proa á quienes ofrece on trato es 
Les 1 etajeres con ecuiyajet ferfin tratiadedos libres de gattes detde la Machina á hor-co cel vapor en les remclcadores de la Empresa. ^««.uin» a uor 
rríc 
biug 
Pasaje en f para Comiía $29-35 oro Espalí 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el E . D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto ae 1903, no se aumitirá 
•n el vapor n ts equipaje que el otclaraoo por el pasajero en el momento de sacar su billete 
•n la Casa Consignatana. 
l n t n í t j c i n t r . o i t e y c a t o t s o b r e f e t e s pasajes acCdase á los agentes: Heilbut y Rasch. 
Correo Apartítúo 729, tatde: J J E I J L B V T , i»an Ignacio H A f í A í i A S á . 
C 626 1My 
Capítau Jaureguízar 
Saldrá de este puerto sobre el dia 5 de Junio 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Gana i i » , 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite nn resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles da 
San José. 
Informarán BUS consignatarios: 
Marcos Jlernumos <P (Mm 
S i a - a L X g ; n e t o l o X O 
C 925 16 M 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPBESI §[ W t 
D E 
VQBamOS DE EERRERi 
8. en C. 
ME HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tete los floniiios á las te U í ia. 
T A B I K A S ÜÜO AMKKÍCANO 
D© Habana á Sa^ua y viceversa 
*ff*** * . . .f7 ao 
Id- en3. { MI 
Víveres, forre ería, loza, peu-óleoa. 0- 4J 
Mercancías ¡j 
D e H a b a n a á C a i b a r i ó a y v io«vursa 
Pawtje en lí j ^ ^ , 
ia. en. 3! _ « ¿.^j 
Víveres, lerretería. iozaTpeexói»* 0-4) 
Mercancía _ Q̂Q 
T A B A C O 
D e Caibarién y Sagrua á H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galhán y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera Caibariéu. 
SALIDAS DELAHABAE 
d u r a n t e e l m e s d e M A Y O d e 
1 9 0 5 . 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 20. á las 12 del día. 
Para Nuovitas, Gibara, Vita, Sa-
niá. Bañes , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor N U E V O M O R T E R A , 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánanio, Baracoa, 
( inantánamo (solo á la ida) y Sautiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES. ~_ 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará adennís en 
Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de loa dia? 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa días 8 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las cinco de la tarde del día anterior 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá haata el día" 7 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
C 673 78 I A 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren do pasajeros 
qnesale de la estación de Villanueva i las 3 
do la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLES ylosSABAUOi (conexcepción del úl-
timo sábado de cada mes) i5 las 8 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informe»:, aefidase .1 la Compañia 
Z L L U K T A 10 (bajos) 
c 682 78-1 A 
G I R O S D E L E T R A S 
í Laili Gil f Gipi 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origiiiaimenre establecida en 1344 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe 
cial atención. 
Tmsforeicias por el calis. 
c G77 * 78-1 A J. A. BÁNOES Y C9IP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sob re 
las principales plazas de esca Isla y lai de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Cbi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares, Canarias é Italia. 
683 78-23A 
[ I P f i í S f l l l í f W í K i l i K C J i S J . I i J l l W í s j K . ) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Mayo de Batabanó á Santiago de Cuba, coa esciUn en Cienfue^aa, Caáilda, Tunas, 








^ Vapor Purísima Con eepción. 
Antinógcnes Menéndcz 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Antinógcnes Mcnéndez 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
• ^ L?9 I*?,01"63 de 103 mineóles recibirán carga hasta las dos de la de los marte*, por la, Esta-ción de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á lai 4 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajero;) que desean embarrar en los vapores q io salen el 3 y el 10 del co-
rriente, deberán tomar el trea que sale de la Estación de Vihauuev i á las ñ y 40 p, ra. 
Desde el díi 14 on adelante, los señores piaajeroi que toroeu pasaje para cualquiera de lo» 
vapores de esta Empresa, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación do Villa-
nueva á las ocbo de la noclie para Batabanó. 
A partir tambiéu del día 14 de Mayo, toa billetes da pasaje para toáoi nuestttn vapores de-
berán tomarse precisamenre cu bu Agencias de esti Emoi-a<aen la Habana y Ritab'uij y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspondients billebe. pararán su oasaie con 
el aumento del 10 por ciento. v j 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cinco d¿ la tarde dal día, de salidi. 
l'ara más mtormes dirigirse á laAgencia de la Empresa, OBISPO 3J. c 681 j ^ 
J. EALGELLS 7 GOME 
(8. en a) 
Hacen pagos por el cable y giran letrai i OOP 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña o islas Balearas y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros oontr» 
incendios. 
c2 153-1B 
8. O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M K l i C A l > K R B S 
fiacen pagos por el cabla. Facilttau oirt* 
d4 crédito. 
Ciiran letras sobre Londres, h'ew York. NeW 
Orleans, líilan, Tnrln, Roma, Vcnccia, Floreo-
cía, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bra-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bof' 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoro* 
ban Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue ilos; sobre P« 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz a 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sait» 
Clara, Caibarién. Ssgua la Grande, Trini da i 
Cienluegos, Sancü Spiritua, Santiaro de üab» 
Ciego de Avila, ManKaoillo, Pinar del Ufo, Ql 
bara Puerto Principe / Haovitaa. 
c t.79 78 1 A _ 
HIJOS D E R. A R G Ü S U E S , 
B A N Q U E U O S . 
M E R C A D E R E S 3 C . - H A B A Ñ A , 
Teléfono nüm. 70. Cables: "Bamonargue' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dapósitol 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y B*' 
misión do dividendos ó intereses.—Prástamo* 
y Pignoración de valores y frutoi-—Compra 
venta de valores pfibllcos é industriales!.-^ 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobr» 
de letras, cupone», etc. por cuenta Sl̂ erî î 
Giros sobie las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Balearas/ 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de ore-
dito. C-G03 15{3m-li_AjJ__^ 
N . C E L A T S Y C o m o . 
106, Agu r, IOS, esjutn* 
a Amargura, 
Hacen pafros por el car>le, faollitao 
Odrtas de crédito y giraa letn»* 
a corta y larira vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vencruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, * 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, aom t̂ 
Milán, Oénova, Marsella, Havr.e' ,1 
i¿ Saint Quintín, Dieppe, Toulousej 
» Florencia, Turin, Masimo, etc., 
como sobre toda las capitales y provincia 
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Loadles, Farís. kadrid, Barcelona y ^ ' ^ ^ o ^ 
pilaies v ciudades importantes no i"'r8todos 
L'mdoE. México y Europa, •«*2S,^<So5fca« d9 
les pueblos de Espafia y cap»ta» ' V 
México. , _ j.' B. tíolliw 
En combinación coa los '»&or®f.iHaofl por»1* 
& 06., de WmZ f ork, rochen ¡ ^ S ^ & J * 
bk» en la Bolsa a 3 dicha v 
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discarsos con ripios que, cuando 
no la sana razón y la conciencia, 
rechaza siempre el buen gusto. 
;( Higarquía el gobierno del se-
ñor Estrada Palma! Y todo por-
que tiene en las secretarías dos ó 
tres espadas perfectamente envai-
nadas y tan sin filo que ni pin-
chan ni cortan. Y esto lo dice 
el jefe de un partido que oye co-
mo un oráculo la voz de Máximo 
Gómez, incansable en alentar al 
elemento armado para disponer-
lo al poder! ¿Qué hubiera dicho 
ese partido si el Presidente no 
hubiera llevado á su Consejo á 
esos veteranos de la guerra? La 
hoy "oligarquía", sería para él 
insoportable dictadura, tanto más 
inaguantable cuantos más ele-
mentos pacíficos entrasen en ella. 
A l echar mano de ese calificati-
vo el señor Zayas se ha olvidado 
de que la mayor parte de los ata-
ques que se dirigían al Ejecutivo 
antes de la última crisis, se fun-
daban en la creencia de que iban 
á entrar en los puestos que re-
sultasen vacantes hombres de 
procedencia autonomista. La cri-
sis se resolvió en sentido favora-
ble al elemento histórico y ar-
mado de la revolución: era de 
esperar, por consiguiente, que ce-
saran las acusaciones; pero, lejos 
de eso continuaron y continúan 
porque la consigna es combatir 
por todos los medios, con ó sin 
razón, con buanas ó con malas 
armas. 
Quizá nos digan que esto es 
la causa del gobierno. No. Esto 
es hacer la causa del sentido co-
mún, harto menesterosa ele va-
ledores que por caridad rompan 
en su obsequio alguna lanza. 
Estamos deseando que el señor 
Estrada Palma llame al poder á 
los liberales 6 ceda la Presiden-
cia á cualquiera desús antagonis-
tas para ver en qué se diferencian 
de los moderados, á quienes hoy 
tanto censuran. 
Entretanto compadecemos de 
veras al señor Estrada Palma y 
sus secretarios. Después de las 
concesiones que han hecho, últi-
mamente, á los liberales, se en-
cuentran en disposición de decir: 
jPues la hemos hecho buena! 
" N i contigo ni sin tí 
tienen mis penas remedio." 
El Combate, de Sancti Spíritus 
parece molestado con nosotros 
porque hemos celebrado las ideas 
de la última carta-manifiesto del 
Sr. D. José Miguel Gómez. 
Y el caso es que el colega no 
hubiera hecho otra cosa colocado 
en nuestro punto de vista y sin 
la vieja enemiga que "se trae" 
con el gobernador vi 11 areno. 
Que las ideas de esa carta son 
buenas en lo que se refiere á los 
consejos que su autor da á los 
liberales de su partido para que 
asistan á las sesiones y empleen 
su tiempo en discutir y votar 
leyes convenientes y necesarias 
al país, y en la orientación ge-
neral de la política, está demos-
trado no sólo conque vació esos 
extremos el Sr. D. Emilio Nu-
il oz, gobernador de la Habana, 
en otra carta-manifiesto que 
acaba de ver la luz, sino por el 
aplauso que le tributaron soltó 
noce muchos liberales que sólo 
abdican del libre examen dentro 
de su Círculo ó en la redacción de 
un periódico. Y como lo bueno 
se impone á todos, hasta la en-
contraron excelente los modera-
dos, y ahí está La Discusión que 
la celebró á pesar de que repre-
senta al partido que nos trajo las 
gallinas de las faltas de quorum. 
A l mismo Combate, repetimos, 
cuyo celo por el bien público es 
notorio, estamos seguros de que 
le han complacido esas ideas, 
prescindiendo del que las expla-
nó; pero he ahí lo grave^ que 
E l Combate no puede prescindir 
de su inquina contra el señor 
don José Miguel Gómez, inquina 
á que se debe que las fuerzas que 
dirija el Sr. Martinezmoles no 
acepten la fusión y se queden 
fuera de ella en calidad de mo-
distas para cortar vestidos á la 
"niña bonita". 
El que le corta el señor Mar-
tinezmoles en el úl t imo número 
de su periódico es de una elegan-
cia suprema. 
Tomando pretexto de una 
reunión más ó menos agitada 
que se celebró hace poco en 
Cienfue2:os—ese pandemónium de 
la política actual, casi más tur-
bulento que el de Santa Clara— 
por los propagandistas de la fu-
sión liberal republicana, y donde 
un orador hubo de gritar: iuAbajo 
el gobierno! ¡Abajo el viejo tem-
bloroso!", escribe el Sr. Marti-
nezmoles, entre otras cosas que 
no hemos de reproducir nosotros: 
Enhorabuena que se procure susti-
tuir esos hombres con otros mejores, ó 
menos malos, ó buenos del todo; pero 
para ello no es necesario, ni, mucho 
menos, conveniente, gritar en forma 
subversiv;i: 
— ''¡Abajo el Gobierno! ¡Abajo el 
viejo tembloroso!" 
Pruébese que el Gobierno es malo, 
enumerando sus hechos y analizándolos 
á la faz pública; demuéstrese que el 
ner viejo y Innhloroxo es una incapaci-
dad política ó un crimen; pero hágase 
todo ésto con buenas palabras, con Lo-
O E Ira CL.AS£ 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadorn 
E L DOS D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles n ú m e r o 9. 
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A la altura que estamos ya no PLK'-ÍC 
ponerse en duda que los i:ipoii<'s"s triun 
fan de los rusos. En loque no $é ha peu 
eado es. en la verdadera cansa; es decir, en 
el verdadero seíi'eto del éxito. De nada 
Hervirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extrefiimiento de 
la manera más sencilla. Centonares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendieitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés áe\ Dr. González se ven-
de en la Botica #cm José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
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52i BROADWAY. Esquiaa de Sprmá Si. 
NEW YORK. 
Eaá^ H.i-' «ÍP.B-. 66 HUDSON ST. 
HOBOKEN. N. J . 
Fundarlos en 1SD4. 
Lo< Colirios Mercantiles deEasraii son (lelos principales 
qne en los listado* Unidos .-e ••cnp.-ni cxclnsiraniente de 
preparar ú 1 os jóvenes para las carreras comerciales. Bl 
de Nueva York es e! Co'cjrio Mercantil níayor y mejor 
uontado de la Metrópolis; ci de Hobokcn jo es en el 
SatddÓ de New Jersey. Ambos tienen Departamento» 
Esperi.Vies para los jóvenes Latino-Americanos. Para 
esto» licúen dormitorios. 
Est/ín abiertos todo el año, y se puede ingresar en 
cualquier ípoca. 
El Colegio Mercantil de Eagan de la Ciudad de Nueva 
York. :--+ Brpadwhy, Hsq'uinu de Spring St., presen ta 
oportt'nulnd eypeciflJ & lr.s j óvenes I.iitjno-Aniericanos 
para adquirir la más vasca instrucción comercial. ÎOM 
padres que se opongan íí ln^ trramles c{udadés pueden 
tener íl sus hljos'cn cí Colegio de Hubokcu. 
Se envía un Magnífico Catálogo Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
DIRECCIÓN! 
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no mesurado y con respeto, siempre, 
á la entidad representativa. 
Porque, aparte de que aquel proce-
dimiento es incorrecto, anti-patriótico 
y hasta criminal, dicho procedimiento 
resultará, de seguro, contraproducente. 
Cuando subau al Poder—si suben—los 
hombres que hoy la combaten, serán 
combatidos á su vez de la propia ma-
nera violenta, inculta y sediciosa que 
hoy emplean ellos; y ¿á dónde iremos 
á parar por esa senda? Seguramente á 
la incorporación de Cuba, como terri-
torio, á la Eepública Norteamericana, 
cuando las masas neutras se dén cuen-
ta de que en la Bepública nuestra no 
hay políticos sino aventureros merce-
narios y jovenzuelos casquivanos, que, 
más qne del arte de gobernar, se ocu-
pan del medro personal ó de promover 
escandalosas asonadas, con gran per-
juicio de los intereses generales y no 
poca mengua del concepto moral de la 
Nación. 
He allí un liberal del corte 
que nos gustan á nosotros: ad-
versario del gobierno y defen-
diéndolo, sin pasión en lo que 
tiene de defendible. 
Pero ¡oh dolor! el colega que 
rasgos tan nobles siente, que co-
sas tan buenas dice, no quiere 
que nosotros sintamos esos ras-
g s ni digamos esas cosas t r a t án -
dose de quien no es menos ad-
versario nuestro que el Sr. Es-
trada Palma y su gobierno del 
Sr. Martinezmoles, y se prevale 
de nuestro elogio de una carta, 
modelo de sensatez y llena de 
sanos principios de gobierno, pa-
ra caer sobre su autor á estoca-
das v, mandobles. 
No imitaremos nosotros al Sr. 
Martinezmoles, observando la 
misma actitud con los que él hoy 
defíende. Antes les enviamos el 
anterior recorte para que se sola-
cen leyéndolo, sintiendo no po-
der hacerlo en bandeja de oro, 
para honrarlo como se merece. 
De La Fraternidad, de Pinar 
del Río: 
No es posible que en la forma que 
marcha hoy el gobierno y las Cámaras, 
podamos ir á otra parte que á la rui-
na paulatinamente, pues cuando viene 
uno á darse cuenta, ya se han agotado 
todas las energías, . todo el crédito y 
cuanta virilidad se tenía. 
Bl comercio se viene arrumando sin 
darse cuenta de ello, por que la Agri-
cultura que es el factor principal de él, 
cada afío rinde menos, al extremo que 
no se saca de las entrañas de la tierra 
lo que cuesta ponerla en producción, 
de lo que deriva qne el primero ya 
no pueda facilitar los recursos como 
lo ha venido haciendo siempre, y al 
agricultor sin esos recursos le es 
imposible trabajar, por que carece en 
absoluto de los medios con que poder 
hacerlo. 
Tenemos la prueba de lo qne decimos 
en nuestra propia casa. La Vuelta 
Abajo, cada día va reduciendo su 
producción, por que los braceros tie-
nen necesidad de irse á otras partes en 
busca de la subsistencia, y donde ten-
ga alguna remuneración su trabajo, 
por que aquí no la encuentra; de ello 
buena prueba nos dá, el que se aban-
donen vegueríos importantes como es-
tá resultando eu las lomas, desde Can-
delaria hasta Mantua, emporio de r i -
queza antes. 
Las tierras llanas que son las que 
hoy tienen más vida, y las que más 
trabajadas están, no rinden sus pro-
ductos con que cubrir los gastos que 
se hacen para su producción, porque 
la vida es cara, los recursos escasean y 
el gobierno no facilita medios con que 
reuumerar los perjuicios, ya rebaján-
doles sus eontribuciones, ya procuran-
do que las rentas se abaraten ó bien 
facilitándole vida con disposiciones en 
su favor. 
Acábese de una vez la política para 
entrar de Heno en la administración 
del país, pues de seguir como va, pa-
sará á poder de otro extraño por unos 
cuantos pesos que adelanten. 
¡Que acabe de una vez la po-
lítica! 
¡¡Si todavía no ha empezadoll 
' 'Ahorita": no se apure. 
Cortamos de La República, de 
Santiago de Cuba: 
Uno de esos inesperados aconteci-
mientos que, á las veces, tanto influ-
yen en la vida de un pueblo, no obs-
tante su iusiguificanoia aparente, está 
ocurriendo en la actualidad en el tér-
mino municipal do Palma Soriano, la 
patriótica comarca que tantos sacrifi-
cios ha sabido realizar por la emanci-
pación de la patria y qre hoy, con jus-
tificado desencanto, está siendo vícti-
ma del caciquismo de la gnorancia y, 
lo que es más grave, amenazaba de ser 
una colonia extranjera. 
Rn efecto: el Estado cubano posée 
en a-juel feraz territorio seis mil cien 
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Droguería y Farmacia 
"LA R E l l Ó r , JOSÉ SARRi 
INTE REV Y COMPOSTELA.-HÍBUHA 
s i p l í M ? a y a insiera i i i i t tpo i l i i : 
CUERVO Y SOBRINOS 
Esta ce^a ofr^c* a l público » n ^caeral e n ^ r a n 
«tirtido de b r i l l a n t e i afelio* todoc taajsifioí!, 
eandsdod b n l i a n t c s soiitayio, psr?. l e ñ o r a d c B d t » 
1 á 12 k i i a t 6 » v «>. p a r . solitarios para cab^üero 
desde i á 6 kilatee. sortijaft, brilia»*«8 <fo fantasía 
para sefícfs. «sipeciaimente forRin BQ^rqvíesa, <5e 
brillantes so^iW ó con precioa^a perlas al centro, 
rubíes orieiitsí©», esmer^idas. zaf iros óUuquesasy 
cuanto en joyería dft brillan íes se pu*;de desear. 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO . 
El Mor íe las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
alfjodón saturado del Extracto Debu-
tado de HamamcliN de Bosque. Al m;s-
m<' tiempo Be tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratatnicnto de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 756 alt 
r a s 
A D E F U E G O 
Uet ' i ' inu -J la l l -Marr in Safe Co. 
no solamente tienen un crédito nacional, sino 
universal. 
Kl punto interesante íl los compradores, es, 
quje uuas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & i z o s o , 
m P O K T Á U O K l i S D E F E K I I E T E K I A . — Calle O J f l C I O S 18. 
D e s d e e l d í a 15 de A o r i l , g r a n r e a l i z a c i ó n de todas las e x i s -
t e n c i a s , c o r s é s , s o m b r e r o s , cor te s de ves t ido , boas y f a n t a s í a s 
de ú l t i m a n o v e d a d , etc . 5 0 p o r c i e n t o de r e b a j a . 
4ÍM4 alt . 13-15 
Ĵue le aniquila esta temperatura de vivo fuego? ¿Que sus digestiones son pesadas t/ su estómago aiida mal? 
Será porque Vd. quiere, pues el remedio es muy sencillo: en OBISPO 52, en Casa de Wilson, se vende el TÉ H O R N I M A N , excelente licor que ayuda á las digestiones, aplaca los dolores del estómago y 
apaga la sed.—Nada mejor, nada igual áeste TÉ H O R N I M A N , el mejor del mundo!—Se vende en todas cantidades. 
C-836 1-Mv 
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Knuiuif 
Novela h i s( o rico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
J Hr revela, jcbliraía por la Casa Editorial 
c« IV aucci, se vende en ' La Moderna Po-
fcíe,"Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Dios mío.. . Dios mió, no puedo más, 
quiero morir. 
Pero un minuto después me levanta 
ba más fuerte, más animosa, más re-
uignada; pensaba en Rolando, pensaba 
en todos los que amaba, que me ama-
ban, y mis ojos se secaban, la sonrisa 
reaparecía eu mis labios, y yo me sen-
tía pronta, dispuesta á desafiar al 
mundo entero. 
Pasó otra estación, vino el invierno 
y mi madre que parecía engolfada en 
las diversiones se ocupaba menos de 
mí. 
Mi padre había vuelto á ha estudios 
de botánica; el duque le acompañaba 
rasi siempre en sus excursiones y á 
meniidd yo también. 
Una vez al mes, con una excusa 
cualquiera, iba con el duque al colegio, 
donde lioiando completaba su educa-
ción. 
-El mucliaclio crecía á ojos vistos, y 
su afecto por mí aumentaba á la par. 
Era una fiesta para él el verme. 
Mi madre me indicó un dia el deseo 
de acompañarme. 
Temía una emoción por su parte y 
quería evitarla: mi madre insistió. 
—No tengas miedo—dijo—no soy 
una loca, no diré á Rolando: tú eres 
mi bijo. 
Quiero únicamente sentirle por un 
iustante estrechado contra mi corazón, 
quiero verle, confundir mis besos con 
los suyos. 
—Pues bien—le respondí—yo estaré 
cerca de tí para sostenerte. 
Presenté mi madre (\ Rolando, di-
oiéndole: 
—Tú la amarás como yo la amo. 
—¡Obi sí, la amaré mucho, porque 
es tu madre—exclamó con entusiasmo 
Rolando. 
—¿Y si Blanca no fuese mi hijaT 
Rolando la miró con extrañeza. 
—¿Lo es... sin embargo?—preguntó 
á su vez con ansia.—Vos, señora, os 
parecéis un poco. 
Mi madre estaba lívida. 
—Sí... lo es, pero ¿si no lo fueset— 
repitió con impaciencia. 
—Tambiéu os querría pero menos 
que á ella. 
Creí que iba á asaltarla á mi madre 
una de sus crisis. 
—Rolando,—dije entonces—bésala... 
¿no ves que sufre! 
E l fijó su mirada triste, dulce, en 
ella, después le arrojó los brazos al 
cuello. 
Fué uu instante de dulce expansión; 
luego mi madre con voz todavía débil: 
—Rolando—preguntó—¿por qué quie-
res tanto ámi hija? 
—No sé por qué la quiero, pero si 
Blanca me dijese que me matará, me 
mataría; y también papá ha dicho lo 
mismo. 
Los ojos de mi madre brillaron. 
—jPapá no te ha hablado nunca de 
mí!—preguntó con vo» sofocada. 
—Sí, me habló de una bella señora 
que era la madre de Blanca, y me dijo 
que la quisiera. 
—jNo te dijo más! 
—Qué me tenía que decir, señora! 
Mi madre iba á comprometerse; á 
una mirada mía se contuvo. 
—Nada, nada — exclamó — bésame; 
nadie puede reprocharnos esta alegría., 
¡oh! tú no .. ciertamente... ino es ver-
dad! 
Rolando, si bien un poco admirado 
de las palabras de mi madre, devolvía 
con entusiasmo los besos. 
Pero cuando mi madre se encontró 
Bola conmigo en el carruaje, pareció 
ponerse triste. 
— H a terminado... no lo Yeró más 
exclamó. 
—¿Por qué dices eso, mamá! 
—Porque Rolando no me quiero— 
respondió levantando la voz;— no ha 
reconocido á su madre, su corazón no 
ha tenido ni un latido más. La culpa es 
mía. ¿No he renunciado á él, no lo he 
rechazado! Tú, en cambio, has sentido 
sus primeros besos, has visto su prime-
ra sonrisa... y los muchachos no olvi-
dan; te quiere, mientras yo no soy na-
da para él, ¿me engaño! 
—Sí, mamá, sí; Rolando te quiere, 
te lo aseguro, como adora á la madre 
que no ha conocido nunca. ¿Quieres 
que el duque le confiese la verdad? Has 
visto ya qué impresionable es el mu-
chacho; ¿quieres destruir su porvenir 
sonrosado, sonriente; quieres que decai-
ga el ídolo que él adora en lo más pro-
fundo de su alma! 
—Tú tienes siempre razón, Blanca; 
yo me dejo llevar por la imaginación, 
perdóname. Pero ¡cuando pienso que el 
nacimiento de aquel niño te ha costado 
tantas lágrimas... á tí... 
—Calla, querida mamá, — interrum-
pí,—no recuerdo nada del pasado; yo 
soy feliz. 
—¡Pobre hija mía! tú procuras con-
solarme, devolver la calma á mi cora-
zón. ¡Oh! ¡si todos te conocieran, como 
el duque y yo te conocemos! Pero los 
malos se complacen eu lanzar sus dar-
dos contra tí. 
—Son dardos que no hieren; caen 
despuntados á mis piés. Yo perdono á 
todos los que pretenden hacerme daño, 
á todos; pero sería inexorable para 
quien te hiriese á tí y á papá... ¡Oh! á 
ellos no les perdonaría, te Ib juro. 
Mi madre no supo responder más que 
llorando. Mas pocos días después, con 
las diversiones, pareció olvidar la" tris-
teza de uuo-.tro coloquio. 
Mi madre rocibía todos los sábados, 
y nuestra casa sostenía un lujo tan exa-
gerado, que algunas veces producía in-
quietud y espanto. 
¿De dónde venía aquel dinero que mi 
madre derrochaba con tanta prodigali-
dad! Quise saberlo... y lo supe. 
Una noche que mi madre se encon-
traba en el saloncito con el duque y mi 
padre, asistí sin querer á uua conver-
sación en que se hablaba de intereses, 
de acciones, do Bolsa. 
Bl duque decía á mi padre que la 
fortuuaera propicia, que había dado uu 
buen golpe y que le correspondían á m i 
padre cien mil francos. 
Satisfecha por el descubrimiento, me 
tranquilicé pero no me perdoné el ha-
ber dudado de mi madre. 
Un sábado por la noche, mientras yo 
me encontraba en el salón con mi ma-
dre recibiendo á los invitados, fué anun-
ciado el conde de Ripafralta. 
Era un italiano y bastó para que la-
tiera mi corazón, como si la persona 
que entraba no me fuera desconocida. 
Cuando el conde do Kipafralta me 
fué presentado tenía demasiado turbada 
la cabeza, p ra comprender lo que me 
dijo; reoaerdb sólo que era un obsequio 
y una invitación para bailar, invitac: B 
que yo aceptó enrojeciendo, rioleui.., 
como si hubiera salido entonces del co-
legio. 
Me rehice pronto, y mientras mi ma^ 
dre le entretenía habláudole do nuesL'O 
bello país, yo tuve tiempo de observar-
le con minuciosidad. 
E l conde León podía tener unos trein-
ta años ó poco más. Era hermoso, de 
arrogante y melancólica apostura, que 
sorprendía á primera vista. 
Tenía la frente alta, prominente, loa 
ojos vivísimos, llenos de pasión; la na-
riz aguileña, la boca pequeña, cubierta 
por lino bigote; un aire ej-p^cial do in-
tiügeuoia, una sonrisa llena de gracia 
que dulcificaba algunas partes del sem-
blante enérgico, grave. 
Su persona era despreocupada, ele-
gante, el porte era el del gentilhombre 
habituado á las buenas formas y al 
mundo. 
Observé que en vez de mezclarse con 
los demás invitados, se ocultó detrás de 
uua columna dorada, con flores; por 
más que yo le volví la espalda, sentía 
su mirada pesar sobre mí. 
Era nn extraño magnetismo que au-
mentaba mi turbación. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i é a de l a m a ñ a n a . — M a y o 1 7 d e 1 9 0 5 . 
25 ANOS DE EXITO 
constante y las sorprendentes CU-
RAS realizadas acreditan ser el me-
jor PURIFICADORy TEMPERAN-
T E de la SANGRE la 
preparada con Extrac-
to fluido, CURA las 
C-S43 
ULCERAS, REUMA, HERPES, SIFILIS , GOTA, etc. 
alt ti My 
E X I G I R nuestro SELLO de G A R A N T I A . 
Precio: á85 centavos PLATA cada frasco c0*Pr*"d" ^ ^ ^ - S e remite por Exprés libre 
de gas<o« á todas paites de la República por LAKKA/.AnAL Hnos.—Droguería y Farmacia 
"San Juíian." Riela 99, Habana.—Unicos Depositarios y Fabricantes. 
to cuatro caballerías de tierra, que es-
tán amillaradas en las oficinas munici-
pales de Palma, con los nombres de 
«'Quemado de Miranda" y "Qnemadi-
to", barrio de Cauto Abajo; y lindan-
do por el Norte con el predio aBarran-
cas" y el río Cauto; por el Snr con las 
haciendas ''Maibío" y ''Vínculo de 
Cauto"; por el Este con "Vínculo de 
Cauto" y Güira de Miranda", y por el 
Oeste con el rico fundo titulado 'Me-
fán"; inmensa extensión snperficial en 
la qua viven, á expensas de su trabajo, 
desde hace largos años, nnmerosos ciu-
dadauos, héroes de la epopeya liberta-
dora, padres de familia que por ese 
medio atienden á sus necesidades. 
Pues bien, hace cinco ó seis diasque, 
por modo inesperado y violento, sin 
que ninguno de los colonos tuviese no-
ticias de cambio alguno en la posesión 
de los citados fundos, se han presenta-
do allí cinco ó seis ciudadanos ameri-
canos ordenándoles el inmediato dea-
alojo de los lotes que cultivan, previa 
la alegación de que son los actuales 
dueños del terreno y con el apercibi-
miento, que revela una crueldad feu-
dal, de que si en un término breve no 
se diciden á abandonar el citado lugar, 
se les exijirá, como arrendamiento, la 
suma anual de mil pesos por caballe-
ría. 
Suma y van... m i l 
ti Í Í 
Santiago de Cuba, 16, 12k50. 
Gobernador Civil. 
Habana. 
Continua estado grave, etreptococus 
abundante en los esputus, análisis 
orina notable, disminución úrea y clo-
ruro, inspira serios temores, se practi-
cará dilatación herida y raspado foco 
infección. Botones de fuego para com-
batir manifestaciones pulmonares y 
cardiacas serán aplicados. 
Nuñez- Valiente. 
Santiago de Cuba. 
1. p. m. 
Casquero, Eamos Merlo y Presas. 
Gobierno Civil. 
Habana. 
General grave. Opero ahora. Se 
piensa en trasladarlo á esa hoy ex-
preso. 
PEREDA. 
Santiago de Cuba, 16, n í a 1 p, m. 
Gobernador Provincial, 
Habana. 
E l estado del general Gómez, á las 
once de la mañana de hoy es bastante 
grave. Opinión facultativa manifiesta 
que el general tiene infeccionado el pul-
món y losriñouea, por consecuencia del 
tumor que tiene en la mano. 
Enfermo se encuentra abatido y dé-
bil. 
Tero Sagol. 
E L SEÑOR RIUS RIVERA 
E l Secretario de Hacienda Sr. Rius 
Rivera, salió anoche para Santiago de 
Cuba por el ferrocarril Central con el 
único objeto de visitar al General Má-




M A X I M O GOMEZ O P E R A D O 
Y S I G U E M E J O R . 
Santiago de Cuba, Mayo 16, 
tiete de la noche. 
AL. D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A 
L a familia del General Máximo Gó-
moz ha Uogrado á esta ciudad. 
E l general fué operado esta tarde, y 
sufrió la operación con gran enteres a 
y voluntad. E l últ imo boletín módi-
co dice que la s ituación actual del 
cu ferino es favorable á su restable-
cimiento. 
E l Corresponsal. 
La Casa de Recogidas 
Hermosa ha sido la fiesta con que las 
mujeres detenidas en este estableci-
miento han obsequiado á su Santo Pa-
trono San Juan Nepomueeno. 
Después de un triduo de sermones 
predicados por el R. P. Guezuraga S. J . 
para disponer á cumplir con el precep-
to Pascual á las asiladas, el dia 1G de 
Mayo á las 7 a. m. el Ilustrísimo y Re-
verendísimo Sr. Obispo Diocesano lle-
vado del ardentísimo celo de que tan-
tas pruebas está dando, lea dió la sa-
grada Comunión, y era de ver el fervor 
con que se acercaron á recibir el pan 
de los ángeles de manos de su Iltma. 
y Rvdma. Todos los presentes se enter-
necieron ante espectáculo tau sublime 
y conmovedor. 
Después de la misa, el Ilustrísimo 
Sr. Obispo acompañado del general 
Monzón, del R. P. Abascal, del Admi-
nistrador de las Recogidas, R. P. Ma-
nuel Menóndez, del R. P. Guezuraga 
3. J . , del R. P. Luis Valdós, capellán; 
del Sr. Cuadrado y otras respetable» 
personas recorrió los diferentes depar-
tamentos del edificio, admirando el or-
s EN TODAS LAS ESFE 
D E L A V I D A 
m En todas las esferas de la vida tropezamos con espaldas 
lisiadas y ríñones enfermos. 
Todas las clases de la sociedad abusan de los riñones, de 
lo cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades. 
E l de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando 
los riñones se hallan indispuestos y es preludio de compil-
aciones que no se deben mirar con indiferencia. Un dia de 
demora puede traer resultados fatales. 
LAS PILDORAS DE FOSTER 
P A R A L O S R I Ñ O N E S ü 
curan las afecciones de los riñones; curan los desarreglos uri 
nanos, retención de la orina ó que esta sea extraordinaria-
mente frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de la 
vejiga y la terrible diabetes. Aun ha curado casos de mal de 
Bnght esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
m U E B Á S LOCALES 
E l Sefior Angel Milá, del número 6 calle de Aramburu, Habana Cuhn 
dice: "Mis síntomas eran: Terribles dolores de espalda y jaquecas nn 
blazón de la vista y la orina como grrasienta y espesa, todo, sectín eetiendo 
evidencia positiva de una séria afección de los riñones.—Igualmente atri' 
buibles é la misma causa eran la abundancia extraordinaria do la orina e7' 
desasosiego y la falta de reposo duranre el snefio. En este estado tuve nn < 
tlclaa de las Pildoras de Foster para los riñones, de las cuales comoré v W 
tomado un solo pomo con el resultado, hasta ahora, que ha desaDareoirin 
por completo el martirizante dolor de e palda y se ha esclarecido v vuelto 
la orina ft un estado normal. En vista de tan felices resultados en mi caao 
recomiendo & loe que se hallen padeciendo de los riñones en a'euua forma' 
el aso de las Pildoras de Foster para los riñones, en la firme certeza «IP ™« 
obtendrán el ali^o deseado". certeza de quo 
Nota: Enviaremos una muestra grátis, franco porte, desde BuíTalo 
á quien quiera nos escriba solicitándola. I"» 
den y limpieza que por todas partes se 
notaba. 
Como remato de la fiesta el R. P. Me-
nóndez obseouió ú, las presas con toda 
clase de objetos piadosos y eiquisitos 
dulces. 
Plácemes y elogios merecen los em-
pleados del gobierno, por las atenciones 
y deferencias que han tenido con los 
ministros del Señor. 
E l Iltmo. Sr. Obispo salió sumamen-
te satisfecho, y no se borrará tan fácil-
mente de la mente de los concurrentes 
el recuerdo de tan hermosa fiesta. 
Oonsejo Provincial 
L a sesión extraordinaria convocada 
para ayer tarde, fué suspendida por 
falta de quorum. 
ImmTmm 
DisueltR con fecha 4 del actual, la So-
ciedad que giraba en ésta, bajo la razón 
de Muñiz, Hermanos y G* (S. en C.) se ha 
constituido, con efectos retroactivos al 1? 
de Marzo de este año y la misma denomi-
nación, una nueva que se hace cargo de 
todos los negocios y cróditos do la extin-
giuda. La gerencia de la compafiía y uso 
de la firma social, han sido conferidos á 
losSres. D. Luis, D. Manuel y D. Hila-
rio Muñoz Diaz, siendo comanditario el 
8r. D. Venancio Diaz Muñiz. Tiene tam-
biC'nel uso de firma social el 8r. D. Ra-
món González García, en el concepto de 
socio industrial y apoderado de la cftaa. 
^ o » 
VAPOR ALFONSO X I I I 
Ordenado por la Autoridad de Marina 
la suspensión de movimientos en este 
puerto desde las tres de la tarde en ade-
lante, del día 20 del actual, debido á los 
festejos que en bahía se celebrarán con 
motivo del aniversario de la República, 
se anticipa la salida de este vapor para 
las dos de la tarde en vez de las cuatro 
que había anunciado. 
Habana 16 de Mayo de IWb.—Manuel 
Otaduy. 
BfiTOS VARIOS. 
E N PALACIO 
Según anunciamos oportunamente, 
los señores Bancos Conde y Bango, 
Presidente y Director de la quinta de 
salud " L a Covadonga", respectiva-
mente, estuvieron ayer tarde en Pala-
cio á invitar al señor Presidente de la 
República, para las fiestas que en ho-
nor del Congreso Módico se celebrarán 
el domingo próximo en la citada quin-
ta. 
E l Jefe del Estado les manifestó que 
sentía muchísimo desatender la invita-
ción que se le hacía, pero que los do-
mingos es costumbre tradicional en él, 
no salir de su domicilio, prometiendo 
en cambio hacer una visita á " L a Co-
vadonga", otro dia cualquiera. 
Los señores Méndez Capote, Párra-
ga y Carrillo, separadamente visitaron 
ayer tarde al Jefe del Estado. 
Ayer tarde les fueron entregados al 
señor Presidente de la República, los 
títulos de Presidente de Honor de la 
Asamblea Provincial del Partido Mo-
derado de Pinar del Rio, y del Comitó 
del mismo partido en Casa Blanca, 
SOLEMNE T E - D E U M 
E l sábado 20 de Mayo, de orden del 
Reverendoé Ilustrísimo señor Obispo, 
á las nueve do la mañana se cantará 
un Bolemne Te-Deum en acción de gra-
cias á Dios Nuestro Señor en la Santa 
Iglesia Catedral por los beneficios reci-
bido durante el año por la conserva-
ción de la paz pública y en conmurao-
ración del establecimiento de la Repú-
blica. 
Queda invitado todo el clero de la 
jurisdicción ordinaria, y el regular, 
y el pueblo católico á esta solemnidad 
"de orden del Ilustrísimo y Reverendo 
señor Obispo, que asistirá á la solem-
nidad, que ha dispuesto con tan loable 
fin. 
E L 20 DE MAYO 
E l Presidente de la República reci-
birá el 20 de Mayo, á las doce del dia, 
en Palacio, al Cuerpo Diplomático 
acreditado en Cuba. 
A las dos y media de la tarde será 
recibido el Cuerpo Consular. 
INVITACIÓN 
Tina comisión de la Directiva del 
Centro Asturiano presidida por el se 
ñor Bancos Conde, visitó ayer al Dele-
gado Apostólico monseñor Chapelle y 
al Obispo de la Habana, señor Gonzá-
lez Estrada, para invitarlos á la recep-
ción y lunch que se dará en la quinta 
Coyadon^a el próximo lunes 21, en ho-
nor de los miembros del primer Con-
greso Médico Nacional. 
Con igual objeto visitaron los seño-
res Bances Conde y el doctor Bango, 
al Presidente del Consejo Provincial y 
al Alcalde municipal. 
UNA CARRETERA 
E l viernes á las dos de la tarde, se 
reunirán en la casa delSr. Evaristo Fe-
lipe, las comisiones designadas por las 
Banco Nacional de Cuba 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Capital autorizado S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Oy 
Capital pagado „ 3 - O O O - O 0 O » » 
Activo en Cuba „ 1 2 . 8 4 0 - 0 0 0 » »« 
Sucursales: G A L I A N O , UA15AJM \ . 
CIENPÜBGOS. 
SAGU A LA ÜRVNDI!, 
José A. Oonzáiez Lanuza. Mannel Silveira. 
H A B A N A 





John G. Car lisie. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
Ignacio Nazabal. 
Tlioruvald C. Cultnell, 
Edmuud G. Vaughan. 
Pedro Gómez Meo». 
Samuel N. Jarvia, 
Wm. L Buchanan. 
W. A. Merehant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda dase de facilidades baucarlas al comercio y al público, 
c S31 1 My 
El Kizador Mágico de Le Fevre S T J X c í 
rosamente el cabello en quince minutos sin necesidad de calentar-
le. Indispensable y valioso para toda clase de peinados elegantes. 
Tíl Hi'/ndnv MíJo-ipn riza y encrespa el cabello mien-l U Z c l U O l l U d g l C O tras uno se viste, viaja ó desem-J 
peña sus ocupaciones. Supera A cuantos rizadores se conocen,* 
porque no requiere fuego; evita toda molestia, dolor, y sufrimien-
to. No maltrata ni quiebra el cabello.^Precio: Cajita con 5 riza-
dores 50 centavos plata.—Uno solo, 12 centavos. 
Consultorio Le Fevre. 
C-S92 
Z K T T J M . 1 0 3 . - : O C e a , " f c > « , : ü L a , -
alt 4m-10 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
I P o x x s d b O e t . O x x t > £ t C 5 X 
cuyo solo nombre es suficiente srarantia para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guieutes marcas: 
~ Z SH0E1 > . para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
W i c h e r t i Gardiner 
Pons ¿ Ca. 
Parsons-.-
para 




Bul l -Dog 
Packard-
D e vefita en todas las pe le t e r í a s de la I s l a , 
y otras unidas 




P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del^st^mnrrn 
U a r e 8 . ° I S ^ •« S / h l o ^ t ' K i n t . .8o,. Mi-miendan. traaos rwponden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
De venta ea todas Isa Fsnnadas yOroguerias. Foster-McCkKaa Co.. Buf&io, N. Y. 
SIN O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y I M A NASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o T X f i H A l t a s i c L o 1 1 A 1 y d o S A O 
alt 1 My c 809 
Asambleas Moderadas de Santiago de 
las Vegas y Marianao, con el objeto de 
gestionar una vez más, que se constrn-
ya la carretera de Wajay á Santiago de 
las Vegas. Se nos asegura que las Asam-
bleas tienen el propósito de conceder 
amplios poderes á los señores Lucas Al-
varez Cerice y Nicasio Silverio, para 
que en representación de ambas entida-
des políticas, hagan las gestiones nece-
sarias, á fin de que la citada carretera 
se haga cuanto antes. 
LO DE MADEUGA 
Con el fin de conocer con toda exac-
titud los hechos ocurridos en la noche 
del lunes en Madruga, por el asalto y 
robo de la Casa Consistorial, el Gober-
nador de esta provincia ha dispuesto se 
constituya en dicho Ayuntamiento el 
Agente Especial del Gobierno D. Juan 
Antonio de la Paz, formando el oportu-
no expediente, comprobando el estado 
de la Tesorería, haciendo constar los 
hechos realizados, las consecuencias que 
de los mismos se deriven y las personas 
que en el orden gubernativo puedan ser 
responsables. 
Kl robo consistió en 150 pesos de la 
Caja auxiliar de la Tesorería. 
D E GOBERNACION 
Se ha indicado al Secretario de Obras 
Públicas, la conveniencia de pedir sue-
ro anti-tetánico al extranjero, para su-
ministrar los pedidos que se hagan. 
Ha sido autorizado el hospital de 
San Joan de Dios de Sania Clara, para 
invertir $500 en la adquisición de ropas. 
PAETIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité de San Lázaro 
De orden del Sr. Presidente suplico 
se sirvan asistir á la junta reglamenta-
ria, segunda do mes que tendrá efecto 
en la noche del miérles 17 á las 8 p. m. 
en los salones de la sociedad Salón JQI 
rrin, situada en San Miguel 240. 
Luis de E . Oli vera, Secretario. 
SOTÍCIAS JODIU 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U J L H K N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don JoséOrtir con-
tra dofia Francisca Torach, sobre divor-
cio. Ponente señor Morales. Letrados: 
licenciados Segura y Navarrete. Juzga-
do, del Sur. 
Autos seguidos por don Francisco Elo-
sua contra don Miguel íáalazar en cobro 
de pesos. Ponente: señor Guiral. Letra-
dos: licenciados Gutiérrez y Fernández. 
Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Porfirio Ruiz, por rapto. Po-
nente: señor Azcílrate. Fiscal: señor Cés-
pedes. Dcfenábr: licenciado Pascual. Juz-
gado, del Centro. 
Contra llamón Monserrat, por tentati-
va de robo. Ponente: sefior L a Torre-
Fiscal: sefior Céspedes. Defensor: licen-
ciado Pascual. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavcdra. 
Sección 
Contra Eugenio González, por homici-
dio por imprudencia. Ponente: sefior 
Montcverde. Fiscal: sefior Echarte. De-
fensor: licenciado Jorrin. Juzgado, di 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moró. 
D O L O R E S 
D £ C A B E Z A • 
Muchos hombres y mujeres sufren un 
purgatorio en vida, por la dolencia común 
del Dolor de Cabeza. Pero el alivio y ver-
dadera curación de sus sufrimientos, no em 
pieza hasta que no se tiene en cuenta que 
aquella condición molestosa es un síntoma de 
alguna debilidad orgánica. Toda persona dé-
bil sufre dolor de cabeza. Lo hay palúdico, 
neurálgico, nervioso y reumático y en todo caso 
tiene su origen en la Sangre y los Nervios. E l 
anémico está siempre con tales dolores. E l 
efecto de tal debilidad hace resentir severamente 
el Cerebro y la continuada presión tiene fa-
tales consecuencias para las facultades men-
tales. Inútil es pasarse con calmantes, que 
descomponen el estómago y solo demoran 
la causa del dolor de cabeza. Echese 
mano de un buen remedio que quítelos 
causas asi como los efectos. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
combaten positivamente esos 
dolores por su acción benéficá 
sobre la Sangre y los Nervios 
y solo de ese modo se obtiene la 
cura radical. Por millares se cuentan 
las personas que están agradecidas á este popu-
lar medicamento, de lo cual se dan al público con-
tinuamente nuevas pruebas. 
Para esas Punzadas en el Cerebro; Para las 
martirizantes Jaquecas; En el estado de depresión ó 
descorazonamiento; Cuando hay irritabilidad ó mal 
genio ; Si todo parece ir á la contraria. Las 
Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams para 
Personas Pálidas 
traerán el reposo y la calma y uno se maravilla luego 
el porqué se pasaron tantos días ó semanas ó meses 
de sufrir con resignación digna de mejor causa, ó 
bien con el desespero que aniquila aun á muchos 
seres de naturaleza apacible y cariñosa. 
E l Sr. Santiago Garza Lozano, conocido Comerciante de 
Monclova, Estado de Coahuila, México, y dueño del Hotel 
Central escribe: 
" E l infrascrito certifica que durante ocho años estuve su-
friendo de fuertes Jaquecas que á menudo rae postraban encama, 
y de complicaciones que gravemente entorpecían la digestión. 
Sentía gran pesadez en el cuerpo y podia tomar muy pocos ali-
mentos sin que me causaran mal estar en ti estómago y fuerte 
dolor de cabeza. También periódicamente he sentido desvelos 
y palpitaciones de corazón. 
11 Determiné probar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams y 
ceñirme al tratamiento que se indica para su uso, no sin antes 
haber consultado médicos y probado otros remedios sm resultado. 
44 Cinco semanas estuve con este maravilloso remedio y con-
sumí cuatro pomos con las cuales me hallo curado de mis dolen-
cias y gustoso certifico la presente para el uso que tepgan por 
conveniente disponer." 
• SANTIAGO G A R Z A LOZANO. 
Testigos: Garza Lozano Hnos. y Cia, Miguel Sánchez. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams NO 
SON P U R G A N T E S , razón por la cual no debili-
tan el organismo más delicado, sino que más bien 
normalizan la acción de los órganos digestivos, á la 
vez que dan la necesaria fuerza y vigor á la Sangre 
y al Sistema Nervioso. 
Las Pildoras del Dr. Williams se venden en casi 
todas las droguerías y boticas. 'Se venden sólo en 
paquetes iguales á és te ; la cubierta ésta impresa en 
rojo sobre papel rosado. Cualquier persona que 
tenga dificultad en adquirirlas debe dirigirse á la Dr. 
Williams Medicine Co., Schenectady, N . Y., E. U . A . 
•> 
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gr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habaua. 
Señor y amigo muy estimado: 
H a dejado conocer ese periódico , el 
domingo úl t imo, a l dar cuouta de la 
fiesta que en honor de Cervantes cele-
brara el sábado anterior la Universidad 
de la Habana, el deseo, para mí honro-
so, de insertar en sus columnas el dis-
curso que en aquella ocasión le í ; y, aun-
que mi obra en su desnuda mediocridad 
pertenece íl la Facultad de Letras y 
Ciencias, que se dispone á incluirla en 
ol material del primer número de la 
Kevis ta que ha de publicar en breve 
aquel Centro, cábeme el mayor placer 
en ofrecerle hoy lo que p u d i é r a m o s lla-
mar sus primicias: lo he hecho saber 
así, por debida cortes ía al sefior Secre-
tario de la Facultad, y con estas l íneas 
rec ibirá usted los originales. 
Bien estará, de todos modos, ese po-
bre trabajo m í o en el DIAKIO DE LA 
MARIMA, ú cuyas iniciativas debo tan-
to esta Suerte de Renacimiento da las 
Letras que en el pa í s se opera, m á x i m o 
si se atiende á que fué también ese papel 
per iód ico el primero en fomentar aquí la 
hermosa idea de celebrar con unas justas 
literarias el tercer centenario de la apa-
ric ión del Quijote. K o lleva, dicho so 
está, tratándose como se trata do tan 
elevado asunto, interés vulgar alguno 
este ofrecimiento: disponga del trabajo 
como si fuese de la casa. 
Demasiado sé que la obra no estará 
para nadie á la altura del propósi to , 
como está para m í , e n lo que sé apreciar 
mejor, muy por debajo del entusiasmo 
que el Quijote me inspira; pero ¿quién 
conocerá mejor que yo mi deficiencia á 
ese respecto; ni quién tampoco con más 
Binceridad que yo miymo se dolerá de 
ello? Paso disimulada mi débil voz en-
tre las robustas y acordadas voces que 
hoy, en alabanza del libro, al unís ino , 
en el mundo culto se levantan como 
puede perderse en la armonía de un 
concierto dentro de la cual se apaga, la 
voz desentonada de uno cualquiera del 
coro. 
A d i ó s . 
Muy servidor suyo, 
Esteban Barrero Echeverría. 
Puentes Grandes, Mayo 15 de 1905. 
Publ icada esta heimosa carta con la 
que hemos querido obsequiar á, nues-
tros lectores, pasamos á insertar el 
DISCURSO D E L DOCTOR ESTEBAN BO-
E R K K O ECHFA'KKKÍA, en la fiesta cele-
brada en la Universidad de la Habana, 
el d ía 13 de Mayo de 1905, para coa-
memorar el tercer centenario de la pu-
b l i cac ión del Quijote. 
E L t>KÑoR RLXJTOR: ' ' E l Doctor Po-
rrero E c h e v e r r í a tiene la palabra. 
E L DOCTOR PORRERO Kciri:vF.RRiA, 
No pretendo en modo alguno, señores, 
enunciar aquí una verdad desconocida: 
cuando digo que el Qu/yoíe (el libro más 
encantador que han escrito loa hombres) 
es la obra en absoluto y universal mente 
míis leída, buscada y gustada de las gen-
tes; íl tal punto; quo alguuo, con razón, la 
ha llamado Biblia festiva de la humani-
dad: ni vengo íl estas horas á descubrir yo 
y A haceros perceptibles la esencia artísti-
ca hondamente poética, ni las bellezas, 
galas y primores literarios deesa admira-
ble producción. Eso, en el espacio de tres 
Biglos que tiene do vida el libro, está he-
cho con suficiencia singular por otros, en 
grandís imo número, y aún pudiera creer-
Be agotada. 
H e de intentar, modestamente, por su-
puesto, un estudio distinto; si más exclu-
sivo, más esencial á mis ojos también: el 
de las Influencian Sociales del Quijote. Y 
91I hablar de ellas fuerza es que precise-
mos antes su origen, su naturaleza y cam-
f>o de acción; no sea que se las tome por ufluencias docentaBÚQ un orden cualquie-
ra . E l Quijote que 'jha roto las mallas de 
la intrincada red en que lo aprisionó por 
espacio de siglos la antigua preceptiva, 
ha dejado de ser un texto gramatical y un 
a lmacén de figuras retóricas". (1) Las efi-
ciencias do ese preciado libro, son, por su 
esencia, sencilla y exclusivamente ar í /^ j -
ca.s, poéticas; y de ese fondo arrancan las 
d e m á s que realmenlfi alcance. Y basta 
con ello, para que nos expliquemos el de-
leite que proporciona; y el carácter de la 
amable, honesta, sana, y universal popu-
laridad de la novela en sí. ¿Pues qué? \Á\ 
producción del placer artístico puro ¿ha 
aido, ni será nunca cosa baladí? ¿No hay 
en ello una fuente inagotable de fruicio-
nes espirituales para el que originalmen-
te las realiza y un manantial no menos 
abundante de emociones de esa índole pa-
t a el que, por el divino artificio de una 
obra poética, se contagia de ellas, y las 
(1) M. M. Pelajo. 
goza como bien propio suyo?... E s , por 
otra parte, un hecho misterioso, pero que 
tiene el carácter de constancia y de uni-
versalidad de una ley física, que las ideas, 
fuerza creadora do la civil ización, no cun-
den ni sojuzgan si no se encarnan en el 
arte; y véase por ello cuán trascendente 
en su complejidad puede ser la influencia 
social de una obra artística. 
Todo, en la maravillosa obra de Cer-
vantes, convida á estudiar esta influen-
cia. Con ello hemos de penetrar, hasta 
donde sea posible, en lo más recóndito del 
espíritu artístico del Libro; y a que toda 
virtualidad do aquella índole, arranque, 
en esa obras, del carácter y de la sinceri-
dad de la emoción que les sirve de géne-
sis. 
Dividiremos para su estudio esas in-
fluencias, por su alcance y significación, 
en dos grandes grupos: Las que nacen de 
los aspectos, por decirlo así, morales del 
libro, se l lamarán, como son, extrínsecas', 
é intrínsecas serán las que tengan origen 
en la esencia misma poética deesa fábula 
en donde está sin duda toda su trascenden-
cia y significación. Entre las primeras (y 
hemos de mencionarlas muy por encima, 
desde luego), éstán las de orden puramen-
te moral que con su novedad suscitó á su 
aparición el libro en el medio: los senti-
mientos do animadvers ión ó de s impat ía 
que saliendo del corazón de aquella socie-
dad le recibieron al nacer. Y aquí es bien 
que se haga notar que si las clases cultas, 
Lope á la cabeza, monopolizaron los pri-
meros, el pueblo con generoso instinto, y 
gran perspicacia artística, dió de sí en 
abundancia los segundos. Luego, pasado 
un siglo, (durante el cual, puede decirse, 
hacía, secretamente, en la Península y en 
el extranjero la obra, dentro de este cam-
po,sw c¿om/ío)el hecho ya trascendental de 
la manifiesta consagración do su singula-
rís imo mérito por los t*xlranjeros;por una 
gran inteligencia de la Corte de Inglate-
rra, desde donde, un Lord pide, para la 
Biblioteca de una princesa, la Biografía 
de Cervantes. Todo el mundo conoce esta 
Historia y no seremos nosotros (refracta-
rios por naturaleza á toda erudición fría 
y embarazosa é incapaces de teda erudi-
ción comprensiva y filosófica m á s cabal) 
los que encontremos placer en puntuali-
zar éste, y otros hechos tocantes íl la his-
toria del libro. Despierto desde aquel ins-
tante el dormido interés quo entre los 
hombres de letras inspiraba el Quijote, y 
picado en lo más vivo el honor nacional, 
suceden á la obra sugerida de Mayans las 
más expontáneas , inteligentes, compren-
sivas y amorosas, de Sarmiento, Iriarte, 
Montiano, Flores Cano, Ríos , Pellicer, 
Navarrete...; y surje de esos núcleos de 
inteligente s impatía literaria la legión nu-
meros ís ima y varia de biógrafos, comen-
taristas, intérpretes, imitadores y críticos 
del Quijote, (que en génesis exuberante 
dió de sí el libro) con toda la elucubración 
mental que ha provocado; capaz ella sola 
de llenar y de atestar grandes bibliotecas. 
E l Quijote creó ÜHÍ, dentro de España, 
como había comenzado á crear y ha se-
guido fomentando en el mundo, por ese 
movimiento de aproximación do indivi-
duos, una verdadera clase social, que en 
esa dedicación funda, como quien dice, su 
estado civil, y ha hecho de ella profesión 
apasionada y absorbente de su vida. E n 
torno del centro de atracción artística, 
varia, que-la obra representa, gira enca-
denado á lo más externo de su órbita, to-
do un mundo de individuos, que, en rea-
lidad de verdad, constituyen por sus pe-
culiaridades, al rededor del libro, como 
grupos sociales nuevos, unidos por una 
suerte de credo artístico que de las efi-
ciencias del mismo libro arranca. E l gru-
po raro de los que creen & Cervantes, por 
el Quijote, un reformador religioso anti-
cristiano y aseguran (como quien no dice 
nada) que dirigió los tiros de su sátira 
contra la Sagrada Escritura. Los que le 
toman por filósofo profundo, al modo de 
Aristóteles: les que le tienen por profun-
do cosmógrafo: los que le han declarado 
reformador religioso 6 reformador social: 
lo que le tienen por revolucionario políti-
co, y, por suma, en suma, del humano 
sáberjfeiendo como fué Cervantes, al de-
cir del m á s benévolo de sus contemporá-
neos, ingenio lego. Sigue el grupo de los 
que se creen obligados á dar noticias sus-
cintas de animales y plantas que mencio-
nó Cervantes en el Quijote, el de aquellos 
que lo consideian médico, y médico alie-
nista tan grande, por lo menos, como P i -
nol; el de los que conocen el plan del li-
bro; el de los que se entretienen en bus-
carle los primores literarios y los conocen 
y anotan por menudo; el de aquellos que 
están ál cabo de todos los esoterismos del 
Quijote, y se unen estrechamente por es-
te concepto; y en esfera más amplia, los 
que ven en el libro una sátira literaria 
encaminada á deshacer la autoridad do 
que gozaron los libros de Caballería: los 
que le dan mayor vuelo á esa sátira y la 
hacen social y la enderezan contra la co-
rrupción política de la Nación, y los que, 
dándole trascendente amplitud á la obra, 
creen que plantea el eterno problema de 
nuestro ser moral, solicitado, al par, siem-
pre, y en lo más ín t imo , por generosos 
propósitos y por bastardos apetitos. Dis-
t ínganse entre todos ellos los artistas de 
todas clases, dibujantes, tipógrafos, pin-
tores, escultores, grabadores; precísense 
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las varias devociones que el libro ha pro-
vocado, creando el tipo del cervantista pu-
ro', del que colecciona ediciones del Quijo-
te, del que busca sólo las más viejas ó per-
sigue y posee un ejemplar de la primera: 
del que soñó haber adquirido un cuerpo 
do libro corregido y anotado por Cervan-
tes mismo, y donde cree sentir todavía el 
calor de aquella mano, sobre cuya soflada 
huella deja caer la lágrima del entusias-
mo ó estampa, en un rapto de pasión, el 
beso del fanático. Del que halló su retra-
to, y se inundó en celeste felicidad al 
contemplar las facciones de un personaje 
cualquiera; del que conoce al dedillo los 
pormenores y posee la verdad toda del pro-
ceso de Valladolid; del que descubrió un 
eutremós de él; del que le atr ibuyó la Tía 
Fingida; del que lo hizo vivir en tal casa 
de Barcelona ó de Madrid, y lo busca to-
davía en el Barrio de las Musas; del que 
sabe quién fué Sancho; y en qué disfraz 
se paseó el duque de L c r m a por las sen-
das y veredas que recorrió el arrebatado 
hidalgo; del que ha descubierto el ana-
grama de Blanco de Paz, en el capítulo y 
en un personaje de la aventura del Cuer-
po Muerto; del que sabe cuántas edicio-
nes del libro so han hecho en Espada, y 
en todas y en cada una de las naciones y 
ciudades del mundo, y tiene de memoria 
el nombre del editor, el de la imprenta y 
la fecha de cada una de ellas; del que 
contó el número de veces que Cervantes 
escribió la palabra Dios, en la obra, que 
fueron (y he quedado muy descansa-
do al saberlo) quinientas treinta y cinco .. . 
Vuelvan ustedes la vista atrás y vean 
A siete ciudades, nada menos, dispután-
dose la dicha de haber recibido al nacer 
al Príncipe de los Escritores Españoles: 
Sevilla, Madrid, Lucena, Toledo, Esqui -
vias, Consuegra y Alcázar de San Juan; 
por encima de todas las cuales yergue al 
fin sus campanarios para pregonar la glo-
ria de haber dado vida á Ci rvantes, A l -
calá de Henares, que reivindica para sí 
ese honor supremo. Dejemos un mundo 
de hechos de esa índole, graves los unos, 
banales los otros, todos significativos en 
esta historia, y enumeración; que, de em-
prenderla en serio, no acabaría nunca; y, 
por hacer alto y puuto en ella recréense 
los ojos en la primera entrega de la P r i -
mera Edición Crítica del Ingenioso H i -
dalgo, con variantes, notas y el dicciona-
rio de todas las palabras usadas en la in-
mortal novela, que se está publicando aho-
ra en Madrid, y se tendrá idea, no cabal, 
ni con mucho, del ciclo que han recorrido 
en su tiran actividad las fuerzas sociales 
de todo orden qno arrancando como una 
gran espiral del Quijote, su centro, han 
ido ensanchando y precisando su curva 
hasta darle una amplitud realmente ma-
jestuosa. E n lo más amplio de esa cur-
va procuraremos tomarla para abordar, 
(¿quién hade atreverse á decir, para abar-
car totaimente?) en el campo intrínseca-
mente artístico de la obra, el estudio de 
sus efectivas y más trascendentes influen-
cias sociales, que son, ni más ni menos, 
(ya lo dijimos antes) las genuinasinfluen-
cias del arte grande y verdadero. Y nó-
tese, á este respecto, que un gran ní imcro 
de libros y toda la producción literaria de 
autores de nota, principalís imos algunos, 
agotan, en tiempo que parece estar me-
dido, sus influencias de aquella índole 
superior; como si consumiesen uno por 
uno los gérmenes mentales que han de 
fecundar en su medio, en su tiempo y en 
el mundo, y, luego ó se esterilizan total-
mente, ó resífingen hasta hacerlas apenas 
perceptibles, aquellas energías. L a histo-
ria de la vida mental, las incluye, en ver-
dad, como incluye una capa de tierra la 
flora que prendió, se desarrolló y murió 
sobre ella; pero dejan de estar individua 
tizadas, y dejan de actuar desde uno de 
esos focos perennemente activos, que con 
carácter de eterna actualidad viviente, 
s impática, llena de avasalladores presti-
gios, mueve, embelesa y sojuzga, á todo 
el quo cae en su vasta esfera de acción. 
Del Dante (¡y cuidado quo hay en todo él 
un vigor artístico prodigioso!), quedan, 
para la generalidad, por más humanos y 
universalmente comprensivos, los episo-
dios de Francesca y Ugolino: lo demás 
tiene la confusión de un caos que fué un 
mundo: adivínause, mejor que se sienten, 
las hondas emociones que gimen, dramá-
ticas, en el fondo de esa tiniebla, rasgada 
Á trechos por relámpagos, ó sacudido por 
el retumbar sordo del trueno: s iéntense 
los extremecimientos de una vitalidad 
tremenda, a l lá en el cóncavo mental, 
contuso, en que se nos oculta, lleno de 
resentimientos místicos, el drama; pero 
esa vida y el drama mismo caen y se 
pierden en la sombra que todo lo envuel-
ve; y, más que una emoción perceptible, 
clara y perfecta, nos dejan como una sen-
sación trágica, no desprendida nunca pa-
ra nosotros de su envoltura temerosanu-n-
te lóbrega y simbólica. E l Autor y el L i -
bro, en su propia significación, están muy 
lejos de nosotros; demasiado lejos también 
de la mente actual y de lo que es, (en la 
trama de la vida moral humana) más 
constante é inmanente también . Balzac, 
(para dar un gran saltoj y Balzac fué 
también un genio, ha ido entrando, aun-
que mirando siempre de frente, al mun-
do, en aquella penumbra en la cual ape-
nas le distingue hoy, contemplándolo en 
su plenitud artística, un grupo selecto de 
inteligentes y conocedores; y así restrin-
ge el autor del Fere Goriot el radio de su 
eficiencia social. E l imo , el florentino, no 
abarcó, dentro de la intensidad de su v i -
sión poética todos los matices de la sen-
sibilidad humana, y tiene la grandeza 
exclusiva, y anuladora al par, de la Teo-
logía: el otro fué un psicólogo profundo, 
pero no fué un poeta, no tuvo esa suerte 
de capacidad que so hace vidente, porque 
siente con intensidad emocional la ver-
dad, sino aquella que arranca del conoci-
miento intelectual de la verdad y hace 
sentir, cuando actúa en su prodigiosa, y 
sin embargo, casi estéril plenitud, dentro 
de una de sus obras. E l arte, ol único ar-
te, pide más , y acaso pida menos. Pero 
lo que pide, lo integra; y es la sensibilidad 
universalmente comprensible del genio', y 
lo que alcanza en su soberana amplitud.in-
mensa y serena, esta maravillosa concep-
ción de Cervantes, que ha tomado de una 
vez para siempre, posesión de la mente 
del hombre, como la tomaría del cielo un 
sol que se eternizase en su más dulce au-
rora. "Todo su encanto fluye con poder 
irresistible de la contemplación desinte-
resada de la belleza". Verdad es quo 
Cervantes fué la inteligencia más serena 
del Renacimiento, verdad que fué un mo-
derno, verdad que creemos sentir bullen-
do, cál ida y rutilante por nuestras arte-
rias una gota de su sangre; pero todo eso 
lo hace sentir á quien no sabe Historia; y 
con matices emocionales variados lo per-
ciben los hijos raetafísicoa de K a n t y los 
sensuales descendientes del Turco, cuyo 
poder quiso él contrastar y humi l ló el d ía 
terrible de Lepante. <lSu luz, la luz del 
libro, disipa las tinieblas de la mente, no 
por procedimiento alguno discursivo, sino 
por un acto de intuición soberana: por el 
acto de la evocación poética de la forma, 
que lleva en sí un mundo ideal", dice ¿ 
este respecto, el Sr. M . Pelayo, ya citado. 
Pero ¿me consentiréis sefiorea que diga, 
que repita aquí, donde tantos deben sa-
berlo, que el genio artístico es una forma 
extraordinariamente intensa do la sim-
patía y de la sociabilidad; que siente así, 
por su esencia, el anhelo de crear un mun-
do nuevo, y un mundo de séres vivos?... 
Arrancando do una sociedad real pre-
existente, que en cierta medida lo susci-
ta, construye el genio una sociedad nue-
va, idealmente modificada, en donde bu-
lle la voluntad, actúan las pasiones, y 
piensa la inteligencia que el genio ha 
creado. Los genios de acción, como el 
primer Bonaparte y como todos los Césa-
res realizan su designio amasando pue-
blos á quienes arrastran, competrándolos 
del hálito de su ambición. Los genios 
artísticos no sojuzgan hombres, sojuzgan 
almas: las penetran de su Idealidad y 
las hermanan y confunden en el senti-
miento de una misma belleza. Admira-
ble con fraternidad que se busca, que no 
ha sido impuesta nunca, como la confra-
ternidad política, y que determina así 
una suerte de ciudad ideal de donde irra-
dian en esfera superior y actúan sobre las 
conciencias, energías no menos vigorosas 
que las que actuaron por ejemplo, en lo 
que se ha llamado para Grecia y Roma la 
Ciudad Antigua. E s a misma sociedad fué 
radicalmente transformada en su día por 
el espíritu poético de una religión m á s 
espiritual que la suya que había agotado 
ya sus energías sociales. Ved cómo los 
grandes iipoít croados por los dramatur-
gos y novelistas geniales, Hamlet, Alces-
tes, Fausto, Werter y Don Quijote, son á 
la vez profundamente reales y profunda-
mente simbólicos. Hablar de arte es ha-
blar de creación, y de una creación exclu-
siva del espíritu humano; de aquella que 
se ext inguiría sin él, que no hubiera exis-
tido sin él, que sólo al espíritu es percep-
tible, y que tiende á crear dentro del me-
dio social, entre los más delicadamente 
sensibles, otro medio social, por la ac-
ción de sus tipos. E n el arte culminan bus 
facultades creadoras de la mente, áv idas 
siempre de propagación y contagio. 
Haced, si sois artistas, que vuestra 
unión se propague á un gran número, ai 
mayor nilnic»o posible de personas; y 
tendréis reproducido en elias y en la con-
ciencia colectiva el fenómeno de que fué 
teatro vuestra conciencia en lo indivi-
dual; así podréis poner de relieve el pa-
rentesco moral oculto en las almas de esa 
multitud, hasta un momento antes fría é 
indiferente, 3- desligada en sus elementos 
sociales; así, en el instante en que culmi-
ne en ellos la emoción que les sugieris, 
tendrán una sola alma serán utia sola y 
misma cosa. Así es fecundo el arte; así 
ejerce su gran función social; así ha her-
manado el Quijote á los pueblos de nues-
tra raza; así "hermana en estos instantes á 
todas las naciones americanas de raza es-
pañola desde Méjico hasta el Perú y Chi-
le, desde las repúblicas del Centro hasta 
las más meridionales, que van á confun-
dirse con la madre patria en una común 
aspiración, y cogidas de la mano, honda-
mente emocionadas comulgan en un mis-
mo sublime pensamiento:" (1) así ha es-
tablecido un parentesco estrecho entre 
pueblos extraños y nosoíroí-:; así nos ha 
unido en la esfera de la sensibilidad ar-
tística, creando una suerte de sociedad 
dentro de cada sociedad; y en esfera más 
amplia, dentro del mundo oculto. E l li-
bro, con las emociones que sugiere ha pe-
netrado eu todos los hogares, como la luz 
solar, que, si ilumina la torre del sob er-
bio alcázar, dora y poetiza al par que el 
mismo royo, el techo de la humilde ca-
baña, y en uno y en otra penetra ilumi-
nando y alegrando: tiene el Quijote tu \o 
artístico, una voracidad tan grande y be-
néfica (orno la de la luz. Y , así como 
para señtirse'vivificada. por ella y para 
amarla, no ha menester nadie saber as-
tronomía, no necesita el intelecto inicia-
ción crítica alguna, para sentir la virtua-
lidad artística del libro inmortal. Claro 
está que Newton uniría á la emoción que 
el sol en su más bello ocaso le produjese, 
un conjunto de nociones, que yo, por 
ejemplo, ni tendría ni tengo, pero ambos 
nos sentiríamos, en lo estncial, por modo 
idéntico emocionados. Y este poder que 
las fuerzas cósmicas, en su divina imper-
sonalidad alcánza^ lo tiene en su divina 
esencia impersonal, el Arte verdadero; 
y lo posee como no lo posee libro alguno, 
éste de Cervantes. De allí arranca su 
inagotable, benéfica influencia, qued to-
dos, en el misterio de la acción del arte 
alcanzan. Y han llegado á ser por ello, 
la lectura de ese libro, para los pueblos 
de nuestra raza, (en donde, no hay para 
qué decirlo, ahonda más ese singular po-
der,) una suerte de necesidad moral, al-
go más que una iniciación, y como un 
bautismo mental también. L a inteligen-
cia apetece y busca y recibe desde tem-
prano ese bautismo que va á tomar con-
vencida y gozosa en el templo de nues-
tras letras. ¿Has leido y a el Quijote'! 
preguntarían á alguno; y contestaría 
—sí—, como si contestase, "ya soy cris-
tiano". Entienden algunas inteligencias 
que no es artista el pueblo; y este es un 
error craso: las masas tienen el corazón 
de un niño; y la vitalidad poética de su 
mente posee una virginidad etrraa; lo 
malo no es esa ignorancia sagrada en su 
inconsciencia original, lo malo es la sabi-
duría falsa y mordaz de ciertas gentes 
educadas á medias y negadas á toda ca-
pacidad poética. E l pueblo es poeta y 
sigue sintiendo la poesía de las gestas; y 
lo que es más, sigue produciendo gestas. 
No hay acontecimiento social, político ó 
moral trascendente que no se albergue 
poéticamente en el corazón do las mu-
chedumbres que tienen para ella una psi-
cología singular, y singularmente fecun-
da. A mi vista, en este medio social, en 
Cuba, se ha producido muchas veces, co-
mo en todo el mundo ese fenómeno cons-
tante. No es esta la ocasión de probar-
lo. Ahora tengo que decir que esa Con-
ciencia artística existe también en lamen-
te de los niños que son grandes soñado-
res; que es activa y es fecunda en ellos, 
como lo fué y al modo que lo fué, en la 
infancia de los pueblos; y que, como en 
ésta, tiene en cuanto á su historia, por 
garantía de vida, la tradición, y por me-
dio de propagación y de persistencia, la 
palabra y las narraciones: el cuento. E s a 
literatura orlginaltsima é inagotable, mi-
tad oriental, mitad cristiana, en donde 
v ive como si acabase de nacer, siempre 
fresco, el relato maravilloso que olmos ó 
contamos, emocionados siempre, en el 
umbral de la cssa y en el misterio de la 
noche. l i e aquí una supervivencia mo-
ral muy interesante. Podría probarlo 
con cien y cien ejemplos* L a trama poé-
tica por donde puede asirse á nuestra 
alma la leyenda, por donde se ha encar-
nado en la mente del pueblo la esencia 
virginalmente artística del Quijote, es 
tan vasta y tan persistente como la v i -
da. A los ocho afios se entiende ya el 
libro, que encuentra en esa suerte de 
imaginación artística del niño, campeen 
que actuar y en donde propagarse, risue-
ño siempre. E s , (necesitorecordarlo), es 
el Quijote una n ó v e l a , una suerte de 
epopeya, de gran cuento en que, arran-
cando de la vida vulgar, asciende natu-
ralmente y sin esfuerzo alguno la acción, 
á los planos m á s altos de la vida ideal; 
(1) Palabra» del ^ Diaolo de 1» Marina" 
uno d« sus recientes editcrialea. 
y provisto el libro de todas sus armas 
artísticas y de su propio escenario que 
lleva en sí, penetra en todas partes con el 
séquito invisible de sus hechizos poéticos 
y á cualquiera hora y en cualquier lugar 
de la casa puede desarrollar para noso-
tros el maravilloso aparato imaginativo 
que lo interesa. Eso no hubiera podido 
hacerlo un drama, aunque la hubiese es-
crito Shakespeare, (que es á mis ojos la 
única inteligencia comparable en lo mo-
derno á la de Cervantes,) y no hubiera 
podido hacerlo una obra de aquella índo-
le, porque el drama con ser como es un 
coloso, es un coloso invál ido, á quien es 
menester cargar y conducir á la escena 
y encuadrarlo all í por el decorado y el 
atrezzo, y animarlo, en fin, y darle voz 
y en el genio del actor. Hoy está aliado, 
para ello, á un genio que le presta excel-
sa vida; y mañana le dá la mano para 
que lo levante, á un auxiliar torpe que lo 
haee caer lastimosamente y rodar por el 
suelo. Su i lusión, por otra parte, tiene 
siempre algo de artificioso y es fugaz por 
su heterogénea comp ejidad y se queda á, 
girones en el teatro. Tanto es así, que 
ya muchos años que alguno nove ló el tea-
tro del gran dramaturga inglés , procu-
rando hacerlo más inteligible y más ar-
t ís t icamente eficaz así también, y todo el 
mundo sabe que todos, el mismo Lope, 
fracasaron cuando tuvieron el intento de 
llevar la inmortal novela de Cervantes al 
teatro. ¡Ya lo creo! E r a como tullir y 
cortarle la lengua para que actuase al 
m á s vivo y elocuente de los seres litera-
rios. Porque el Q?/í/oíe es sin duda un 
ser vivo, y dotado de tantas energías poé-
Bicaa que en torno de ellas ha cristalizado 
lo mejor de la imaginación de las gentes 
del pueblo, y lo mejor de la Imaginación 
de la gente culta; y así tiene infinidad de 
aspectos; genuinos todos, diríamos, si no 
fuese aventurar mucho en ese camino. 
E s un fenómeno constante en la Historia 
que el alma de las muchedumbres colabo-
ra por modo activo en la creación d é l a s 
personalidades legendarias, heróicas ó 
meramente poéticas: la historia ó la fábu-
la, clan al núcleo, y en torno de él se con-
glomera lo que dá de sí en aquella supe-
rior funcióu, la mente popular que lo po-
ne su sello. A l cabo de medio siglo el 
personaje está completo; nadie podría de-
cir cómo fué al nacer: lo que se sabe es que 
ha cristalizado una vez xj que ha de per-
durar así. H a y en esto, en el campo psí-
quico de las multitudes, aleo análogo á 
un curioso fenómeno que se estudia#en 
mineralogía. Sumérjase un cristal roto 
en una solución desales idénticas á las 
que integran aquel cuerpo, que tiene un 
tipo cristalino, es decir, un número de ca-
ras de aristas, de ángulos poliedros, etc.. 
determinado siempre, y ¿qué sucede? 
Que el cristal so reintegra y sale del bailo 
completo como fué 1/ como debía de ser: las 
nuevas sales cristalizan allí donde faltaba 
al cristal uno de sus primitivas/aceíowes. 
Ese es el procoso de inclusión de las 
obras artísticas en el alma del mundo y 
en el alma de las naciones. Una cosa sola 
es necesaria: que la obra esté labrada por 
la mano de alguno dotado del poder sin-
gular í/e creorac/a artística, que es una 
vida que concluye fatalmente la otra. 
" Y precisamente porque el Qidjote es 
una obra de esa índole, han sido posibles 
naturales y lógicas las varias interpreta-
ciones que ha alcanzado y que nadie dá á 
las obras más perfectas del talento refle-
xivo y laborioso." (1) Precisamente por 
eso ha hecho cristalizar en tono suyo esta 
fábula, (que vive con sus singulares efi-
ciencias artísticas un poco por encimado 
la novela misma) mucha alma humana 
en consustancial identidad con la obra 
misma. 
Y basta, (creemos,) en este orden de 
ideas, con lo dieho. 
Desentendámonos de las influencias, 
que, eu el orden estrictamente literario, 
dentro do la producción universal, de es-
ta índole ha tenido el libro, provocando 
superletaciones desde el maligno Quijote 
de la Avellaneda, hasta el candoroso y 
muy interesante de Mentalvo; imitacio-
nes desgraciadas siempre (y que son, á la 
postre, influencias sociales del libro tam-
bién,) para estudiar otra cuyo carácter 
moral es más perceptible y que tiene 
grandís ima y peculiar significación. Nos 
referimos en cuanto á España á las i n -
fluencias de índole nacional, que aquí no 
podían ser olvidadas. "No sería difícil 
á esíc respecto discernir la generosa vita-
lidad que en el carácter español, infunde 
el libro de Cervantes"; hermoso y orgu-
lloso sentimiento que parece colmar la 
mldida, no ya de un apetito poético pu-
ro, sino la de una necesidad vital más 
honda é integrante del alma, y que se 
hace trascender en su complejidad á todos 
los campos de la actividad superior de la 
Nac ión , al campo político y al étnico. 
Estos sentimientos aunque nobles y dig-
nificadores, son menos desinteresados 
que los artísticos, en cuyo campo, por ser 
más alto, pueden coincidir y confundirse 
los que inspire á un español y los que 
inspire á un a lemán. 
¡"¡Pudiera haber además hoy, en ese sen-
timiento, para muchos peninsulares inte-
ligentes, esa suerte de satisfacción que 
sentimos al romper un vasallaje. Sí , la 
satisfacción que la España moderna, su-
(1) M. M. Pelayo. 
perada en su poder creador literario por 
otras naciones de Europa que le ganan 
en vitalidad total, siente al poseer una 
obra artística capaz ella sola de contra-
rrestar, digna y ventajosamente, toda la 
producción literaria de esos pueblos. Y 
quisiera hablar con tanto acierto que esta 
afirmación se tomase en su carácter críti-
co, no ya como una discusión, sino como 
una sentencia. Sentencia que, por otra 
parte, en el terreno de mis hondas devo-
ciones artísticas, en cuanto á las letras 
patrias se refiere, no toca más vivamente 
al peninsular más enamorado d e s ú s glo-
rias literarias, que á mí mismo en la exi-
güidad insignificante de mi personalidad 
mental. 
No he agotado el tema vasto de suyo, 
que en mi sentir, he tocado muy some-
ramente también; pero un discurso, en 
ocasión como ésta, ha de limitarse, me-
ramente, á sugerir ideas; no se puede 
desarrollar aquí como cabrían en un 
opúsculo de tendencias didácticas, que 
cada uno pudiera con tiempo y descanso 
para ello, leer en su casa. No quiero, 
tampoco, extremando la prueba, llevar 
hasta la fatiga la atención de tanto oyen-
te benévolo, que pide ya descanso; y voy 
á terminar. 
Si el fin supremo, inconsciente, pero real 
del Arte, es producir la mayor cantidad 
de s impat ía posible en el mayor número 
posible de individuos, el libro de Cerván-
tes lo alcanza, y colma la medida del de-
seo. "Si el personaje posible m á s uni-
versal y definitivamente s impático en lo 
artístico sería aquel que lograse v iv ir la 
vida una y eterna de los seres: el que se 
apoyase sobre el viejo inmanente fondo 
humano, y, levantándose sobre esa base 
inmutable, se elevase á la región de los 
más altos, sublimes y b»llos pensamien-
tos que la humanidad alcanza sólo en sus 
horas de entusiasmo y do heroísmo, Don 
Quijote es ese personaje. E l maravilloso 
libro parece tejido, para provocar m á s 
honda y más dulce y amable emoción , 
con fibras arrancadas á la trama más se-
creta del corazón humano, y por mara-
villoso poder recóndito conservadas v i -
vas sin huellas de sangre, pero con todo 
el poder edificante de la sangre vertida 
ante el ara de un ideal. B í e con supre-
mo y no igualado humorismo en nues-
tras manos, y nos consuela: nos infunda 
una forma superior de vida, que eu olas 
cálidas y luminosas invade nuestra con-
ciencia, que en su fondo trágico eterno 
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parecía esperar «se momento para tran 
qailizarse para sentirse aliviada de 
que no se sabe qué recóndita tensión do-
lorosa que está pidiu:.do en nosotros & 
toda hora tralla y alivio! Y tatito que 
en algún momento y en la efusión de ese 
goc-e celestial se vierten lágrimas!...... ^8 
•sí ol Quijote como el Breviario de la Hi-
ga iri i /v lum-sta, que consuela, quê  sa-
na; v encierra una virtud artística, reden-
tora, inefable. "Vivid, nos dice el libro 
•cd felices; vivid! Y ™ û fondo 
diáfano se sumerge uno así, cerrad -s Jos 
Ojos como en un océano de divina bcati-




una promesa de la cual guarda 
confusa y no desesperada memoria 
que bendecirlo. ¡Ha hecho un gra 
al hombre! 
*'De'Íatrá¿"ica tensiónniental déla Con-
denóla Humana, tal como en su colosal 
hipertrofia política y religiosa, so fijó por 
un instante dentro de aquella Monarquía 
faraónica, brotó el manantial ingeiite 
que, tan grande en su copia benóñca, 
poética, como fué titánica y estínl la am-
bición de aquel imperio, difunde á rau-
dales sobre el mundo su agua lustrai 
E l pecado de orgullo que contaminaba el 
ensueño del César, eomo arrancó una rea-
lidad histórica, ha sido en cierta medi-
da redimido por la obra serena de Arte 
que arrancó, en el campo de la idealidad 
de la mente de uno de aquellos hombres 
con toda la energía de aquel momento 
histórico; el cual, por virtud de las en-
ciendas del genio, contrapuso en el cam-
po de la vida sus energías puras, inma-
nentemente sanas en lo más libre de la 
actividad del alma, á las energías vicia-
das de aquella síntesis político social. De 
la misma matría nacional nacen, geme-
los acaso, Felipe I I y Cervantes; el uno 
ante el ara de sus insanas ambiciones, in-
moló como en holocausto su Imperio; el 
otro, desde el campo misterioso y sagra 
do en que elabora la humanidad sus sín-
tesis artísticas, llenas de energías origi-
nales, civilizadoras, produjo la obra que 
lo ha conferido más segura acción en las 
almas, más vasto imperio en el mundo 
espiritual. Bien puede un Monarca po-
nerse hoy enfrente del otro. Nunca fué 
tan vasto el pensamiento de un déspota 
como el de un genio; ni llevó en sí tan-
tos gérmenes perceptibles de vida. Ni 
¿cuándo, para la salud moral del Género 
Humano, ha podido monopolizar nadie, 
en la Historia, la Verdad? ¡Ved en qué 
humilde fuente vamos hoy todos á be-
ber! En este homenaje proíunda-
mente sentido que en el tercer Centena-
rio de su publicación consagra hoy el 
ZUundo á un LIBRO, M Quijote, y al cual 
de todo corazón venimos Á asociarnos, 
hay más que el reconocimiento del sin-
gular poder civilizador del genio, y de 
un genio muy amado; hay el reconoci-
miento de un poder divinamente creador 
del Alma Humana, en el cual nos digni-
ficarnos todos, y que, por dicha nuestra 
y del porvenir, no ha terminado aún sn 
obra, ni ha llegado en su séptimo día de 
labor á la hora del desjauso ! 
Sursum corda! 
Mayo 1? 1905. 
Puentes Grandes. 
ESTÉBAN BORRERO ECHEVERRÍA. 
Nota.—Hay dispersoa en esto discurso con-
ceptos de Quyau en su obra L' Art au point de 
vue sociologique, y a,liun&s ideas de Oliveira 
Martins, tomadas de la "Historia de la Civi-
ización de la Península Ibíclu—E. fí. E. 
En la Moderna Poesía, Obispo 135, s( 
venden magníficos ejemplares del Quijo-
é, ilaúi'Mlii, ápai ' j . 
DIA 17 D E MAYO D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Madr* 
del A mor Hermoso. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
San Pascual Bailón, confesor, y san ta 
Restituta, virgen. 
De*la Esperanza de María Santísima, 
por San Alfonso María de Ligorio. 
De la fe nace la esperanza, porque para 
este fin nos ilumina Dios con la loen el 
conocimiento de su bondad y de sus pro-
mesas, para que después nos levantemos 
con la esperanza al deseo de poseerle. 
Habiendo, pues, María tenido la virtud 
de una excelente fe, también tuvo la vir-
tud de una excelente esperanza que le 
hacía decir con David: "Mi bien consisto 
en estar unido con Dios, en poner en el 
Señor Dios toda mi esperanza". María 
fué aquella fiel Esposa del Divino Espí-
ritu, de la cual se dijo: "¿Quién es ésta 
que subé del desierto rebosando en deli-
cias, apoyada en su amado?" Porque des-
asida enteramente de los afectoi* del mun-
do, mirándole como un desierto y des-
confiando de las criaturas y de los méri-
tos propios, apoyada, únicamente en la 
Divina Gracia, en la que solamente con-
fiaba, se adelantó siempre en el amor de 
su Dios. 
Bien manifestó la Santa Virgen cuán 
grande fué su confianza en Dios; pr ime-
ramente, cuando echó de ver que su san-
to esposo José, por ignorar el prodigio 
de su estado, estaba agitado y pensando 
cómo dejar A su esposa. Parecía ento nces 
necesario que descubriese á José el o cul-
to misterio; pero, no; olla no quiero ma-
nifestar por sí la gracia recibida, juzga 
mejor entregarse en todo á la Divina Pro-
videncia, confiando que Dios mis mo to-
mará la defensa de su inocencia y de su 
finia. Mostró, á másd»»esto, la confianza 
" ie tenía en Dios cuando, cercana al par-
lo, se vió desechada en Belén aun do la? 
h )spedería3 de los pc-bre». De hecho, en-
tonces no se desprendió de sus labios un 
lamento, sino que, abandonándose co m-
plctamente en las manos do Dios, confió 
m Bi la afi^tlm 03 >î u3ila niji esi dad 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demá.s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 17.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dcsam-
parados en el Monserrate. 
Iglesia de,San Felipe 
El próximo viernes, día 19. á las ocho, se ce-
lebrará la misa que dedican á San José sus de-
votos Se recuerda 1 as indulgencias concedidas 
pore l l l tmo. Sr. Obispo.—A. M. D G 
67 65 ' • 4.16 
l « l e s ia de la V. O. T . de San Francis-
co —1M día 18 del c^rriento comenzará la no-
vena á Santa Rita de Casia; á las 8 misa rezada 
yf l continuaoión el rezo de la novena. El día 
22 á las 8j¿ solemne fiesta á la Santa con misA 
cantada á voces y órgano, predicando un Pa-
flre franciscano.—La Camarera, Carlota Re-
Bitez, viuda do Nadad. 6539 4-12 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades. 
Lí 
de C a r l o s J . T m j i l l o , S . e n Ci 
(antes de Menendez y C?) 
DE OIENFUEGOS. 
Sttbieooto ^úspue ^ - U impresa estable-
cer otro vapor en la navegación entre BATA-
BANO y SANTIAGO DE CUBA, con las esca-
las intermedias de Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada 
de Mora, tenemos el gus.o de ponerlo por este 
medio en conocimiento del público. 
Dicho vapor saldrá de Batab.mó los domin-
gos por la noche, de catorce en catorce dias, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó los Jueves, de 
catorce en catorce dias, siendo el primer dia 
de llegada á Batabanó el jueves 25 del corrien-
te. 
Los Sres. pasajeros de la Habana deberán 
tomar el tren que salo de Villanucva á las 8 
P. M. del domingo.—Al regreso del vapor ha-
brá en Batabanó un tren directo que conduci-
rá á los Sres. pasajeros á la Habana. 
A partir también del dia 14 de Mayo los bi -
lletes de pasajes para todos nuestros vapores 
deberán tomarse precisamente en las casas 
Consignatarias y los pasajeros que se presen-
ten á bordo sin tener el correspondiente bille-
te pagarán su pasaje con el aumento del 10 por 
ciento. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
c 865 15- 3 
' E l i r i s 
5^ 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Estaíteíiia enla jiaíana, el año M . 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existeuoia 
y de opatacioues continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 37.821.338-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. 1.551.814-44 
Asegura cusas de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupada" 
por lamillas á 17centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupada!1 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
Bodegas á 3214 y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1". de Mayo de 1903. 
O 813 26-lMy 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todo:-
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documento;* 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus 
t o d i a de los in t eresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f , typmann & C o . 




"ST I D O T E S 
I M I B I M 
Oficina cu la Hatea; Mercates 22. 
Teléf. 646.—Correo, Apartado: 85.3. 
Cable: luversioues. 
EN MÉÍICO: COLISEO NUEVO. M I 11 
Correo Aparlaflj^.m^ CaMe: GUARDIÁK 
j A Compañía E L G U A R D I A N , facili-
l^ta dinero en todas cantidades, desdi 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías, hipotecarias en la 
Habana, íi plazos convencionales é inte-
reséis módicos, constituyendo tudas la-
hipotecas que efectúa, las garantías dt 
sus Certificados de Ahorro ó Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cnanto ú los in 
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C815 i Mv 
w m m i i . 
Se cita á todos los ngremiados para la Juntr 
que ha Ue verificíiíMc el dia 25 del mes actual. 
&, la una de la tarde, en el Centro de Comer-
ciantes é Industriftlei?, calle de Aguiar núme 
ro 81, altos del Banco Español, para dar cuen-
ta del reparto de la contribución y celebrar e 
juicio de agravios, según previene el artícuh 
69 del reglamento del subsidio Industrial. 
Habana 16 de Mayo de 1905.—El Síndico, 
Ramón Posada. c927 5-17 
CONVOCATORIA 
El día 23 del corriente ¿ la una de la tarde, 
celebrará junta este Gremio, en el local de la 
Secretaría , Lamparilla 2, Lonja do Víveres, 
para proceder al reparto do cuotas para el 
ejercicio de 1905 á 1906, y celebrar juicio de 
agravios. 
Habana, 17 de Mayo de 1«05.—El Síndico. 
Manuel Mantecón. c 928 5-17 
DE 
mmw BE caos y wm\ 
De conformidad con el artículo 69 del Re-
glamento del Subsidio Industrial, cito por es-
te medio á los señores agremiados, para el lu 
nes 22 á las ocho de la noche, para dar lectura 
al reparto hecho de las cuotas contributivas 
correspondientes al año económico de 1905 á 
1906, y celebrar el juicio de agravios, cuyo ac-
to se efectuará en los salones del Centro Astu-
riano. 
Habana, 16 de Mayo de 1905.—El Síndico, 
Florentino Mantilla, c 929 5-17 
OBR AS DE ADAPTACION DE LAS ESCUE-
LAS DE INGENIEROS Y DE AGRONOMIA. 
Habana 9 de Mayo de 1905.—Hasta las 4 de la 
tai de del dia 23 de Mayo de 1905 se recibirán 
en la Dirección General de Obras Pobiicaa, 
editício Hacienda, proposiciones en pliegos 
cerrados para obras de adaptación de las Es-
cuelas de Ingeniero y de Agronomía de la 
Universidad Nacional, 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pu-
blicamente, á la hora y fecha mencionadas 
ante ia Junta de la subasta pue estará com-
puesta por el Director General, como Prest-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina, en que se haya redactado el pro-
yectó, el Letrador Consultor del Departamen-
to de Obras Públicas y uu empleado designado 
por la Dirección General que fungirá como 
Secretario. Concurrirá, también al acto un 
Notario que dará f6 de todo lo ocurrido. 
El Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se facilitarán á los que lo so-
liciten los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes que sean necesarios. 
Jnan M. Portuondo, 
^ f ^ W General. 
Almoneda Publica 
El jueves 18 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en la calle de ¡San Ignacio 16 por 
tal de la Catedral con intervención de la res-
pectiva Compañía de Seguro Marítimo 56 ata 
dos planchas de hierro galvanizada con 3098 
kilos de los núm 14 al 30, y 8 cajas con chapas 
de hierro para baúles, descarga del Leonora. 
Emilio Sierra. 6788 lt-16 3m-l7 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de iodo - los valorea que sa cotizan en la LiobiA 
Privada de esta eluda i. 
Dedica su preferente atención y su trabiio 
desde 18851 este importante ramo de las ia-
versiones del dinero, 
Joaquin Puntonet, Peritfli Mercantil. 
Domici io: Lealtad 112 y 111. —üa la BoU v 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bil-
a Privada. 6501 2B-7 M 
w 
D E l^A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por el presente, se convocan licitadores pa-
ra los suministros de víveres, vestuario, carne, 
combustible, pan, tenería, efectos de zapate-
ría y ferretería que necesita esta Casa en el 
entrante año económico de 19Ü5 á 906, para cu-
yo acto de subastas se señala el dia 20 de Ju-
nio próximo á las dos de la tarde en las ofici-
nas de esta Casa sitas en Belascoaín y San Lá-
zaro.—Los Pliegos de Condiciones respectivos 
se encuentran de manifiesto en las mismas ofi-
cinas á la disposición de los que deseen exa-
minarlos todos los dias habilci de 9 de la ma-
ñana á 4 de la tarde.—Habana, Mayo 13 de 
1905.—Jorge Coppinger. c 916 8-14 
Aviso.-Los dueños de la Ag-encia de 
Mudadas La Favorita, participan haber tras-
ladado su agencia de la calle Galiano 92 a Vir-
tudes 78, esquina á Manrique, Teléfono 1063. 
6128 10-6 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1901:. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O W I P 
BA.NQUEUOS. 
C—369 156 Fbl4 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6829 26-17M 
DR. A U P I O C. P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres los martes y sábados de 1 á 2. Gervasio 
n. 9, esquina á Neptuno. 6805 26-17 M 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA Ni 363̂ . ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
6140 26- 4My 
í 
Se hace cargo de toda clase de asuntos jndi-
iales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
deas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de t á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
V a l c i é s y i t a r i í 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 28. — D E 8 á 1 U 
63í)¿ 26-m 6 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . - L U Z NUM. 1L 
c 793 1 My 
DR. A. SAATERIO 
Mh-DlCO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirürgicas sin 
nscesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po 
ores.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 E 
CARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono G331. 
Marianao. 
Estudia: Cuba 7í),Teléfono 417, A. 
De 12 ó 4. 
C797 1 My 
DR. H, A L V A R E Z A R T I S 
ÜNFERM EDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
üo: Consulado 114. c 802 1 My 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
déla C. de Beueíícencía r Maternidad 
Espeeialista en las enfennedadea de los niQoa 
médicas y quirúrgicaa. Conaultaa de 11 i 1. 
Aguiar lOS^-Teléfono 824. 
C7aa IMy 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en eníermedadev de los 
ojos y de los oídos. 
OonflulteB de 12 á a Teléf. 1787. Reina nñm. 128 
Para pobresi—Dispenaario Taraayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5 . 
C 794 I M y 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Próteais de la boca. 
Bertiaza St í - le lé /ono n. SO 12 
C 798 1 My 
DR. FRANCISCO J . YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Mor-
vloBuay do la Piel, (inoluao venéreoySítUii).— 
Qonsultaa de 12 62 y dias festivos de 12 i L— 
TROCALERO 14.—Teléfono 469. C 788 IMy 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3. 
SAN IGNACIO 14. 0 788 1 My 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sifilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loe últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C 796 1 My 
DS. GÁLÍEZ G E L E l T 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m í n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultaade 11 a l v de 3 a i. 
49 H A B A N A 4 » 
IMy ts;o 
Dr. Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETJIA 
J—6BMaría33. De 12&3. C 787 1 My 
Doctor F w í s c o FcrnánSez Leíón 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 6 9 nociie. Amargura 72, altos. 
6607 26-2 m 
de l a m a ñ a n a . — M a y o 1 7 d e 1 9 0 5 . 
DOCTOR CLAUDIO F O R T U N 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
SALUD Ni 74 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
6611 26-14 M 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Inteíno del Hópital International de Pa-
rís.—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de l l j^ á 1K—RAYO 17. 
65Ü1 26-13 M 
C L I N I C A D E 
V I A S U R I N A R I A S 
D E L 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Fundada en 18S9. 
Consultas y operaciones de 12 á 4, Empedra-
do 19, Teléfono 745. 
6517 20-12 My 
JULIAN ISASI Y BURGOS 
P r o f e s o r V e t e r i n a r i o 
de ia Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros, 
San Lázaro 386. Teléfono 1723. 
6514 2S-I2my 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad d< 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winterde París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á 3-Monserrate número 113. 
6457 26-11M 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaja á Enropa y los Hita-
dos Unidos ha abierto nuovamdnte su íjabine-
e de consulta en la calle del Prado Si -^á&i 
á4. c245í 156 Dh 9 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana. Director y Ciruiano de la CMÍ 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallesco" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Telóíono 53L 
C 923 '6-15 My 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de sefiora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
_5977 26 -3M 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . PantalecSn J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c 768 26-24 -ib 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratox-io Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1830) 
ün análisis completo, microscópico y qolml-
oo' DOS pesos. 
Compostela97, entre Muralla y Teniente Rey 
C8H7 26-7 My 
D r . D i e g o A . í i i v a 
Homeópata. 
Calle I entre 17 y 19, letra H, de 12 á .í 
5160 26-16 Ab 
CIRUJANO -DENTISTA 
l E a c ^ i o ^ a i i a i x , x i o 
Polvos dentríficoe, elíxir, cepillos. Consu( 
tas de 7 á 5. 5335 26-20A 
rtel Dr. Emilio ^lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
iermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo* Diabetes, 
Gota, Neuralgias, EstreSimiento, H morroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas do 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 31/54. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia, 
O'Keilly 43, esquina á Compostela. 
3453 78-15 Mz 
D K . A N G E L P. P l I ÍDi iA . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eetO-
mAgOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlncs. Consultas de 1 á 3. en sa domicilio, 
Inquisidor 37. c 771 24 ab 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 4<?7. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medlcina.--Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 163. Lamparilla 78. c 76!> 2624 ab 
V i r g i l i o d e Z a y a s H a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, altos.-Toléf 975 
C-9X5 23-7 My 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C806 IMy 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa 
no»ya. O 773 28 24 A 
• D R . ADOLFO R E Y E T 
Enfermededes del Estómago 6 Intestinos or. 
ollWlvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contemdoaato-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Eosnital de San Antonio de Paris, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultos de 1 á 8 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 907 10 M 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A boga do-Notario 
HABANA 66. TELEFONO 914 
frJ96 ?.6-15 A 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 792 IMy 
D r . H e r n a í i d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
- CSQ4 26-1 My 
Dr. R. Chomat 
Tratemientoespacial de Sífilis» Enfermeda* 
den venéreas. Curación rápida. Consultas de 
Xi 6 3, Teléfono 8U, Egida afim. 2, altot, 
0790 1 My 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u í o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S » 
AMARGURA 32. TELEFONO 33*. 
O 791 i My 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73 
entre San Rafael y San Josó. C785 2tf 1S A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del liábito alcohólico. 
Pefi* Pobre 14, aHos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.-Toléíono: 101 
egog «Lî y 
D r . D . M . S a b a t e r 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Superintendonto y Profesor por mucüos 
años del Colegio Dental de N. Tork. 
f ¿ ¿ ' a r B ¡ , f a C l l ' a l t O S - 2 6 . 2 3 A _ 
J . V I L A L T A DE SAAVEDRA 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
K e c i b e ó r d e n e s d e .*> á 5 . 
fflalbino S o n z á i e z , 
A B O Q A D Ó 
Asuntos judiciales y administrativos. Ob BA 
nüui. 37.—De 1 á 5. 6%1 26-3 M 
T O M A S S A L Á Y A 
G A B F J E L P í C H A E D O 
Mercaderes n.' 4. Üe 8 a 11 y de 1 a 5 
C—8L'0 7 My 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patología QuirUreica y Qlno 
coloeía con su Clínica del Hospital Meroedee 
Ü.NSÜLTÍ; S DE 12 A i VIRTUDES «7. 
C 921 16 My 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—De 11 » l. 
c 772 2J i:4 A 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
c924 
A B O G A D O . 
26-15 My 
ALBEBTO l I)E BüSTiMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina-
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miúrcoles y 
Viernes en Sol 7!». 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl5 
D r . É . F o r t u n 
tiinecoiogo del Hospital n: 1. 
Partos y eni'eruiediiUe^ ele Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otll 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C801 26-2 My 
D r . P a l a c i o 
Cirnjía en general.—V ES Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gnnas 88.Tel ̂ fono 1342. C 770 24 ah 
DR. GÜSTlfO LOPEZ 
KKFEKMEnADKadel OBKBBROy delOS NBBVIOS 
Consultas en Belascoaín 105 próximo á Rei-
na, d e ^ i á l C 908 9My 
S, C a n d o B e l l o y A r a c g o 
¿ B O O A . I O . 
C 920 
H A B A N A 6<5. 
16 My 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de íi 3.—Teléfono 113i.— 
San Nicolás n. a C 799 1 My 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de HaciendGS comuneras, 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á5. 15992 131-18 Db 
DR, F, JÜSTINIANI CHACON 
Méüico-Cirnjano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 736 26-15 A 
U r e t r i n a F e i j ó o 
E u t n e í M fle la Uretra. V e r á , M o m 
Sarrá, Johnson, González, Majó 
y Colomer, Taqnechel. 
c 723 26-14 A 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 13 á 2 




DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 922Cl7 My 
F r a n c i s c o G a r c í a G a i d í a l o . 
ABOOADO Y NOTARIO. 
Teléfcio333. Cuba'25. Habana 
c 775 26-24 A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco Español, Principal.—Teló-
fono nóm. 125. 5316 52-20 Ab 
C o l e g i o a n e e s 
O B I S P O 50, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Officier d' Academie 
o i e r 
S U B D I R E C T O R A : ' 
D r . M i c a e l i n a de los R e y e s , 
Euseuauza Elemental y Superior, 
Ee l i g ióu , Francés , Ing lés , Espafiol, 
Taquigraf ía , Música , Labores, etc. Pre-
paración para ex í ímencs de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas 
y externas. 6417 15-9 M 
Miss I s a b e l l a M . Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
6641 15-14 
Estudio p r á c t i c o del I n g l é s 
El profesor J. M. Jiménez de la ESCUELA 
CENTRAL DE LENGUAS EXTRANJERAS, 
de Londres, tiene eu Academia en Prado 101, 
altos. Lecciones por el Método Natural,—Con-
versación desde el primer dia. Gramática y 
otros libros suprimidos. Enseñamos exclusiva-
mente á VIVA VOZ. Todo el que estudie por 
este método conseguirá hablar inglés.—Los 
que lo hagan por gramíiticas se aburrirán en 
seguida.—Información de 5 á 6 de la tarde to-
dos los dias. 6522 13-12 
Una joven amerieana se oí'reee para 
dár lecciones de inglés á domicilio. Precio 3 
centenes al mas por tres lecciones á la sema-
na ó uno por una clase oada semana. Dirljirse 
Eor correo á Miss J. Williams 127 Obispo ó al iario. 6483 8-10 
A las famil ias . 
Un maestro competente de 1? y 2» enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara en los 3 grados á los 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes en Amargura 94. 
0 869 ¡W-M6 
P r o f . A l í r e r t B o i s s i é 
A mnemonician, improves the meuiorv 
forgütf'ul, feeble-minded learnera. Cuba St I ÍU 
5951 2(MM 
H^1- d o H o x - x - o x * ^ , 
Profesor mercantil. á(\ clases de todas 1 
asignaturas de la enseñanza elemental y kim*8 
rior y do teneduría do libros, aritmética xr* 
cantil ó idioma inglés, á domicilio y en <m ó 
demia, OBISPO 86. , 6010 26-1M*' 
Mr. Greco, profesor práetieo. Sor? 
americano. Enseña ií hablar y entender inoV 
según se habla en los Estados Unidos, en nn 
corto tiempo; autor del "English Convers-i 
tion", libro todo inglés, indi.ipendable para loa 
discípulos y profesores. Aguacate 93. 
5928 33-3 my. 
Para dar clases de l í y íi.' E i i s e í h u ^ T 
en casa particular, se ofrece un pi-ofesoi- co.-n 
pétente que poseo varios títaloa aoadámicot 
También prepara maestros para los próximoi 
exámenes. Uirigirse por corroo á j . G Q„ 
Obispo SO, tienda de ropas El Correo de paü 
fte. e 20oo 
C O L E G I O F R A N C E S 
Después de haber profesado durante cinon 
anos en el renombrado Colegio Francés de 1 
Srta. Olivier, la Srta. Margarita Guilhamélon 
asistida de la Srta. Josefa Juan, también edu 
cada en Francia, abre un nuevo plantel de en» 
•efiansa elemental y .superior. ídiomasrfraí* 
ces, español é infrien, rehtrion y labores 
En los frescos altos de Neptuno 101, se fac! 
litan prospectos. 5757 26 30 V 
A la juventud <lel Comercio.-Arit-
métioa Mercantil Práctica por J. K. V. Obra 
de utilidad para los que se dedican al Comer-
cio, personis de ntgociosy al que tenga QUQ 
girar letras. Pídase en las Librerías. Precio-
3 pesetas. 667? ti-15 in3-lG ' 
E l T e r c e r R S í s t e r i c T 
POR ANTOMQ JOSE MORALES 
Es la obra reconocida por prohombres, para 
el progr»-so futuro y la destrucción del caos 
solo yule lo que su impresión, 13 centavos, su 
autor cumple una misión y no vive de letras. 
Es vaoa que no da leche, se venderá un mes 
más en esta capital. Monte 61 y Plaza del Va-
por, frente á la Viña. 593G 13-3 
ARTES ¥ OFICIOS 
¡LA PALMISTá AMERICANA! 
Le dice a usted su pasado y porvenir, si la 
enseña la palma de las manos. Consulte 4 esta 
señora y no le pesará, Concordia 9. 
6721 26M-16 
„ P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano ElectricisoA, cooscractor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno * 
edidcios, polvorines, torras, panteones y ba-
ques .garantizando su instaiaolóu y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconouU 
dos y probados con el apaíato para mayor g». 
rantia. Instalación de timbres elóctrioo*. Cua-
dros indicadores, tubos aoüstlcn, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparato.) del ramo elóotrioo. Sa ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
6141 26 M 7 
Zulueta :Í2, detrás del Gran Hotel 
(Antes en la M a n z a n a de Gómez) 
A F R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
"particularmente á los trabajadores, mucho 
PANTALON barato, mucha camisa y un sin fin 
de MEDIAS de todas cKses y colores, amén 
de general surtido de ROPA HECHA y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y liquidaciones.-- \ / OX3L§"£X 
" V . á E L PASAJE, ZULUETA NUM. 32 
Detras del Gran HoteL 5783 alt 13t-30 13m-3Q 
P L K G A D O A C O R D E O N 
Esta casa es la que mejor y más barato hace 
tedas clases de plegados á 5 y 10 centavos vara. 
Arturo Galindo Osvald. Dragones 37. 
6s61 S-13 
Kainoi) Hdn. y López, construye y 
reedifica fincas urbanas en estacapitad al con-
tado y a plazos.' Ordenes Corrales 41, de 11 a 1 
y de 6 a 8. 6404 26-10M 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza. —Informarán Bernaza 10. 
Bí m afia Síf . - G a r d a 
5119 27-16 A 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha 3l-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de J 
mañana á 7 noche Colón 26>í. 
5077 Stl4-26m Al4 
m y 
TLfaison Dorée. Gran casa de huéspedes ds 
•luSoledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á ía.« 
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin ao 
mentó ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
dHR9 - d-14 
Compro 2 casas 
sin intervención de corredores, con servicia 
sanitario moderno, libres de gravamen, el 
buen punto, de 4 á 6,000 pesos. Virtudes nu-
mero 15. 6803 J l l L — — 
S E C O M P R A UNA CASA 
que esté en buen punto que tenga estableci-
miento, aunque no rente mas que el 7 por 1W* 
Salón H, café. Manzana de Gómez. 
6890 8-l6___ 
Vacas.--Se compran vacas de l̂e011® 
paridas, horras y preñadas. Dejar nota Por 
escrito al portero de Santa Clara 25. 
6695 440 
CASAS O H I P O T E C A S 
Se desean comprar varias casas PecV}en 
cuyo valor sean de ?1.000 á 6.000 ó dar dinero 
en hipotecas. Se trata directamente. En u 
mas 40 de 8 á 9 P, M. informarán. 
» 6634 JÜi——— 
T E N I E N T E R E Y 19 
Se compra un coche familiar con 6 sin caow 
lio, que esté en buen estado, de U í 4 p. ™> 
6519 
Sé compran dos casas de tras á c i » ^ i 
mil pesos, en los barrios de Colón, Monsor 
te, San Leopoldo ó Malecón, aunque estén _ 
mal eitado. Dejar aviso en San NicolAs nuw 
ro 63. altos 6147 
i 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo Kj^ 
graduar la vista, son tan sencillas que uu 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A K K S ' ' 
O b l 8 0 o 5 4 . - T i f . 3 0 l l 
.K. González y Ca» 
C 852 1 
EHItlDAS 
A V I S O 
S e h a e x t r a v i a d o ©lltreíf C u -
b a n a y C o l i i m M a u n 1111,01 . ^ n . 
p l e t o r i o d e a u t o m ó v i l w r u J J V 
S e g r a t i f l e a r d á q u i e n l o deV <w» 
v a e n e l G a r a j e , S a n L í í z a r o 
lt-16 •Ĵ Z11 
P E R D I D A onft 
Gratifico generosamente á la I , 
entregue en San Isidro 4> esquli a .os 
«'Café'' un bulto de ropa y otros ««̂  ^ 
vestir. 6793 
Un perrito negro 'í::' Kcsp00 • V¿ i quina fi J / \ A-'-^ g r a t i f i c a r é ^ co se extravió del" • • lUi  t  
de al nombre do . : "'{ V-
lo encuentre. C7M> -—.— t (iH® 
Perditla.-Se r n . - a á ^ ¡ l ^ A ^ l 
4 r 
— M k i á a da l a m a á a n a . — M a y o 17 d o 1 9 0 5 . 
NOCHES D E L NACIONAL.—La repre-
sentac ión de .Pra Diávolo, ammciacU 
pnra hoy, fie transfiere para más ade-
lante. 
E n sn lugar va Mam'zelle Nüouche, 
la bella opereta, tan aplaudida siem-
pre en la Habana. 
Protagonista: la FerréUi . 
E l papel de Floridor lo hará e l sim-
pát i co A n g é H o i y la señori ta Gais ha-
rá la parte de Cerina, í ignraudo asi-
mismo en el dcsempefio de Nitonche la 
Toscana, la Anteis, Bertiui y Oberto. 
E s noche de moda. 
L o s carteles del Nacional anuncian 
nna nueva representación de Bohemia 
á beneficio del aplaudido tenor Y a n -
nutelli y cantando el papel de M i n ú la 
bella Fontana. 
Y el sábado grau mat ínée de gala 
con un selecto programa. 
Cantarán el Himno Nacional, en uno 
do los entreactos, todos los artistas de 
la C o m p a ñ í a Italiana. 
U n verdadero acontecimiento. 
EN UN ALBUM. 
Hoja que llevas mi nombre, 
tú me sobrevivirá?: 
¿qué es ¡ay! la vida del hombre 
cuando un papel dura más? 
Ilartzenbiisch. 
CUBA i LA REPÚBLICA.—Con moti -
vo de la fecha patr iót ica del 20 de Ma-
yo, se han hecho pedidos numerosos 
del poema de Pichardo, Cuba á la Re-
púbiiea, y para satisfacerlos se ha pre-
parado en Él r íyaro una corta ed ic ión 
que ya está de venta en sus oficinas de 
Obispo 02. 
Este folleto, art í s t icamente impreso y 
encuadernado, tiene hoy un méri to 
m á s : el de contener una preciosa carta 
de aquel gran poeta que se l lamó Diego 
Vicente Tejera. 
Precio el ejemplar: una peseta. 
A L B I S U .—F u n c i ó n por tandas esta 
noche. 
L a empresa las ha corabiuado de esta 
Büertc: 
A. las ocho: E l ahaelito. 
A las nuevo: K i ki ri ki. 
A las diez: Los chicos de la escuela. 
E s t á en ensayo el boceto d r a m á t i c o 
en un acto y dos cuadros, E l cautivo de 
Argel, escrito por un distinguido lite-
rato de la Habana con ocasión del ter-
cer centenario del Quijote. 
Para el sábiuio anúuc iase el estreno 
de L a tragedia de Pierrot. 
Zurzueia de Chapí . 
BALADA.— 
A la pastora del valle 
una vez le dije yo: 
—Contéstame, bella nifia, 
¿qué cntiendcH tú por amor? 
Al/ando sus dulces ojos 
la pastora conteetó: 
—Ni sé que me preguntáis, 
ni entiendo de eso, señor. 
Pál ida está la pastora 
y eu faz so marchitó 
como flor que languidece 
privada de agua y de sol. 
—¿Por qué sufres, bella ñifla? 
ayer le pregunté yo, 
y al oir que un triste suspiro 
ahog-ó en sus labios la voz, 
la dije enjugando el llanto 
que de sus ojos brotó: 
—No me respondas, pastora, 
y a sabes lo que es amor. 
N. Díaz de Eicovar. 
HEX -FLTNTKOTE—Este es el nombre 
de una tela gruesa, impermeable, para 
techaduras, que está obteniendo un 
jfran é x i t o eu toda la isla de Cuba, co-
mo igualmente en toda Europa y A m é -
r i fa , por sus excelentes resultados, sir-
viendo para reemplazar á la teja fran-
cesa, con la ventaja de que el costo es 
relativamente ins igni í lcante . 
8us fabricantes, J . A . & W . B i r d & 
C0, de Boston, obtuvieron el grandprix 
t u la E x p o s i c i ó n de San L u i s . 
Para m á s detalles, vean el anuncio 
que aparece en la primera plana, aun-
que por el lugar que ocupa no necesi-
t a r í a m o s ni l lamar la atención de nues-
tros lectores, 
EL ANDARÍN VILLACLAEF.ÑO.—He-
mos reeibido en esta redacción la visi-
ta de Vicente Pérez l íu iz , el andarín 
villaelarefio, sin rival eu las carreras 
de resistencia. 
K l famoso andarín nos ha manifesta-
do que reía á lodo el que quiera, para 
el 20 de Mayo, en el Parque Central. 
Se propone, mediante apuesta, darle 
vueltas al Parque por espacio d é tres ó 
cuatro horas sin descansar un miunto. 
¿Habrá quién se presente! 
LIMOSNA.—Cumpliendo el encargo 
de una caritativa suscriptora hemos 
hecho el reparto de un centén, por p a r -
tes iguales, entre tres pobres de solem-
nidad. 
Damos las gracias, en nombre de é s -
tos, á la donante. 
H I E L DE VACA.— 
— ¡ Q u é perfume embriagador 
se exhala de tu petaca! 
¿Piel de E u s i a e s f — N ó , sefíor: 
llevo pata darle olor 
un Jabón de Hié l de Vaca. 
GRANDES -REMESAS.—Entre los in-
numerables, e sp l énd idos y valiosos ob-
jetos de arte con qne obsequia á s u s fa-
vorecedores la tan acreditada fábrica 
de cigarros L a Eminencia, figuran unos 
caprichosos y sorprendentes bastones 
que han llamado la atenc ión de c u a n -
tos los han visto. 
E n los Estados Unidos están de mo-
da y tanto las sefíoras como los caba-
lleros van siempre provistos de tan 
singular bastón. 
L a esplendidez de la fábrica L a Emi -
nencia no tiene r iva l ; no hay más qne 
echar una rápida mirada á la v idriera 
instalada en Galiano 98, donde e í -
^án expuestos muchos de los regalos, 
y so comprenderá el refinado gasto del 
amigo Vales, y los deseos que le ani-
man de agradar á sus parroquianos. 
E s incuestionable qne los cigarros 
pectorales rusos, japoneses, brea, enea-
l íptus ,corr ientes , &, de la y a citada fá-
brica L a liminenoia, no tienen rival . 
Sus productos son los mejores que se 
cosechan en Vuel ta Abajo. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n poetastro e n v í a á un amigo una 
tarjeta, eu la cual, debajo de su uom* 
bre, se lee: " D i s c í p u l o de V í c t o r 
Hugo." 
E l amigo lo contesta con otra tarje-
ta, y debajo de su nombre escribe é s -
tas palabras: ''Veciuo de Rothschi ld". 
U n a s e ñ o r a respetable 
deaea encontrar una casa para cuidar de una 
famiJia quo vaya á viajar. Informan en este 
periódico. 6835 4-17 
H a b a n a ! 6 0 
Se necesita una criada joven, horas para 
presentarse de 1 á 5 de la tarde. 
6791 4-17 
U n matr imonio que desea, colocarse el 
de portero o encargado de casas, quiere po-
co sueldo y ella para hacer la limpieza. Tam-
bién hay ü jóvenes que so colocan de criados 
de manos ó también de aprendices de barbe-
ría. Informan VUlegsa 101, cuarto 13, solar. 
6785 4-17 
Desea colocarse un excelente cocine-
ro do color, en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con sn obligación y tie-
ne quien lo recomiendo. Dirijanse á Gloria n. 
56 A. 6727 4-16 
C r i a d a de mano blanea 
se solicita que sepa su oficio y cocer, con reco-
mendaciones de las casas en que haya servido, 
l'-o Carlos I I I , próximo á Belascoain. 
6754 4-16 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiendo. Informan Revilla-
gigedo 7. 6742 <-16 
Se necesi ta u n a cocinera para solo 3 
personas, debe dar buenas referencias de su 
aptitud y buena conducta, ha de dormir en el 
acomodo. En La Viña, Reina 21, informan. 
6796 4-17 
V n los Quemados de Marlanao, General Lee 
n. 27, se solicita 1 cocinera blancaó de color. 
Se le da habitación y flOen plaia;poco trabajo. 
E n la misma se desea una muchacha do 14 á 16 
años para manejar un niño, $7 plata y ropa 
limpia. 6819 4-17 
U n a s e ñ o r a penirisufar de med iana 
edad, deiea colocarse de cocinera en casa par-
ticular ó comercio o para acompañar un seño-
ra ó señoritas ó para con un enfermo; sale i 
cualquiera parte de la Isla ó al extranjero por 
Ja temporada del verano, siendo familia de 
moralidad. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella, ureliriendo 
cocina, si es posible. Santiago 36, informarán. 
6803 4-17 
Ojo.--Desea colocarse un bu«n cocinero y re-postero peni-isular en casa particular 6 cual-
quier clase de oatableeímienio, cocina á la 
francesa, española y criolla. Tiene buenas re-
ferencias: no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan Pto. de frutas Aguiar 80. Teléfo. 
no 901, y vidriera de tabaco (Centro Aleraan)-
6743 l6 
U n a peninsular de mediana edad, de -
sea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Es cariñosa con los niños v sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la garantice. 
Informan Monte 2Í7, bodega. 6747 4-16 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene qolon la recomiende. Informan Merca-
deres 39, café. 6753 4-16 
Se sol ic i ta u n a cr iada de color y de 
mediana edad, para la limpieza de habitacio-
nes y cuidar un recien nacido. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo 2 centenes. Habana 63, 
6321 4-17 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colccarse en casa de corta familia; sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la recomien-
de. En la misma una criandera peninsular de 
dos meses do parida con su niño qne so puede 
ver, Alcantarilla 36. 6778 4-17 
Se sol icitan buenas costureras 
y aprendiz.i'j adelantadas para ropa blanca y 
de niños en la inteligencia de que si no cosen 
bien es Inútil se presenten. En Obispo 96, casa 
do Alfonso París, informarán. 
6S24 4-17 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 145. 6798 4-17 
Se desea a lqui lar u n a casa d e 3 habi -
taciones y demás comodidades por los alrede-
dores del Parque de Colón, que su precio no 
pase de 6 a 7 centenes. Pueden dejar noticias 
en Bernaza 59. 6794 8-17 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano. Saben desempeñar 
bien su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Informen Morro 30 tren de coches. 
6761 4-17 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado, sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Cha-
cón 16. 6782 4-17 
EN BLANCO 26 
fíe necesita una criada de manos de 13 4 14 a-
ñoa. Se le darán 5 pesos mensuales y ropa lim-
pia. 6S01 4-17 
U n a joven peninsular desea colocarle 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Espe-
ranza 111. En la misma se coloca una criande-
ra con buena y abundante leche. 
6804 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca 6 de co-
lor, para servir á un matrimonio con una ni-
ña. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. Dirí-
janse á esta administración de 12 ¿ 5 de la tur-
de. G 4-17 
Una c r i a n d e r a peninsular de uno y 
medio mes de parida, con buena y abundante 
leche» dosea colócarse á leche entera, en la 
misma un criado de mano, son aclimatados en 
el país y tienen quien los garantice. Informes 
Suspiro 16. 6814 4-17 
S E S O L I C I T A 
una joven de color para entretener una niñita 
de 2 años. No se manda á la calle y se le da 
sueldo. Aguila 71. 6723 4-16 
Horrorosa ganga.-En Ancha del Norte 269, se vende una pareja de caballos moros; traba-
jan solos y en pareja, están muy sanos y no tie-
nen resabio. También se vende una yegua 
parida de 15 días, con su cria, es una excelen-
te criandera, pueden verse á todas horas. 
6706 e-iQ 
S E S O L I C I T A 
una sala y un cuarto inmediato, en punto cén-
trico, para una profesión, la sala se prefiere 
que esté amueblada y eolofie ocupará de 8 4 5 
de la tarde. Informarán Teniente 33. 
6787 4-17 
SS SOLICITA UNA COCINERA 
Sueldo 
6795 
12 pesos plata. O'Reilly 57. 
. 447 
Se sol ic i ta una cr iada de manos b l a n -
ca que sepa bien su obligación y quo sepa co-
ser en la máquina y tenga referencias. San Ni-
colás 20, entrada por Lagunas, altos de la bo-
dega. 6:il3 4-17 
U n a cr iandera peninsular de 2>¿ me-
ses do parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiene quien la gir 
rantlce. Informan Amistad 16. 6816 8-17 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
recomienden. Informan Monte y Suspiro, cafó 
6799 4_i7 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a p á r a l o s queha-
ceres de la casa, que entienda do cocina y que 
tenga buenas referencias. Sueldo 15 pesos pla-
ta y ropa limpia. Aguila n. 125. 
6S27 4-16 _ 
U n a joven peninsular 
desea colorarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informes Oficios 33, altos. 
6839 4.17 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, referen-
cias ó informes Bernaza 24. 
6810 4_i7 
SE3 S O L I C I T A 
un criado^de^ mano, con_ recomendaciones. Uta WkAMFXAV WU i 
Iseptuno 39, alto-?. 6816 
4-17 
D e s e a colocarse u n buen cocinero ne-
nlosular para casa particular 6 establecimien-
to; da buenos referencias. Informan San iía-
fael esq. á Hayo, bodega. 
g g 4-16 
U n cocinero y repostero peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, cocina 4 la española y francesa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien lo ca 
rantice. Informan O'Reilly 82, bodega. 
- 4-16 
U n a j o v e n peninsular desea coloearse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su oblico-
ción. Tiene quien responda por ella. Informes 
Zulueta^ 6704 4-18 
E n el V e d a d o L i u e a ' 1 0 3 , se necesita 
una señora de mediana edad, formal, limóla v 
de muy buen carácter, con buenas recomen-
daciones para cuidar á un niño de 2 años 
6740 4.16 
Se neces i ta u n a c r i a u a de mano 
y un muchacho de 15 á 20 años. Calle P níim 
30, Vedado, para corta familia. ' 
6751 g.jg 
U n a j o v e n peninsular ac l imatada en 
el país de un mes de parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse de criandera es 
persona formal y tiene quien la recomiende y 
no tiene inconveniente salir al campo. Infor-
man eu Habana 136, bajos. 6752 ' ,'* 4-16 
HABANA 132, BAJOS 
Se solicita una criada de manos blanca 6 de 
color. 7̂26 4-16 
U n » cr iandera peninsular y natal en 
el país con buena y abundante leche de 4 me-
ses de parida y con su niña que ee puede ver 
desea colocarse á media ó á leche entera. No 
tiene inconveniente en salir fuera de la Haba-
na, tiene quien la garantice, Virtudes 155. 
6707 4-16 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en un establecimiento ó casa particular, 
sabe cocinar á la criolla y á la española. En la 
misma una criada de manos que sabe cumplir 
con su obligación y no le importa ir fuera do 
aquí y un buen sueldo las dos. Informan Agua-
cate esq. a Muralla, vidriera del café. 
6712 á-16 
U n a joven pen insu lar r e c i é n llegada 
desea colocarse de manejadora. Darán razón 
Florida nümero 2. 670á 4-16 
V E D A D O 
se necesita un criado de mano que sea muy 
joven, y una criada que quiera desempeñar 
ese cargo. Sueldo 2 centenes. Calle 13 n. b3 en-
tre 12 y 10. 6687 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser y traiga recomen-
daciones. Compostela 10. 
6769 4-16 
Se necesi tan s e ñ o r i t a s de c o m p a ñ i a , 
de 18 á 25 años de buena presencia, dispuesta 
para viajar, del país ó extrangera. San Lázaro 
256 de 3 á 9 de la noche. 6780 4-16 
Dos peninsulares r e c i é n llcfiradas de-
sean colocarse una ne criada de mano y la otra 
de manejadora: ambas saben su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan en 
Amistad 15, 6711 4-16 
S E S O L I C I T A 
una muchacha ó una sirvienta de edad para 
cuidar y manejar una niña de un año. Animas 
n. 3. 6757 4-16 
Dos s e ñ o r a s sol ic i tan 
dos 6 tres habitaciones en casa de toda mora-
lidad, cambiándose referencias. Dirigirse por 
escrito á Bayo 17, altos. 6755 8-16 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 83, bajos, una cocinera y nn 
muchacho, 6759 4-16 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, prefirien-
do esto último: sabe cumplir con su ooligación 
y tiene quien la garantice. Informan Morro 5, 
A. cuarto n. 19. 6698 4rl6 
U n g'ran maestro cocinero y reposte-
ro, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, tiene personas que lo garanticen 
por su conducta y no tiene pretensiones, in-
forman Compostela 128, en la misma informan 
de un carpintero. 6768 4-16 
Se sol ic i ta u n a buena c r i a d a de mano 
que sepa coser y vestir á la señora y que ten-
ga referencias de las casas anteriores. Sin esto 
que no se presente. Vedado calle F , nfim. 20. 
6781 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne" quien la recomiende. Menos de dos cen-
tenes no se coloca. Informan Calzada n. 2, Ve-
dado. 6734 4-16 
U n a joven peninsul:ir desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informarán Ange-
les n. 41, 6730 4-16 
U n a c r i a n d e r a peninsular ac l imatada 
en el país, de 3 meses de parida, con bnenn y 
abundante leche, desea eolocarse á leche ente-
ra. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien la garantice. Informan Amargura 
n. 4, tercer piso. 6710 4-16 
U n a cr iandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera tiene buenas re-
< mendaciones. Informes San Lázaro 283, por 
Oquendo. 6717 4-16 
Dos j ó v e n e s peninsulares que saben 
cumplir con su obligación desean colocarse 
una de manejadora y otra de criada de mano: 
tienen buenas referencias. Dan razón Corrales 
núm. 73. 6722 4-16 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean 
colocarse uno de criado de mano 6 dependien-
te en el comercio y el otro de criado de mano: 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
los garantice. Informan Vives 174. 
6732 4-16 
U n joven peninsuiar desea colocar-
se de criado de mano ó portero, es formal y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Glo-
ria 195. 6733 4-16 
U n a peninsular , gfeucral cocinera y 
repostí ra, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Aguacate 48. 6746 4-1G 
UNA COCINERA DE COLOR 
se solicita en Prado 11, bajos, ó en Campana-
rio 77. 6749 4-16 
una cocinera. Vedado, calle 7, número 111 
0724 4-16 
U n a s i á t i c o g-cncral cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estxbleci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Concordia 85, 
carnicería. 6683 4-16 
Se so l ic i ta una c r i a d a de mano 
para ayudar á los quehaceres de una casa, que 
sepa trabajar y traiga resferencias de la casa 
que ha servido; sueldo 10 pesos plata, ropa lim-
pia. Monte 346. 6770 4-16 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes peninsulares recien llegadas para 
criadas de mano, para el campo, con buenos 
informes. Razón Rastro n. 4, altos. 
6778 4-16 
U n a b u e n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación v tie-
ne quien la garantice. Informan Paula ¿. 
principal. 6764 4 ^ 
U n a joven peninsular desea colocar-
se con un matrimonio sin niños, 6 para acom-
pañar a una señora, sabe coser a mano y má-
quina y sabe eigo do cocina. Tiene qulen la ga-
rantice. Informes Concordia 2514. 
6683 i-16 
Un j o v e n peninsular desea colocar-
se de criado de mano: sabe bien su obligación 
y tiene quien lo recomiende. Lleva muchos 
años de servicio. Bernaza 47, bodega, infor-
marán; 6701 4_16 
D e s e a colocarse un joven peninsular 
de criado de mano en casa de comercio 6 par-
ticular: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que lo garantice. Informarán Mura-
lla n. 3 "La Campana". 6582 4-ig 
S E S O L I C I T A 
un criado de color joven, que tenga buenas 
recomendaciones en Ncptuno 35. 6685 4-10 
Se desea tomar en arrendamiento y 
con buena garantía nna finca de 2 á 4 caballe-
rías teniendo casa de vivienda buena, agua co-
rriente y buen pozo y muy cerca do la Haba-
na prefiriéndola en el camino de Marianao 
hasta Arroyo Arenas. Dirigirse á 11, 35 Ve-
dado, de 6 á 7 p. m. 6786 4-16 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora, tiene quien responda por 
ella. Informan Aguila 351, cuarto u. 3. 
6684 4_i6 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora parala 
ea«fl. si no sabe bien su obligación que no se 
presente. Vedado, calle F a. 20 6678 4-15 
Se soUcita una manejadora 
que tenga informes, también una criada de 
mano que cotía amano v máquina. De 10 en 
adelante impondrán Prado 52, altos. 
O7G0 4-16 
Dos éi iandcas peninsulares de mes y 
medio y dos meses de parida, con sus niños 
que se pueden ver y con buena y abundante 
leche, «desean colocarse a leche entera. Tienen 
quien las garantice. I uforman Morro 30 tren 
de cochea. 6762 4-16 
U n inucl iacho peninsular desea colo-
carse de caballericero ó criado do mano. Es 
U-abaifuior y cumplidor en su deber. Infor-
man Dragones 110. Tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido. 6763 4-16 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano con una corta familia 
que sea honrada, tiene quien la recomiende, 
si hiciere falta informan Vapor 34, cuarto nfi-
mero 39, 6720 4-16 
A v i s o . - - U n cr iado peninsular muy 
práctico por haberlo desempeñado en las me-
jores casas de esta capital, desea colocarse en 
casa particular, establecimiento ú hombre só-
lofi. Tiene personas que respondan por él. In-
forman Concordia 11. bodega. 6718 4-16 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse para la cocina v demás quehaceres 
de la caso. Sabe desempeñar . bien su obliga-
ción. No va fuera de la Habana. Informan en 
Compostela 113. cuarto n. 9. 6700 4-16 
Se solicita u n a c o s t u r e r a 
para coser de 6 a 6, que sepa coser y cortar 
con perfección y traiga informes y también 
una muchachita de 10 á 12 años para entrener 
un niño, se le viste y calza ó se le dá un pe-
queño sueldo, Suarez 45. 
6675 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular desea encon-
trar una familia que se embarque para España 
para acompañarla en calidad de sirvienta. Es 
muy activa y no se marea. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Vives 170. 6667 4-14 
D e s e a colocarse do m a n e j a d o r a 
ó criada de manos una muchacha peninsular. 
Se resnonde por su conducta. Informan en 
Habana 126, alto». 6656 4-14 
U n joven peninsular con a lguna 
práctica desea colocarse de aprendiz de relo-
jero: es formal y tiene buenas referencias: in-
forman Dragones 43, altos de La Tijera de Oro 
6658 4-14 
Se ofrece u n a s e ñ o r a peninsular 
para pasar á España al servicio de una fami-
lia ó cuidar niños. Sabe cumplir con sn obli-
gación. Informan Baños n. 11, Vedado. 
6659 6-14 
P a r a desarro l lar u n a i n d u s t r i a en es-
plotación del ramo del tabaco, se solicita un 
socio gerente ó comanditario que aporte como 
mínimun $1.000 de capital. También se vende. 
Dirigirse por escrito á J . C. Diario de la Mari-
na. 6674 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción. Calle K esquina á 11 (de la línea á la cal-
zada) Vedado. 6668 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que 110 sea muy joven y 
que limpie pisos. Aguiar 68, altos. 
6673 4-14 
M O N T E 17 
se solicita una costurera para acompañar á 
una señora sola y una lavandera que ayude á 
la limpieza. 6670 4-14 
U n j o v e n peninsular que entiende a l -
go de cocina, desea colocarse de ayudante de 
la misma en fonda ú hotel. Informan en San 
Miguel 94. 6651/ 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Aguiar 68, altos, una criada de manos que 
no sea joven, tiene que limpiar el piso. 
6636 4-14 
S E N E C E S I T A 
una cocinera muy aseada para una familia de 
tres poráonas: se prefiere una española. S. Ra-
fael 114. 6ÜÍ 4-14 
U n dependiente de F a r m a c i a 
Eara nna botica buena de Gibara. Informa el r. González. Botica San José, Habana 112, 
de 11 á 3. 6645 4-14 
L a v a n d e r a y p lanchadora 
se sólioíta una que sepa bien su obligación y 
tenga buenas referencias. Calle 17 n. 21 entre 
K y L , Vedado. 6629 4-14 
Se s o l í c i t a un o r d e ñ a d o r p a r a a u x i -
liar de una vaquería en esta provincia, en 
Compostela 118, entre Sol y Muralla. 
6655 4-14 
U n joven pen insu lar de 15 á 16 a ñ o s 
desea encontrar colocación en tienda de ví-
veres ó cualquiera clase de comercio ó bien 
de criado para corta familia. Informan en 
Amargura 47, por Compostela, puesto de fru-
tas. 6657 4-14 
Cocinero desea colocarse bien para 
casa de comercio, almacén, café ó fonda, lo 
mismo para esta que para el campo, sabe cum-
plir con su obligación, dirigirse Morro 9, infor-
mará el cantinero, tonda. 6661 4-14 
Aconsejamos á los que sufran de 
Cansancio, Asma y Ahogo usen los Ci-
garros del D r . Vicia, 25 cts. cajita en 
las droguer ías y farmacias. 
6652 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informes Lampa-
rilla 82. 6663 4-14 
U n a buena c r i a n d e r a peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Perseve-
rancia 64. 6630 4-14 
Saber el paradero de José Matos y Collazo, 
natural de Pontevedra, ayuntamiento de Sille-
da Piñeyro, que trabajaba hace unos dos años 
en el Ingenio Central Tranouliidad, en Manza-
nillo. Su hermana Manuela, que reside en la 
actualidad en la Habana, calzada de San Láza-
ro 219. A. lo solicita para asuntos de familia. 
Si alguna persona le puede dar informes, lo 
estimará mucho. 6633 4-14 
Se desea saber el paradero 
de José Prada Alvarez, natural de Ponferrada, 
provincia de León, España, que se hallaba ha-
ce seis años en Manzanillo y desde entonces se 
ignora su paradero, reclamándolo sus herma-
nas Manuela y Lorenza que viven en la Haba-
na, calle del Morro n. o, letra A. Se suplica 
la reproducción en los demás diarios de esta 
población, pues sus hermanas se interesan en 
averiguar su paradero para participarle asun-
tos de familia que le convienen. 
6624 4-14 
Cal le 18 n ü m . 6, Vedado . 
Se solicita una cocinera blanca de mediana 
edad para corta familia, que entienda su obli-
gación, puede quedarse en la casa, sueldo diez, 
pé-os plata.—En la misma se solicita un cria-
do también de mediana edad para algunos 
quehaceres, sueldo ocho pesos. 
6613 4-14 
Se so l ic i ta una cr iada peninsular 
que le gusten los niños y de buenas referen-
cias, San Lázaro número 122. 
6612 4-14 
Se sol ic i ta dependiente de F a r m a c i a 
con buenas recomendaciones. Informan Monte 
133, Libertad. - 6621 4-14 
Se solicita u n a c r i a d a p a r a todos loa 
quehaceres de una cosa, para servir á un ma-
trimonio sin niños. Sueldo dos centenes; si no 
tiene buenas recomendaciones que no se pre-
sente. Domingo de 8 á 6. Cárcel 25, altos. 
6627 8-14 
U n a joven peninsular recien l legada 
sea colocarse de criada de ruano 6 manejado-
ra, teniendo buenas referencias. Dan razón 
Muralla 42, altos del café La Victoria. 
6567 la-13 8d-13 
C r i a d a , se necesita una p a r a el s erv i -
cio de corta frmilia, y que sopa cocinar, pres-
tándose para todo, se le dará bueu sueldo. Nep-
tnno 6V, altos. 6560 4-13 
G e r a r d o A lvarez , na tura l de E s p a ñ a , 
provincia de Salamanca, desea saber el para-
dero de Ramón Rodríguez, para un asunto que 
le interesa. Informan Vedado calle de Baños 
número 51, lechería. 6663 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, penin-
sular, desea colocarse de cocinera para un ma-
trimonio solo, manejar un niño 6 acompañar 
una señora. Informan Luz número 1. 
6672 _ 4-13 
U n a s e ñ o r a desea dar clases de Orto -
grafía á domicilio. Tiene buenas recomenda-
ciones. Recibe órdenes Sol 103. 
6679 
Se solicita u n a cr iada do med iana 
edad, para una finca en el campo, que le gus-
ten los niños y sin preteneiones, sueldo tres 
doblones y ropa limpia. Informan Aguiar 77, 
altos. 6573 4-13 
S K S O L I C I T A 
una señora de moralidad no dudosa para aten-
der á un servicio de confianza en familia con 
señora y niños. Dirigirse por escrito á M. N. 
"Diario de la Marina", indicando el domicilio 
y referencias serias. Sin éstas no se presente. 
m i 4-13 
U n a joven de color desea colocarse de 
criada para una corta familia donde no haya 
niños ó acompañar á una soñoaa sola. Menos 
de dos centenes no se coloca. Tiene buenas re-
comendaciones. Iníorman San Lázaro 88. 
4-13 
Se desea colocar una s e ñ o r a 
de mediana edad, de criada de mano ó mane-
jadora y un muchacho de 14 años desee colo-
carse. Tienen quien responda por ellos Infor-
man Habana uum. 134 6561 4-13 
S E T S O L I C I T A 
en muchacho de 14 a 16 años para criado de 
mano. Sueldo jlO plata y ropa limpia. Calle 11 
numero 33 entre 6 y 8 Vedado, 
6597 4-13 
N O S E V E N D E N . L o s pedidos con 
que honran mi casa las personas sensantas, 
tan solo se reparten entre los igualados de La 
Central Modelo, sépanlo así los detractores y 
chancleteras que esta casa no admite como 
igualados, en Sol 7, Teléfono 3128. 
6470 4^3 
E n A g u a c a t e 9 8 
se necesita una criada en casa de un matrimo-
mo. 6575 4.13 
D o s j ó v e n e s peninsulares desean co^ 
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obhsncion; sino son buenas casas que no se pre-
senten. Tienen quien las recomienden. Infor-
man calle 5í 107, entre 3 y 10, Vedado. 
6565 4_i3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora americana, ds color, que en-
tienda algo de espsñol. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. Calle 11 núm. 33 entre 6 y 8, Veda-
do. 6596 J 4_i3 
L i n e a 9 5 Vedado 
Se solicita un criado y una criada de mano y 
una manejadora, ésta se prefiere que sea de 
color. 6528 5.13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una chiquita para ayudar en 
los quehaceres y entretener un niño. íal lapie-
dra 3 esquina á Aguila. 
6594 4 13 
D e s e a colocarse una c r i a n d e r a p e n i n -
sular de dos meses de parida, la que tiene bue-
na y abundante leche. Es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda por ella. 
Acaba de llegar en el último correo y no 
tiene su marido aquí Zulueta 32. 
6505 4-13 
S e n e c e s i t a n 
electricistas buenos en la Agencia de la Com-
pañía de Electricidad de Berlín. O'Reillv 67. 
6571 4-13 
Se desea saber el paradero de V i c e n -
te Rodríguez y Rodríguez, para un negocio 
que le conviene, que hace 8 meses se encontra-
ba en el paradero de Santa Lucía. La persona 
que pueda dar alguna razón de él, ce servirá 
hacerlo á su hermano José Rodríguez y Rodrí-
guez, que vive en San Lázaro número 319, Ha-
bana, be suplica la reproducción en los nerió-
dicos del interior. 0566 4-'l3 
U n a peninsular desea colocarse de 
manejadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Sa-n Lázaro 
212, «equina á San Nicolás. No tiene inconve-
niente en ir al campo. 6576 4-13 
U n a joven peuinsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 28. 
6589 4-13 
A B O G A D O Y P K O C U R A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José 30. 6593 4-13 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece A dar lecciones 
á domicilio y en su inorada Refugio 4. 
6587 26-13 M 
S E S O L I C I T A 
un socio que tenga disponible $1.500 para un 
buen negocio. Dirigirse por carta á R. N. sec-
ción de anuncios de este Diario. 
6588 4-13 
U n a j o v e n francesa con las mejores 
referencias solicita una familia que vaya á 
New York, para acompañarla como inslitu-
triz ó manejadora. 6 bien acompañando á una 
señora. Informes Virtudes 117. 
6604 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma eu la colocación y 
una criada de mano, se da buen sueldo y que 
tengan recomendación, es corta familia. Es-
quina de Tejas, Monte 402. 6606 4-13 
D e s e a colocarse una jovenc i ta 
peninsular en casa de personas respetables y 
religiosas, de criada de mano. EÍ muy buena 
y humilde y sabe cumplir con su obligación. 
San Miguel 94. 6607 4-18 
E n el Vedado . -Ca l l e 17 n ú m . 4 5 en-
tre G. y H., se solicita una joven que no le ten-
ga miedo al trabajo, que «epa lavar pisos y 
atender á los quehaceres de la casa, que sea 
limpia y tenga referencias. Sueldo $15 plato, 
6131 8-11 
S E S O L I C I T A N 
agentes de ambos sexos para un buen nego-
cio que le puede producir de 70 á 80 $ a. m. al 
mes." Monte 12 (altos) de 8 á 11 y de 2 á 5 p. m. 
c 901 8-11 
Se sol ic i ta u n a cr iada de mano que 
sepa coser, para el servicio de un matrimonio 
sin niños, sino tiene buenas referencias que 
no se presente. Jesús del Monte calle de Lus 
núm. 3 por las mañanas. 6305 8-9 
Se solicita una familia de campo que 
tenga por lo menos, cinco que trabajen, para 
darle una buena colonia. Se facilitan todos 
los recursos. Informan Egido 8, bajos. 
63S1 10-10 
Un joven español, con bastantea años de 
práctica en agricultura, desea encontrar ocu-
pación como administrador de una colonia ó 
como socio industrial en cualquier negocio de 
campo. También acepta sociedad con perso-
na entendida en agricultura, qne pueda dispo-
ner de mil á tres mil pesos, poniendo igual 
cantidad. Es persona activa y emprendedora. 
Tiene buenas referencias. Dirigirse á 
F . B . O b r a p í a Itt. 
6233 8-9 
T e n e d o r de L i b r o s 
práctico y con referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquier casa comer-
cial 6 industrial por espacio de una, dos, tres 
horas diarias. También á precio convencio-
nales, pasa al día libros atrasados, formula in-
ventarios y aperturas y cualquier otro trabajo 
de escritorio ú oficina. Ilazón, café Boulevard, 
Plaza de San Juan de Dios. 6097 15-5 
Tenedor de l ibros, competente y con 
referencias, se ofrece para llevar la contavili -
dad de cualquier industria ó comercio, en 
determinadas horas al dia.—Razón ¿ulueta 3S, 
fonda. 6098 1B-5M 
L a d n l c a A g e n c i a a c r e d i t a d a de la 
Habana, es la lí de Aguiar, de J. Alonso y Ví-
llaverde, pues es la única que puede oírecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez, U-Ueiiiy 
38, Teléfono 450. 6166 13-7 
T é c n i c o y p r á c t i c o 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de jefe de ta-
llores 6 jefe de oficina de dibujo. Informarán 
Teniente Rey 24. 5493 
A g e n c i a de T r i s c o n u a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
do trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
5425 2o ao.-Z3 
B a ñ o s de m a r . - - C a r n e a d o cedo horas 
reservados muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Galiano y Animas. 6293 26-19 A 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
R E I N A 104. TELEF. 1458. 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 26-7m 
S E S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar céntrico, para es-
tablecimiento. Dirigirse al Apartado 948. 
6194 21-7 
Y O F U M O 
T U R C O 
3MC A J E S . I ^ k - ü X T A . Q 
p a r a ia temporada. 
Se alquila la casa Samá 38, compuesta de sa-
la, comeior, 4 grandes cuartos, 2 salones altos, 
agua de Vento, árboles frutales, pallo y tras-
patio con hermosa vista; también se vendo 
dándola muy barata sin corredor. Maloja 62, 
Habana informan. 6800 17 lt-16 3m-  
Se a lqui lan en $^(5.50 los altos do 
Condesa n. 17, están acabados de fabricar con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodo» 
ro, pisos do mosaico y entrada independiente. 
La llave en los bajos ó informan en Zanja nd-
mero 32, panadería. 6792 8-17 
• E N ^ 3 1 - 8 0 O R O 
los altos de Habana 63 entre Obispo y Obraola 
6326 4-17 
J e s ú s del Monte 3 í>3 
en la loma de la iglesia se alquila esta casa 
que estara concluida para fines de semana. In-
forman Víbora 460 6326 4-17 
E n R e ^ I a ; se a lqui lan las casas A r a n « 
guren n; 22 en $15, iO oro mensual y Fresneda 
76 en fl2, 75 oro mensual. Impondrán Sol 79, 
Habana de 10 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
6312 4-17 
V E D A D O 
Se alquila en la Linea n? 79, una espaciosa 
casa elegantemente amueblada, con jardín y, 
toda clase de comodidades. En la misma in-
forman hasta las 12 del dio. 
6619 . 6-17 
E n los Quemados de M a r i a n a o . - G e -
neral Lee 27, se alquila 4 habitaciones corri-
das y un cuarto alto. Hay agua de Vento, co-
cina, baño é inodoro. Precio 6 centenes. La 
gasa es muy espaciosa. 6818 4-}7 
C O N C H A O 
Se alquilan una casa y una accesoria, ambaa 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño en Merced 48. 6771 8-16 
R e i n a :>4:, esq. á San N i c o l á s 
Se alquilan 2 habitaciones altas, una baja y 
nn local á la calle, propio para estabiecimien-
to. 6694 4-16 
Se a lqui lan 3 habitaciones altas s i n 
vista á la calle, con todo el servicio arriba, pe-
ro exclusivamente a señoras solas ó á un ma-
trimonio sin niños y con buenas referencias. 
Sin estas condiciones no se alquilan, pues es 
casa de respetable familia. Hora de verse de 
12 a 4,Aguiar 112. 6766 4-16 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación baja, con toda asis-
tencia ó sin ella. Prado nfimero 47. También 
se alquila en la misma una sala para consultos. 
No hay más inquilinos. 
6713 4-16 
V 
P r o p i a s p a r a personas decentes 
se alquilan dos habitaciones juntas o séparo-
das, en la hermosa, amplia é higiénica casa, 
Salud 79. 6603 4̂  10 
Gaug-a, se a lqui la en cuatro centenes 
una casa sala, tres cuartos, cocina, baño, agua 
y demás, oalie del Vapor núm. 8, á media cua-
dra de los tranvías del Vedado y del Parque 
de la Beneficencia, la llave en la bodega del 
Torreón. Informes Galiano 44. 
6772 4-16 
E N 3 C E N T E N E S 
Ee alquila una fresca y ventilada habitación 
con balcón á la 'calle. Se dará amueblada si 
conviene. Teniente Rey 104, cerca del Prado. 
6773 4-16 
^EDADO.-En la calle 11, entre B. y C , se al-
quila en siete centenes la casa número 23, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados de 
pintar, á una cuadra del eléctrico. En la mis-
ina informarán. 6716 8-16 
Se a l q u ü a n ios c ó m o d o s , frescos y bo-
nitos altos de la casa Cristo 20, propios para 
una regular familia, constan de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y baño, coa suelos de 
marmol y mosaico, en la casa del lado 18, don-
de está la llave informarán. 
6756 4-16 
C E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero fi inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Reoding; 6716 S-15 
E n la plaza de Sta . M a r í a del R o s a -
rio, Libertad n. 8 se alquiila una casa grande 
para la temporada con agua. En la misma 
plaza, bodega de Fernando Llerandi y Villa-
verde impondrán. 6731 8-16 
Habitac iones frescas, 
muy hermosas con balcón á dos calles, se al-
quilan á personas de reconocida moralidad en 
Monte 2 A, esq. á Zulueta, ültimo piso. 
6692 4-16 
S e a l q u i i a en $ 2 8 . 6 2 oro u n a casa a l -
ta, sala, comedor, ,3 cunrtos, baño, cocina, &, 
&, eu Concordia 153 B, la llave en la bodega 
de M. González, su dueño en Reina 91. de 12 !4 
a VA. 6774 Mfl ' 
V E D A D O . - E n ia calzada ns. 78 A y 
7Z B, entro calles B y C, se alquilan, por tiem-
po 110 menor de un año, dos magníficas casas 
acabadas de construir con todos los adelantos 
modernos. 18 centénes cada una. 
6699 4-16 
Se a lqu i la u n a casa en la loma de l 
Vedado, calle 15 n. 17 entre H é I. Se compo-
nen los Dajos de sala, comedor, cocina, cuarto 
de criado é inodoro; y los altos de tres cuartos, 
baño ó inodoro. Impondrán al lado esquina á 
H. 6679 4-16 
Vedado.—Se a lqui lan los altos y los 
bajos de la casa calle H. n. 31, entre 15 y 17, 
compuestos cada uno de sala, cinco cuaitos, 
comedor, cocina, baño y dos inodoros. Impon-
drán al lado esquina á 15. 6631 4-18 
Se a lqui lan los altos, Ncptuno n ü i n . 
218^, de nueva y elegante oonstruectón, con 
varias oosesionea, buenos pisos, saleta, gale-
rías, son muy higiénicos, pasándoles varios 
tranvías Informan en Aguila n. 102. 
6758 8-16 
PARA LA TEMPORADA 
ó por mas tiempo, pero no por menos de 4 me-
ses, se alquila en cuatro centenes meusuales la 
fresca y espaciosa casa de esq. con portal y co-
lumnas de manipostería, Esperanza n. 8 en 
Marianao, á dos cuadras del tranvía. También 
se vende baratísima. Para más informes Cuba 
n. 61, Habana. 6741 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Habana 157. 
En la misma dan razón. 
6635 8-14 
So a l q u i l a un s a l ó n de dos 
habitaciones unidas entre si. en $10-60, en 
Compostela 117, entre Sol y Muralla, por la 
esquina le pasan los tranvías. 
6654 ^-H 
P R A D O 4 1 
Se alquila en 6 onzas, suelos de marmol y 
mosaicos, cinco cuartos, coolna, despensa, du-
cha, baño, tres inodoros, portal y azotea. Do 
12 ¿4. 6665 4-14 
Se a lqui lan los bajos do S a l u d 2 0 
compuestos de dos ventanas, zaguán, pala, 
antesala, saleta, cinco cuartos, un entresuelo, 
cocina baño y demás en la misma informan. 
4-14 
E n lo m á s fresco y alto de l C e r r o , 
Peñón 10, se alquila una casa, con sala, saleta 
y cuatro cuartos. Precio tres centenes. L a lla-
ve al lado, sa dueño Virtudes 13. 
6637 4-14 
M A N I F E S T A C I O N 
Acousejamog á los que sufran de 
Cansancio, Asma y Ahogo usen los Oí-
barros del Dr . Vieta, 25 cts. cajita en 
lae d r o g u e r í a s y boticas, 
6653 4-14 
S E A L Q U I L A 
en Carlos III , entre Subirana y Arbol Seco, al 
lado del paradero de Concha, unos solares cer-
cados, juntos 6 separados. Informan Salud 26, 
altos. 4-14 
S 3 E 3 - A U I L . C ^ T T I X J A . 
un cuarto alto en Obispo 137. á hombres solo» 
6 matrimonios sin hijos: en los altos informan 
6631 
l lab i tac iones . -Se a lqui lan dos, n n a 
de ella espléndida y con dos balcones á la ca-
lle, con cuantas comodidades deseen, son pro-
pias cada una de ella para dos amigos 6 matri-
monio, no se permiten niños, casa de familia 
respetable. 6614 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en $45.00 oro americano los altos de la casa ca-
lle de Virtudes n. 67.—intonnarán on Cuba nú-
mero 76 y 78 C. P. Carbontlly P. M. Bastio-
ny. 6642 10-14 
8 
D I A R I O D E I ^ A - M A K I N A ~ M í t í ó n d e l a n a ñ a n a . — M a y o 17 de l ü ü o . 
So alquilan eil .^135-00 oro america-
no los bajoa de 1» casa callo «^1 Prado 46 In-
formará en Cuba nüm. 76 y 78, Pedro M. Baa-
tiony. 6641 ] t l í 
Kn Fernandina 63, 
entre la calzada del Monte y Cetina, se al-
quila una bonita casa, oompueaUdeM^, tTJJ 
cuartos, comedor y cocina. Informan en la 
misma. 6640 
E n Keina O se alquilan habitaciones 
juntas 6 «eparadas á hombre 
tnonio» sin niños, entrada tatopwMentjT* 
todas horas con áucba y demú* comodidades. 
Se dan baratas^ 6646 ÜÍ2 
E n Monte 12, altos, casa « ¿ ^ • J g f * 
clara y ventilada, se alquilan b " 1 ^ ^ ^ . 
tacioues á hombres solos y á i»»^ ma0°'^de 
centes. Hay ducha y entrada a todas hora.. 
6623 ; — 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Cristo 35, dos ^W^Cloiie. M « « 
y dos altas con servicio oompíeto ^ Jgtoy 
bajo. Construcción moderna. Informan Cristo 
32/ 6628 - 414 
M O N T E 17 
Acabada de arreglar se alquila nn departa-
mento á hombres solos 6 á matnmon.o sin m-
fios. En la misma se solicita una cocinera. 
6669 ; í-L? 
Se alquila una herniosa salu 
dando á la calle como habitación y un ventHa-
do cuarto, todos amueblados con limpieza, a 
media cuadra del Prado. Refugio 4. 
66ñ0 . íZll 
S E A L Q U I L A 
ana habitación de la casa Angeles 50, próxi-
mo á la calzada del Monte á señoras solas o 
matrinio sin niños. —_ 
Salud número 50 
se alquila esta elegante y espaciosa casa, ca-
paz para dos familias. La llave Escobar Ibü. 
fnloiiuan Neptuno 66. 6648 » ^ 
Escobar 27.-Altos elegrantes y IPOM-
cos, con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
y todo el servicio moderno. La llave en el nu 
mero 29 é informan Neptuno 56. 
«649 ZJtl 
A G U I L A n . 1 1 5 
casi esquina á San Rafael, se alquilan los es-
paciosos altos de esta casa; tienen escalera, sa-
la y saleta de marmol, comedor, siete cuartos 
y uno para criados, cuarto de baño, dos ino-
doros y cocina. Sn los bajos está la llave 6 In-
forman, y en Oficios n. 18. Casteleiro y Vizoso 
para tratar. 6 626 B"14 
Espléndidas liabltaciones.-Se a l q u i -
lan dos muy ventiladas con pisos de mosaico y 
todas las comodidades en los altos de banta 
Clara n. 41, por cuya puerta pasan los carritos 
eléctricos de todas las líneas. 
6610 lt-13 3m-14 
Vedado P 10 
á dos nasos de Línea, se alquila una casa muy 
fresca'y seca con todas las comodidades para 
familia. Tiene hermoso baño, icaballeriza y la-
vadero. Informan en Línea 62 esquina á Baños. 
6557 8-13 
S E A L Q U I L A 
un elegante piso principal, muy fresco, con 
vistas á la entrada del puerto y al Prado,en la 
hermosa casa San Lázaro 14 y 16, informan en 
la misma. 
_6558 8^8 
Se alquilan los hermosos bajos d é l a 
casa Ntptuno 122, con todas las comodidades 
para una familia acomodada. En los altos está 
la llave. 6558 4-13 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Campanario 36, con cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño con ducha y dos 
inodoros. Informan en la misma. 
6600 4-13 
A g u i l a 203 y 205 entre Reina 
y Es t re l la 
Se a l q u i l i i n l o s e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s c o n e s c a l e r a y g r a n s a l a d e n i í i r m o l , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , g a b i n e t e , s e i s c u a r -
t o s , u n o d e c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o , d o s 
i n o d o r o s y d i e z j u e g o s d e p r e c i o s a s m . u n -
p a r a s . 6585 8-13 
E n Guimabacoa, se alquila la casa 
R. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
árboles frutales, cuarto de baño y en la Jinoa 
del tranvía, informan en el número 7. 
6590 [ S-13 
Se alquilan 
los bajos independientes de Campanario 23, 
2 ventanas, zaguán, sala, antesala, comedor 
al fundo, 5 hermoso-s, cuartos, baño, 2 inodo-
ros y demás comodidades. La llave en el nú-
tuero 30, Botica, su dueño Amargura 16, altos. 
66C8 4-13 
Paseo 14, "Vedado á media cuadra de 
la linea en la loma, se alquila una easa muy 
cómoda, 6 cuartos, sala, comedor, baño, coci-
na, erran patio, jardines, inodoros, etc. Puede 
verse & todas horas del día. Informes Ancha 
del Norte 130. 6511 8-12 
Entro Parque y Prado. E n Virtudes 2 
esquina ú Zulueta, nn hermoso piso alto, con 
nueve habitaciones i la brisa, el más fresco de 
)a ciudad, tiene entresuelo y portería, cien pe-
sos oro americano. Quedará desocupado el 20. 
Poede verse de 12 á 4. 6529 8-12 
" V o d e t c l o 
Después del mes de Mayo, se alqui-
la la espléndida casa calle 5'. nüm. 45 
esquina á 1>. Informes Obispo 68 y 
60, P A L A 1 S R O Y A L . 
6493 80-11 M 
Se a l q u i l a n 
dos casas acabadas de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, 8an Tadeo 8 y 10, 
pegado al Ferrocarril de Marianao, con tres 
cuartos, sala, patio y traspatio: son de mani-
postería, azotea y pisos de mosaico. Las llaves 
están en el núm. 14 de la misma calle. Darán 
razón en Cuba 65, restaurat La Unión. 
6140 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoro en el bajo y 
tres cuartos y agua en el alto. La llave é infor-
mes en Neptuno 101, sastrería. 6448 15-11 
Se alquilan los bajos de Jíeruaza 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, cinco 
cuartos, baño y demás servicio, mamparas y 
buenos pisos. La llave en la fonda del lado. 
Informan en Reina 5. 6376 8-10 
V E D A D O * 
se alquilan juntas 6 separadas dos grandes y 
muy frescas habitaciones amuebladas en casa 
da una familia. Entrada independiente. Infor-
man Calzada 92 esquina á Paseo. 
6346 8-10 
Se a lqui la l a bonita casa, calle de los 
Angeles 84, con tres grandes cuartos, sala, an-
tesala, pisos de mosaicos, inodoro, ducha. Im-
pondrán en la calle de San Pedro 14 altos, 
frente á la Machina, gana 8 centenes, la llave 
en el número 71, tren de lavado. 
6372 8-10 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y baño 
con todas las condiciones que exije la higiene 
y muy Ires ca, está á la brisa en la Calzada de 
Concha, Manrana 23 al fondo de la Quinta del 
Centro (Jallego donde informarán. 
6379 IS-ICW 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de Luz 84. Im-
f)ondrán en Kicla Ít7, donde también está la lave, 6382 8-10 
VEDADO. -BAÑOS NUMERO 1 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CON 8 EíABI-
TACIONES. 6336 8.10 
interesan le. Se desea alquilar c o n 
contrato y toda clase de garantías una enáita 
ó unos bajoa independientes, para nna indus-
tria en la zona comprendida entre Prado, San 
Rafael, Industria y Virtudes. Infonn i r i n en 
Consulado y San Miguel, caffi; y en el despa-
chó de anuncios de este periódico. 
6320 8-9 
Casa de Huespedes cu Guanabacoa 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más íresco y confortable. 
Precios de lió centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, piu s vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Gómez 
62, Guanabacoa, L. C. Bolnn. 
6J69 52-9M 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 102, entre Reina y Snlud, la 
llave en Rayo 17. 6226 15-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Mente n. 56.—La llave en Monte 134 
6227 15-7M 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Angeles 40 esqui-
na á Sitios, donde existe una bodega, ó se ad-
miten proposiciones para correr esta casa á las 
de Sitios 2 y 4, quedando un solo establecimi-
ento Iníbruiun Reina lió de 12 a 2 
5S12 13-3 
Gran Casa de Familia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
B. 15. Los eléctricos para todas partes pasan 
por ella de ida y vuelta.—Precios módicos. 
6559 8-13 
fialiano 134, altos, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles y sin ellos 
Srecio desde dos centenes en adelante, entra-a á todas horas y también se alquilan her-
mosas habitaciones muy frescas. Reina 37, en-
trada á todas horas. 6601 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Í
n seis centenes los lindos altos de la casa Nep-
uno 196^ casi esquina á Belascoain, muy fres-
ios y sanos. Impondrán en los bajos, barbería. 
6602 4-13 
Compostela tlO.-Se alquila una aecc-
{oria con su entresuelo, propia para cualquier ndustria. En la misma se vende muy barata 
Íina máquina para hacer soda y otra para ba-ír refrescos y un triturador de hielo. 
6607 lt-11 7m-12 
SE A L Q U I L A N 
Para el 1? de Junio los bonitos y frescos ba-
jos del Malecón entre Crespo y Aguila, com-
puestos de antesala, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Tiene sótanos muy ventilados donde 
Be hallan los cuartos de criados. Hay cuarto 
íle baño, lavabo de agua corriente y dos ino-
doros. Informan en la misma de 10 á 6, 
6555 8-12 
D a m a s 7 8 
Se alquila esta mrignííica casa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
cen buena vista, acabada de construir con to-
dos lea adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de 7 cuartos altos y 9 bajos, todos muy 
espaciosos, muy frescos, secos y ventilados, 
con pisos de mosaico, CADA CUARTO T I E N E 
UN MAQNICO LAVAMANO ESMALTADO 
CON AGUA t O R R I E N T E , su entrada inde-
pendiente y correspondiente llavin. Cocina, 
Daño, ducha y 2 inodoros modernos en cada 
piso. Informan en A guiar 100, altos, de 9 á 11 
ŷ de 12 á 5. G159 8-11 
S E AKIiIl íNL)A una lineado sobre 
13 caballerías cercadas, con casas de vivienda, 
de tabaco y de animales, árboles frutales, un 
majagual, dos lagunas inagotables, con buen 
potrero para crianza, dos pozos con su tanque 
y tuberías para regadío de tabaco, situada á 
una legua de Artemisa y á un cuarto de la cal-
zada. Informa J . M. Argomedo. Obrapia nü-
mero 25, altos. 5931 15-1 
A las personas de s:usto.-Se alquilan 
en el punto mas cétrico de las comunicacio-
nes por los eléctricos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien ventiladas ha-
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 y en los altos, entrada por 
Rayo. 5902 26-3 M 
Inquisidor 7 esquina á Sol se alquila 
muy barata una accesoria. Informarán en el 
estudio de los señores M. R. Angulo y Hno., 
Amargura 77 y 79. C832 15-2 
Inquisidor oí), esquina á Acosta se 
alquilan los altos de esta casa acabados de ree-
dihear. También dos departamentos entre-
suelos de la misma. Informarán on Amargu-
ra 77 y 79, estudio de los «señores M. R. Angulo 
y Hno. 5833 15-2 
Teniente-lley n. 14.-So alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate . i . 12S, 
de una á cuatro, p. m. 5773 26-30A 
f o r anos o temporada.-Ea grande, 
hermosa y es pacióla casa situada en lomas 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de Ramón Miguel, con jardin, baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente Rey 25. 
5745 26-29 A 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero en hipoteca al 7 por lOO y con 
pagaré que tengan buenas garantías. Salón H, 
café Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, 
Telefono nütnero 850. 6691 8-16 
A l 7 por ciento.-Todas las cont idades 
que se pidan con hipoteca de casas en todos 
puntos, fincas de campo, censos, pagarés y al-
quileres de casas y se compran casas de todos 
precios. San José 10 y San Raíael 52. 
6647 4-U 
Al 7 por 100 
Desde $500hasta $¡300,000, se dan con hipote-
ca de casas y fincas de campo y sobre censos y 
se compran casas y con pagaré y alquileres de 
casas. Villegas 69 y Habana 66 de 1 a 4, señor 
Rufin. 6692 4-13 
Diuero barato «-n hipotecas. 
A l 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la míís al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 6476 8-11 
DINICKO 
se da con hipoteca, pagarés y cualquier otra 
garantía que preste seguridad. Progreso n. 
20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
C387 30-10 m 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vidi al estudio ¿s la 
Epilepsia, Convulsiones ó 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remello curará Tos 
casos más severos. 
El que otros hayan fracnsado tío es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á ouiei V 
pida U N F R A S C O de mi REMEDIO I N F A U B L K 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimierlos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y la cur icióa es segura. 
BR, frtA'i'NÜiiL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse ¿ él para prueba r̂aUs, Tratado y irascos grandes. 
Dr. I I . G. VtOOT, 
íaboraiorics: qó Fine Street, . . Nvtva Yirk. 
a. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
ftre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
J Obispo so y 55, 
Apartado 780, . . HABANA, > 
fecibir̂  por correo, franco de porte, nn Tratado sobr« 
la cura de la Kuikpsia y Auaues, y un frasee de prue-
w- i-rirn Vi - ii--. r . J 
M a f i s i m s a c i M t o s 
Ganffa.-En 130 centenes y el «cuso 
un solar en la loma entre 2 linens, llano á la 
brisa y sin obligación da fabricar. Amargura 
n(ímero 48. 6817 4-17 
S E V E N D E 
la casa Manrique 7lJ. Informan Puerta Cerra-
da 4^ 6S06 8-17 
V A K I A S C A S I T A S 
Revillagigedo 93, Jesús del Monte 161. Alam-
bique 41 y varias solares frente al paradero de 
la Víbora. Informan Puerta Cerrada 45. 
6£07 4-17 ' 
( J A N ( i A 
En $8.000 librea se vendo la espléndida v es-
paciosa casa calzada del Cerro n. 538, alquila-
da para establecimiento con contrato; reditúa 
f S5.00 oro al mes y con un seguro de f10.000. 
Informes Dr. R. González, Concordia 57, ó M. 
González Iglesias, de 1 á 5 p. m. Biblioteca de 
la Cámara de Representantes, no se da comi-
sión. 6822 4.17 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
desde que cruza el "Eléctrico" va es suburbio 
de la Habana, y según opinión facultativa, el 
mía saludable y apetecible. Allí se vende una 
lindísima casa quinta, muy superior y comple-
ta, con las ventajas y comodidades modernas, 
y con hermosos jardines, todo señorial y ele-
gante. Hay además frondosa huerta en que se 
puede construir otra quinta igual ó un núme-
ro de casas. Informes O. D. L>roop, Lmpcdra-
do 20. da 1 ¿ í 67143 4-17 
Buen negocio.—Se venden dos bue-
nas casas en el centro de esta ciudad, por te -
ner su dueño que retirarso de ésta, una tiene 
establecimiento, agua redimida, gana alquiler 
20 centenes; la otra gana 5 centenes. Precio 
115,500. Razón Monte 04. Menénder. 
* 6877 
v I:I> AI>O 
En buen punto de la calle 11, una cuadra 
de la Linease vende una buena casa amplia y 
fresca, por |6.0ÜÜ, reconociendo un censo de 
1500. Trato directo con el dueño sin interven-
ción de oorredores. San José 8, Habana. 
6739 4-16 
Venta de easas y solares 
en el Vedado, de esquina 2, solares calle 9 y 2, 
calle 17, no tienen censos, son lo mejor sitúa-
dos en |9000 cada lote, una casa de doble forro 
de madera, ocupa 2 solares, uno de esqnina, 
frente á ana Iglesia, tiene 5 cuartos, 2 saletas, 
cocina, baño y jardín, es muy bonita, casa en 
Virtudes 24 v 55 varas, sin gravamen, propia 
para gran industria, gana 170 oro Español en 
22.000, Salón H, cafó, de 10 á 12 y de 5 a 7. 
6689 8-I9 
V e n d o 10,000 m e t r o s de terreno 
en lo mejor y mas alto de la Habana, en 6,000 
pesos y lotes de 10 1 28 á 150 pesos y veinte ca-
ballerías tierras superiores en $5,000. Cuba 15, 
de 12 á 2. 6767 4-16 
oe mm 
B E V E N D E 
un caballo criollo, color bayo, siete cuartas, 
cinco años, buen caminador. Amistad S5, esta-
blecimiento veterinario de Etcbegoyen. 
6820 8-17 
PERRO PERDIGUERO 
Se vende uno de 2 años y medio de edad, y 
amaestrado. Informan en Reina 85, altos 
6748 4-16 
V A C A S R E S E N T 1 N A S 
Se venden é prueba dos vacas criollas de 
más de ocho botellas diarias y seis vacas de 
segundo parto, raza Jersey, nacidas en el país 
de más de diez botellas. Juntas ó á escojer: 
precios baratos. Pueden verse á todas horas en 
esta ciudad, son muy mansas. Monte 447, tien-da. 6686 4-16 
Vacas.-De todas elases y precios.-Na-
die compre sin ver las que hay siempre de 
venta en ia finca "Estanillo" En Palatino. 
6696 4-16 
SI.IOO S E V E N D E 
la casa San Nicolás n. 5, Jesús del Monte, á 
media cuadra de la calzada, libre de gravamen 
y terreno propio, con ducha, inodoro, tiene 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, patio y gas. 
Se puede ver de 10 á U de la mañana y de 5 de 
la tarde en adelante: está asegurada de incen-
dio. 6705 4-16 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende muy barata una hermosísima casa 
de huéspedes, amueblada de nuevo y toda al-
quilada. Dirigirse en Amistad 93. * 
6725 8-16 
JSIE3 T T - E Ü K T O I E S 
una casa cerca de la Iglesia de la Salud de dos 
ventanas, zaguán, seis cuartos, toda de azotea, 
servicio moderno y con el agua redimida. I n -
forma su dueño Animas 131. 6744 8-16 
S E V E N D E N 
siete casas juntas coiindantes, barrio del Pilar, 
una hace esquina: alquiler 2 onzas. Las otras 
ganan á 3 doblones cada una. Se dan muy ba-
ratas, en $.S.C00. Razón Monte n. 64, Menéndez 
6738 " 4-16 
Se vende una leeliería 
situada en muy buen punto con buena mar-
chantería. Se da en muy buenas condiciones 
por no poderla atender. Su dueña informará 
en la misma callo Acosta u. 82. 
6709 4-16 
GRAN NEGOCIO 
Una casa que vale Ij-ZO.GOO, en mag-nífico si-
tio, con 500 metros planos, herniosísirnó patio, 
cuartos á ambos lados y con instalación sani-
taria completa, se vende en flá-OOO, por nece-
sitar su propietario ese dinero para otros ñnes 
urgentes. También se desea comprar una pe-
quena linca de campo, cerca de la I íahanu que 
tenga arboleda y agua corriente. Informes en 
O'Reilly 30, frente á "La Lucha" de 1 á 4 ó en 
Vii tiuies 20, de 11 á 12 y de 6 á 7. Pregúntese 
por Ignacio Jústiz y Baldasano. 
6639 4-14 
Se «lesea vender una easa de esqnina 
de alto y bajo con establecimiento de bodega. 
Renta 20 centenes. Moderna construcción. In-
forman Neptuno 251, bodega, de 7 á 1. del dia. 
6671 4-14 
P U E S T O D E F i ? U T A S 
Se vende uno con buena marchantería, bien 
surtido y con buena venta de helados. Galia-
no entre Concordia y Neptuno, Teatro Cuba. 
6632 4-14 
Solares en el Vedado 
Se compran dos ó tres que estún unidos, sean 
llanos y que se hallen situados precisamente á 
la brisa: en el área comprendida por las calles 
Linca, Paseo y callo 17, hacia la llábana, sin 
pasar de la calle L. Dirigirse á S. C. apartado 
clOO, Habana, limitando el último precio para 
no perder tiempo^ 6625 8-14 
En Cienfueeos: 1.700 caballerías terreno vir-
gen, con monte, dan al mar de la costa del 
Sur.—En Govea, Bejucal, 60 cercadas de pie-
dra.—En Pinar del Río. 200 de terreno para ta-
baco y monte, lindando en. Dimas con P.cdro 
Murías, las cruza el río—En las Pozas 33 inme-
diatas á la Habana, del. 2,4 y hasta 20 caba-
llerías.—Una bodega cantinera sola en cuatro 
esquinas, §1.000—Una fonda y cafe $1.500—Un 
café con billares $1.200 — Los enseres de una 
barbería. — Una casa esquina con estableci-
miento $3.000 — Las tengo de m:l á 50 mil. Di-
nero para hipotecas. De 8 a 9 Teniente Rey 49 
barbería. De 3 á 4 Amargura 29. V. García. 
6531 4-13 
Masrnífioo solar en el Vedado 
Se vende un solar situado en la calle 13, en la 
planicie de la loma (de Paseo hacia la Haba-
na) esquina de fraile, de 22'06x50 metros, terre-
no llano, próximo á los tranvías. Libre de gra-
vamen. Precio razonable. A. C. Apartado 752, 
Habana 6598 8-13 
O J O 
por no poderla atender su dueño por asuntos 
de familia. Se vende una bodega muy barata. 
Informes callejón del Suspiro núm. 14, bodega. 
6574 4-13 
V E D A D O 
Se vende un magnífico cuarto de manzana 
(50x50 metros) á una cuadra del tranvía de 17, 
el que por su módico precio sería negocio pa-
ra fabricar casitas y obtener una bonita renta. 
A. C. Apartado 752, Habana. 
5599 8-13 
V E N D O 
una casa en Aguila en $11.003, otra en el Calle-
jón de San Juan de Dios en ?3.500 y un censo 
de $470, dos en Habana de $3.500 y $2.500, otra 
en Anim&s de $2.000. Tacón 2 de 2 á 3 J . M. V. 
6580 4-13 
Se vende la leeliería E a P r o t e c t o r a , 
número 573̂  calle de Agrámente, conocido por 
las cinco esquina. Regla, por no poder asistir-
la su dueño por encontrarse en mal estado de 
salud.1 Seda en precio moderado y también 
otros objetos pertenecientes al ramo. 
6577 4-13 
E n 7 ' O O O eentenes.-Se v e n d e una de 
las más hermosas casas con vista al Malecón y 
San Lízaro, fabricación moderna y con terre-
no propio de 570 metros. Informa Elpidio 
Blanco, Neptuno n. 2 A. altos de 11 á 123 < y 
después de las 6 p. m. 6537 4-13 " 
Se vende una easa en San Lázaro eon 
fondo al malecón. La parte de San Lázaro es-
tá acabada de fabricar; la dei malecón está 
propia para fabricarla. Informa su dueño 
Puerta Cerrada v Antón Recio, almacén de 
maderas. 6518 10-12 
S E V E N D E 
una preciosa quinta en el Tulipán en $5.000 
con árboles frutales y jardín. Informa su due-
ño Puerta Cerrada y Antón Recio, almacén de 
maderas. 0517 10-12 
Se rende una. easa en punto c é n t r i e o 
y á la brisa, próxima al parque, con 12 varas 
de frente por 40 de fondo, propia para produ-
cir una buena renta: su precio $12,000'oro y 
otra en Bernaza en $15.000. Informan en So-
meruelos 6, de 8 á 1, Losada. 0335 8-13 
S E V E N D E 
un puesto de frutas muy acreditado y et? buen 
punto de esta capital. Informan Animas 144, 
esq. á Escobar, bodega. 6525 8-12 
S E V E N D E 
una Sedería 6 solo los armatostes y enseres, se 
traapasn el local sin regalía, propio para todos 
Jos giros y especialmente para casa de empe-
ño ó mueblería por su amplitud, haber en la 
calle algunas casas de empeño y baber asisti-
do muchos años mueblería. Muralla 86, Vega 
y Ca. y Compostela 151. 
6499 8 -11 
¡OJO!- Se vende la leeliería de Ber-
naza 71 esquina á Muralla, pues se vendo á 
prueba; no se hace trato ninguno sin que pre-
sencie el movimiento de la casa. 6319 8-10 
S e vende 
una casa en Puentes Grandes calle Real n. 40, 
propia para una industria en la misma infor-
marán. 6332 g-lO 
S E C O M P R A 
en la Habana, un lote de terreno (6 casas para 
demolerlas) que mida por lo menos 21 x 50me-
tros y ha de hallarse dentro del área compren-
dida entre Belascoain, Monserrate, San Láza-
ro y Reina. También se compraría fuera de 
esa área, siempre que 110 se saliese mucho de 
ella. Dirigirse A. C. apartado 752, Habana. 
6263 í 8-9 
Se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 5117 ' 26-16A 
S E V E N D E 
por ausentarse sus dueños una antigua y acre-
ditada casa de modas para señoras, con exis-
tencias y enseres, se da muy barata, también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm. 49. 6223 22-29 Ab 
Se venden hermosos eaehorros 
mastines, de un mes de nacidos, los pad:es es-
tan á la vista. Calle 6; número 38 esquina á Ba-
ños, Vedado. 6608 4-13 
Se venden muy baratas 
muías y caballos de monta y de tiro, Calzada 
de Concha esquina á Atares, corrales de Padi-
llas. 6434 15-11M 
de mm 
Tren completo.—Una magnifica du* 
quesa, un traps, tres hermosos caballos con 
sus limoneras, se venden baratísimos por ur-
gencia de dinei o. Colón n. 1, pueden verse y 
Animas n. 3, su dueño. 
Familiar, caballo y arreos, junto ó 
separado, se vende por ausentarse su dueño. 
E l familiar es de vuelta enteraylanza para uno 
6 2 caballos, fuelle de quita-pon, y el caballo 
es muy nonito, de gran resistencia, dorado y 
de mas de 7 cuartas. Quinta Lourdes, Vedado. 
6702 4-16 
Faetón casi nuevo, de vuelta entera, 
con doble juego de ruedas, uno de ellos con 
zunchos de goma y asiento trasero de quita y 
pon. Se vende en treinta y cinco centenes, úl-
timo precio. Puede verse en Aguila 81. 
6495 8-11 
S E V E N D E 
un carretón de nuicllo con su muía y arreos. 
Informarán en Consulado n. 85. 
6366 ^ 8-10 
FRANCISCO SUERO JONGAL 
Zuluota y Ciblón 
Vende un carro casr nuéVo, cerrado; uno de 
Víveres, un Príncipe Alberto, un bo^ui de tres 
asientos y carruajes de moda. 5288 20-1'J A 
f PEiíiM. 
Para el 20 de Mayo 
se vende una hermosa bandera cubana de tres 
metros de ancho por seis de largo-, propia pa-
ra una sociedad ó casa particular. Campana-
rio 124. 6823 4-17 
Verdadera g £ u n f f a . - - S e venden muy 
baratas 4 vidrierao de dos y medios metros ele 
largo por uno de fondo y otro aproximado de 
alto, con hojas de cristál por ambos lados. La 
Sección X, Obispo 85. 6828 4-17 
Muebles de arte y antiguos y otros 
de majagua, piano cola Plcyel, etc., etc., todo 
superior, se venden por ausentarse la familia 
en la Casa-quinta Gral. Maceo 5, Q. de Maria-
nao, de 7>í á 9 a. m. L l carrito eléct'co pasa. 
6784 4-17 
Ocasión.-Una familia que se embar-
ca para el extranjero, vende todos sus mue-
bles, que son casi nuevos. Hay juegos de 
cuarto, comedor, sala, piano, &, y podría to-
mar también el que los compre, el piso alto 
en que se hallan, que es inmejorable. Infor-
man Aguiar 77 y 79. 6783 8-17 
Se vende una cocina económica del 
país, completa y nueva; upa banadera de zinc 
esmaltado con sus anexos y un \V. C. de hie-
rro. Calle A, esq. á 15,Vedado, 1 de 9 á 11 a. m. 
También se venaen losas coloradas para pisos, 
en flamante estado. 6797 8-17 
Ojo Comercio.-Se vende un mueble. 
Salón vidriera con su espejo en el centro, de 
luna biselada, estilo modernista, sencillo y e-
legante, propio para una farmacia, perfume-
ría ó cosa análoga; es de tres cuerpos y se de-
sarma completamente. Se puede ver en Har-
baña 5̂. de 8 a. m. á 8 p. m. su dueño en los 
altos.—Nuñez. f831 4-17 
ACABA DE LLEGAR 
una nueva r e m e s a d e los inmejorables 
de Bltithnér, Ochler, Kohler, 
<£• Campbell 
que vende al contado y á plazos cómodos 
E . CUSTIN, Habana 94, cerca de Obispo. 
30-17 M 
LENGUAFONOS 
para aprender el INGLES, sistema muy 
El maestro á su disposición á toda hora. 
Unico agente: E . CUSTIN, Habana 94, 
cerca de Obispo 
10-17 
(TOCADOR MECANICO) 
Aplicable á todo piano, 
tocándose en él á la per-
fección sin conocer la MUSICA absolutamente. 
Unico agente: E . C U S T I N , Habana 
i>4, entre Obispo y Obrapia. 
15-17 M 
¡¡SE CONCLUTEEOU!! 
pero están al llej^ar los admirables 
En estos instrumentos se toca á mano y tam-
bién mecánicamente, sin conocer música. 
Unico agente en Cuba E . CUSTIN, Habana 
94, entre Obispo y Obrapia. 10-17 
Gramófonos & Discos 
Vende E . CUSTIN, Habano 94, entre Obispo y 
Obrapia. 10-17 
Se vende un escaparate de lunas vi-
seladas, un vestidor, un lavabo depósito y me-
sa de noche, de Reina Regente, una cama hie-
rro, un juego mimbre, nn aparador, un libre-
ro, un escritorio de señora, dos escaparates y 
varios mas. Amargura 69. C6Ü7 8-18 
P a r a buscarse la vida 
con poco dinero. Se vende un panorama com-
pleto con 16 cristales, es portátil, y una teatro 
polichinela con sus muñecos. Informan en 
O'ReillyJl^ 6719 4-16 
JUEGO de cuarto.—Se vende un magnífleo 
"juego de cuarto, color meplo y tres lunas, 
cama imperial, peinador, lavabo de depósito, 
mesa noche, se da todo en 35 centenes, Cam-
panario 124. 6775 4-16 
Se vende un magnífico piano de Pleyel de 
muy buenas voces. Se admite un reconoci-
miento; en 32 centenes. Campanario 124. 
6777 F 4-I6 
L a Z i l i a , T e l é f . 1945. 
Suárez 45, entre A p o d a c a y Gloria 
Tiene puesto á la venta un gran surtido de 
ropa tanto para señoras como nara caballe-
ros. Flusea de armour, jerga y otros á 4, 6 y 10 
pesos, flamantes y confeccionados en las me-
jores sastrerías. Pantalones á 1 y $2; sacos á 
1 y ?4. Fluses dril n. 100 á $2. Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y |4. Sayas negras y vestidos de 
todas clases para señoras á 1, 3, 4 y $8. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura do óltima moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de $2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero en ganga. Flusos de casimir has-
ta de $3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ropa buena con 
mny poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pieza de ropa que no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad do objetos á prteios 
sin competencia, solo en 
LA ZILIA, SUAREZ 15, T E L E F ? 1015. 
6051 13-11 My 
Se venden muy baratos, los armatos-
tes, viidrieras y demás enceres de una pelete-
ría, propios para cualquier giro. También se 
alquila el local Concordia y Oquendo. Infor-
man en E l Mundo, Galiano y Animas. 
6715 15M-1S 
^ MUEBLES 
en g e n e r a l 
¿Hay péü p í a más? 
Novios, novias, fami" 
lias, particulares; va sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Principe Alfonso 46, próximo á Án-
f/elcs. Teléfono 1717' 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerrida construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
Juegn de sala estilo Alfonso X I I I 
Se vende un magnífico juego de sala de Al-
fonso 1XIÍ, de perillitaa, compuesto de doce 
sillas, seis sillones, centro, consola, sofá, espe-
jo y un par de sillones de mimbre en 15 cente-
nes. Campanario 124, 6776 4-16 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotog:rálicas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominns. 
San Kafael 3 3 . 
C-823 1 My 
15UKN N E G O C I O 
Por tener que embarcarse á Fspaña se ven 
den todos los muebles de una cata, con todos 
sus enseres, fonda y billar con buena venta 
diaria. Informes eii Suarez 50, 6622 lü-14 
SE VENÍ E 
muy barato un piano Bouselot. Pnede verse 
en Prado 113 al fondo. 6736 4 16 
Ganga de mnebíes 
Se vcnd«n en muy buen estado: escaparates 
con espejo, juego de sala y otro de comedor, 
una cama imperial, lava'>o, peinador y mesa 
de noche, á precios módicos en Compostela 
esquin;- a Luz, Peletería. 
6583 8-13 
vende Salas muy baratas de los mejores fabri-
cantes Smith, Premier, Kemington, Oiiver, 
Undrwood, Hammoud 
SAN R A F A E L 14 
6580 8-13 
V i d r i e r a de t a b a c o s 
Se vende una buena, por tener otro negocio. 
Café tspaiia, 6570 4-13 
Para el 20 de Mayo 
sombreros, vestidos, sayas y blusas elegantísi-
mas, tiene el Ceatro de la Moda, San Rafael 
n. 34, 6603 6-13 
Se vende por t e n r r (jiie ausentarse un 
juego de sala de majagua, un magnífico piano 
Chassaigne, mimbres, un juego de cuarto de 
palissendre, un hermoso arm irlo de colgar ro-
pa y varios otros muebles, como sillas, mesas, 
escritorio, camas, paragüero, lámparas, cua-
dros, objetos de arte, etc. Todo de muy poco 
uso y moderno. Se puede ver de 10 á 6 en el 
Malecón, bajos, entre Crespo y Aguila, No se 
trata con especuladores, 6656 8-12 
PIANOS^ RICHARDS 
Bebés cuartos de cola de cuerdas cruzadas, 
gran sonido, buena pulsación, propios para 
sociedades y personas inteligentes, acabamos 
de recibir seis y los vendemos por mensuali-
dades cómodas, San Rafael n. 11. 
6178 S-ll 
Pianos alemanes 
nuevos, de cuerdas cruzadas con Sondina 50 
centenes a pagar 2 al méa, los vende Salas, 
San Rafael 14, afinaciones grát's, 
6455 8-11 
Se acaba de recibir el célabre Tocador de 
piano, el mejor aparato para tocar el plano 
cualquier persona aunque no sepa nada de 
música. Es el mejor, más cómodo, fuerte y 
elegante que se ha recibido en esos aparatos. 
Magníficos pianos franceses y americanos 
que se venden á precios módicos. 
También hay un gran surtido de pianos do 
alquiler á precios baratísimos. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
léfono 691, 0356 10-10 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
nna prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Railly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Pális 
Prendes. Ü 814 26-1 My 
SALAS REALIZA SOLO POR 20 
días un gran número de pianos de medio uso 
por ten9r necesidad de pasar balance este mes 
San Rafael 14, Afinaciones gratis. 
6262 8-3 
SALAS REALIZA POR 20 DIAS 
un gran surtido de juguetería, perfumería y 
quincalla, con un descuento de un treinta por 
ciento. San Rafael 14. 6265 8-9 
S A L A S 
realiza solo por 20 días un gran surtido de 
sombrereras finas propias para oficinas y casas 
particulares, San Rafael 14. 
6264 8!) 
S A L A S 
realízaselo por 20 dias un gran surtido de 
banquetas de pianos, San Rafael 14. 
6251 8-9 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominns, 
San Kafael 33. 
C-823 1 My 
FABRICA DE MUEBLES. 
NejlBM 70, frente i La Filosofía. Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS, A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato, 6317 alt 13 15My 
de los afamados fabricantes Boisselot Fila de 
Marsella y F. Menzel de Borlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3 a delante; se afi-
nan y componen toda clase ds pianos. Viuda 
é hijos do Carreras, Aguacate 53. Teléfono 916. 
4621 alt 26-7 A 
SALAS CON OBJETO DE PASAOALANCE 
con comodidad alquila los pianos á precio ba-
ratísimos. SAN R A F A E L 14, para desocupar 
local. 6260 8-9 
DE M A Q U M U 
A SI PAGA EL ADARME 
de oro de 18 kilates L A E S M E R A L -
D A , San Rafael número 111'. 
6171 26-28 A 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todai clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, nrecios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 24.—TELEFONO 1581, 
6183 13-7 
KL. M A T R I M O N I O S E I M P O N E 
Y es por lo que la casa de Valles recibo cons-
tantemonto las hermosas \ aquetas francesas 
para camas an color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente Rey 25, 
6136 26-6my. 
Quien son los Negociantes 
de más pareza para vender y comprar y al-
quilar muebles? Rodriguaz y Cp.. Habana 113. 
6858 2ft-2xa 
MOLINOS DE f UTO "GEM" 
Los mejores del mundo. 
SOSTENES DE GRAFITO, 
NO NECESITAN ENGRASARSE 
L a secadora más perfecta es la 
"AULTMAN MULE?," 
Agentes: Martín Doini; vuez y C? 
Mercaderes 40 , H A U A N A , 
6735 ' 26-17 my 
S E \ B N D E 
muy barata la m/iqi'ina anunciadora con f j 
motor eléctrico y todos sus accesorios, que ai • 
tes t nth i jaba en San Rafael 24. Dirigirse £ \ . 
mistad '.18. 67!i() (j.]7 
I D 331 T J S I O 
Constante surtido en máquinas motor 
bombas de todos tamaños, calderas, tubei 
&. Hay un tacho, maquinas de moler, cent, 
fugas, filtros, prensas, etc. León O. León 
Mercaderes 11, Depósito, Taller de Maquin^-' 
ría. Calzada de Concha, Jesús del Monte. 
1 
U n a .s«><:ador<i A drían<;e buckoije u. S 
cuesta 460-00 oro en el deposito de maquin*-
ria de Francisco F. Amat, Cuba 60. 
^828 alt i ]viy 
H A C E N D A D O S 
EN EL CENTRAL "PROGRESO" Cárdenas 
se venden 26'J carritos de 4 ruedas, 100 de 3 
ruedas, un triturador de azücar con su virador 
de carros, 2 elevadorei de azúcar verde y 3 da 
azúcar seco. Todo en buen estado. 
C-891 liuj; 0-9 
U N T A C H O 
So vende uno ds punto, de ocho piós de diá-
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa-
dor, bomba de vacío, etc. etc. todo completo 
y en norfecto estaüo. Se puede ver funcionan-
do. Para precios y otros d^tallo^ informará el 
Administrador del Central Hormiguero. Hor-
miguero 5943̂  26-3 M 
DOS CALDERAS YUN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 v 40 caballos de fuerza y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller do lavado y plancha-
do al vapor de la Sociedad Anónima El Pro-
greso, situado en la calle del Vapor D, 5, á to-
das horas, 52í>6 28-18 
De n 
E L C A R A C O L I T O 
S A L U D N U M E R O 2, A, 
Media cuadra de la Plaza de Vapor 
6135 15-6my, 
0 
¡ Colonia-LaiTazákl. ¡ 
! Para el hnüo y fricciones 5,10 y 20 cen-tavos plata botella. Para el tocador en frascos elegantes, clase extra lina incolora á 30 y 60 ceuta-
vos plata, 
sU/ua do quina, extra á f0.30 y ?0.60. 
Elixir dentífrico fórmí Fierre á 0,10 
0.10 y 0.60. 
/If/.uo iKer6e?ia frasco elegante, á 0.30 
y 0,60. ' 
Ágm Violet id. id. 0.30 y 0.60. 
Jabón líquido, preparación especial 
para señora.-* y ni/ios-, perfume fino, ha-
ce que desaparezcan los borros y sarpu-
llido, y en el lavado do cabeza nu se ad-
hiere al pelo y quita la cafpa.-Se expen-
de en frascos elegantes, á 30 y 60 centa-
vos. 
Pegamento de Biscuit, en dos horas se 
arregla con él cualquier objeto destruido 
madera, de ridrio, íoza, narnr, pianos, 
abanicos, etc., ú 20 centavos frasco. 
Surtido de fajas abdominajes de seda 
y goma, elegantes para señoras. 
Se remiten por Exprés y Correo libre 
de gastos á todas partes de la República 
por LARRAZABAL Hnos.—Droguería 
y Farmacia "San Jttliun." Riela 99, Ha-
bana.—Unicos Depositarios y Fabri-
cantes, 
. C-847 a l t - l M v 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO d e G a n d u l 
|MA5 DE 40 Añ03 DK CURACIONKí SOSPRBN-
DENTE8, EMPLEESE ES LA 
Sífilis, llagas, Herpes, ele. eíc. 
|y en todas las enfermedadeg provenientes 
de MALOS HUMOLE3 ADQUIRIDOS 0 
HEREDADOS. 
Se vende en todas Lasboticas. 
C-805 alt 26-1 My 
u n b í i i w 
Curación rápida y radical de la Blenorragia» 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de esti 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamieai/O 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíiicas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. . 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis) 
en su primer periodo. _ 
Estas especialidades las preparad Ldo. Fena 
en su Laboratorio y vende en su oficina no 
Farmacia Aguila 138. . . 
Se remiten por el Expreso a todas las Pob'¿J 
clones de la Isla, diriciéndose para ello ai 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-722 28-15 A . 
Ko emplee el Alcohol común para el lavan 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel con 
Colonia-Sarrá. 
No es Agua Colonia, pero su olor es « 
rior, y su precio es tan barato como el 
Alcohol común. 
E x i j a ¡ a l e g r i t í m a d e S a r r á . 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
c742 26 19-A 
R O S A L E S F Í I O . , 
Al recibo de f2 americanos remitimos 8 r ' 
sales con sus raices libres de Port9' A "«ijon 
centavos en sellos y recibirá el Ci,T AT --adej 
semillas de regalo. Carrillo «fe lJ;itle, 
res 11, Habana. - 6680 
usadas, se venden baratas, 
6750 
Viajeros!! P:vra familia 9U<VS bSU 
fuera, vendo baratas quince cajas y haS_ 
listos para embalar, con paja, pape.^ j ^ 
ta sogas. Vives 37. 
E S C O M B R O S ^ 
se regalan en Alambique 21, se «arSan *10 
hora del dia, 6405 _________ -—• 
" t a O * r ^ p i a l e l W A K I O DE L U U » . 
